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TELEGRAMAS DE ANOCHB. 
NACIONALES 
Mndrid, 5 de anato. 
L O S P 1 ^ E S U P U E S T O S 
DIO PÜBRT0 R I C O . 
Hin quedado aprobados per el Congreso 
les presuruestoá do h isla de Fuerto 
: n k o a t i v a . 
'ti Senado negó hoy el supiicsioñ? 
para procesar al general Borrerc-
I .A PAKriDA 1)E VAl lONClA 
Se han hooho cinco prisioneros á la 
partida republicana que se ha levantado 
en Valencia. 
Se cree que hoy .6 mañana caerá el 
rosto de la partida on poder áe la tropa 
que la persigue con mucha actividad. 
El gobierno no concede importancia al 
levantamiento de esa partida. 
iU'/n< x c i o n 
rícese que ha sido detenido en Valen, 
cía un médico de apellido Toledo, amigo 
del Doctor Sotanees. 
c a m mos. 
Hoy no se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas. 
TELEGRAMAS DE HOT. 
JSi ueva york, O de agosto 
AJEDREZ 
Pillsbury, Tschigorin y Farrasch ^ ven-
cieron á Schonalter, Janowsky ySteinitz. 
—Waldbrodt y Charousek aplazaron el 
juego que habían concertado, y Marco no 
jugó. 
tJN MILLONr DE VICTOJ AS 
Una .señora que acaba de llegar do la 
Armenia á Londres, asegura que puede 
calcularse on un millón/el número de per-
sonas que han'perecido ó asesinadas por 
los turcos o víctimas del hambre que si-
gue asolando aquellas provincia etel Asía 
menor-
MEDIDAS RHOTKCCION 1STAS 
Ticen al í l e ra ld desde filo Janeiro, 
que el Congreso del Brasil ha nombrado 
una Comisión para que estudie el sistema 
ds contribución á que deban someterse en 
lo adelante los cereales y azúcares exóti-
cos que sean introducidos en el país. 
NOTICIAS Cí)M.EKCIA1jES. 
Sueim Turki ágoAt» 5, 
ú Uu 5» de la tard*. 
Oníft" pípafUlos, á #15.73-
Cfiitoiieí, á fi.SO. 
Descuento papel eomerdal, 60 d/TM de 6* i 
7 per cíeiile. 
rninWe» sobre LoHtirefl, tíO dír., ftanqnerof, 
Idem sobre Taris, 60 <Ift«, banqneros, á 6 
rrt»Heo» 17. 
Idem sobri» Hainíjargo, 60 d??., 0»HfjHerM, 
Bouos registrados de los Estados»ruido*, 4 
por cieuto, á 118» ex-cupóu, firmo. 
renliila^aí, a. 10, pol. 9Q, coste j flete, a 
S}. 
Jíegnlar A bnea reñao, eu plaza, de S Ijltí 
6 3 3/16. 
Azitcar de miel., so plaza, dr "i 13/10 5 2 
It/ltí, 
El mercado, Arme. 
rendidas: 1,900 'acó* y 1.000 bocores de 
a?i1crtr. 
Mieles de Cnba, en bocoy o*. noHiiaa;. 
Manlecadel Oeste, eu lerceroia?, « |í),6íLi 
noiiiiual. 
Harijm pateut «límemela, ftrmf. a*4.¿(i 
Londres, ÁgostUrl}. 
Arf (8! de remolacba. 6 0/10̂ . 
A'/ícar ceuli-ífntra. pol. 98, tlnne. • 
Ideo! recular refino, deálljfl. 
Consolidados, á I0:)í, fti-lnterís. 
l»escneuto,Banco Injrlaíerra, 2i por 100, 
Co.ilro por 100 espaücd, á 6Si, ex-interís. 
Par í s , Agosto 5. 
Renta « por \00, & ll)-2 tTiiucos 7 i ct», 
tnl^rís. 
EESÜLTÁDO F Á F O B i l L E , 
Ayer nos apresuramos i ! publicar 
íntegra la proclama del Presidente 
de la república norteamericana, en 
cuyo documento se reafirman las 
buenas relaciones de amistad exis-
tentes entre aquella nación y Es-
paña, y se hace saber solemnemen-
te á todos los ciudadanos de la 
Confederación el deber ineludible 
en que se hallan de respetar y cum-
plir las leyes iuternacionales. 
Ya, al ijóuocér por telégrafo el 
oxtracío de la citada proclama, ex-
presamos la favorable impresión 
que hubo de causarnos, por enten-
der que tan terminantes declara-
ciones demustraban que si los ma-
nejos de los laborantes habían lo-
jírado predisponer en su favor á 
cierta parte de! pueblo angloaaie-
rieano, en cambio los íiobernanles 
de aquel país, los elementos ilustra-
dos y pensadores, se oponían re-
sueltamente ;i ii.ua política de aven-
turas, á cuyo termina no se vis-
lumbra otra solución que un con-
(lícto interuacionalí 
La proclama de Mr. Cíevcland 
tiene, por consiííuieute, el alcance 
de ana verdadera salislaccióu á Es-
paña, puesto que reconoce que fal-
tan á sus más elementales deberes 
aquellos de sus compatriotas que 
directa ó iudirectameníe, auxilian, 
encubren ó protegen los criminales 
propósitos de los enemio-os do Ks-
paña. 
En presencia de un hecho para 
nosotros tan lisonjero, justo es qne 
tributemos un aplauso á nuestra 
Legación eu Washington, que no 
obstante las inmensas dificultades 
con (pie ha tenido que bichar, ha 
sabido ir sorteando todos los eou-
flicíos, hasta el punto de obtener 
resultados tan favorables como el 
que hoy celebra toda la prensa es-
pañola. 
El señor Dupuy de Lome, nues-
tro ilustrado Ministro en la vecina 
repiiblica, debe estar satisfecho con 
este nuevo triunfo diplomático, que 
una vez más acredita su inteligen-
cia, su actividad, y el celo con 
que sabe defender íos altos intere-
ses confiados á su acertadísima 
gestión. 
En junta celebrada ayer por la 
Liga de Importadores, se acordó 
por unanimidad prestar al gobier-
no el más eficaz y decidido apoyo 
para la emisión de billetes que se 
proyecta, informando en el sentido 
de que parece oportuno que se de-
crete ha circulación forzosa, para 
evitar los incouvenieutés que trae-
ría consigo la admisión voluntaria; 
y haciendo presente la Liga, al pro-
pio tiempo, sil parecer contrario á 
emisión de billetes menores de 85. 
El acuerdo adoptado por la di-
rectiva de la Cámara de Comercio 
de esta capital relativo al proyecto 
de emisión de billetes, está resu-
mido en el siguiente cablegrama 
trasmitido á Madrid por conducto 
del Excmo. Sr. Gobernador general. 
Konnidi directiva Cámara Comer-
cio, previa amplia delibemción, acor 
dé quo en estos momentos, por patrio-
tismo, debe prestarse apoyo absolato 
y cooperación leal á cnantas solucio-
nes considere el Gobierno salvadoras; 
y cualesquiera que ellas sean obten-
drán tota! aprobación y entusia^ acó-
jida: estimando como deber manifestar 
que circulación voluntaria ofrecería 
dificultades aceptadón pública, por 
experiencia adquirida con billetes an-
teriores, que circularon solaiueute en 
determinadas localidades.—El Preá^'TJnrdos!" 
dente, I í o s e n p o F e r n á n d e z . 
L 
f lapmlauaileMr. ClsveW 
fie aquí cómo aprecian algunos pe-
riódicos de Nueva-York la proclama 
del Presidente Cleveland contra el 
filibnsterismo: 
El Ercniny Fost, que es el más sen-
sato de todos ellos, la encuentra razo-
nable y Justa, declarando que "es un 
ejercicio muy ídauaible del poder del 
Ejecutivo.Habiéndose dado—agrega 
—á raíz del saludable resultado que 
tuvo el juicio contra el doctor Jame-
son, contribuirá á fomentar el respeto 
por las obligaciones de la ley interna-
cional y á tener á raya á los' simpati-
zadores con la insurrección de Cuba. 
El colega entiende, además, que la 
proclama, que tan claramente expone 
la loy en !a materia de que trata, disi-
pará la ignorancia de muchas perso-
nas expuestas á ser engañadas por los 
agentes de !a insurrección, creyendo 
que al organizar expediciones de hom-
brea y anuas para la insurrección cu-
bana, sólo se exponían' al peligro que 
pudiera resaltarles de su captura por 
los españoles. Mr. Cleveland ha pues-
to en claro que el organizar semejan-
tes expediciones, ef proporcionarles 
armas o el prestarles apoyo y facili-
tarles medios de trasporte, es punible 
.y será castigado en virtud de las leyes 
de los Estados Unidos, Por otra parte, 
la proclama—agrega el iW—produci-
rá buen efecto entre los españoles, de-
mostrando que las expresiones gratui-, 
tas de hostilidad por el Congreso, no 
impedirán que este Gobierno cumpla 
religiosamente sus deberes internacio-
nales. 
El Ripies hace un extracto dé las 
disposiciones preceptivas á que se re-
fiere la proclama, en la cual ve el co-
lega una demostración de que "el Pre-
dente está resuelto á que se cumplan 
plena y íiehnente todos los deberes 
que á este Gobierno impone la ley in-
torn f̂Monal y á todos loa ciudadanos 
;,,> iey^iüjieutralidad de los Estados 
l>entro de breves días ab r i r á sus puertas al julblieo una 
nueva pele ter ía v n y o p r epós i t o es romper los moldes del r u t i -
narismo peíeter i l introduciendo mi nuevo sistema eu sus ven-
tas. 
Las mercanc ía s (jue venda esta casa serán directamente re-
cibidas. 
líf surtido será completo, desde la clase más ínfima y ba-
rata, hasta la más selecta y costosa, y los precios han de ser 
forzosamente módicos por proponerse sus dueños obtener so-
lo un diez por ciento de ut i l idad en las ventas que realicen; en 
su consecuencia el calzado de esta casa e s t a r á al alcance de to-
das las fortunas. 
Una vez ternnnadas las obras que se es tán llevando á cabo en 
el local, se anunc ia rá la apertura de 
N e p t u n o é I n d u s t r i a 
912 
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El Tr ibune encuentra que la procla-
ma no es una manifestación de hosti-
l^ fd Op.los Estados Unidos á Ja cau-
wTde los 'palr iofa* , si bien natural-
mente la interpretarán como tal los in-
surrectos y sus simpatizadores. "Como 
nación—agrega—estamoHj desde lue-
go, en términos de paz con España y 
es evidente qile las leves de nmitrali-
Ĵ L.»— -̂ ñ i - i ff t~ 1 ; 
dad no deben ser letra muerta. No po-
demos adoptar otra posición." 
Al Sun, que es el más decidido y 
consecuente amigo de los separatistas, 
le ha sabido á rejalgar la proclama, 
con motivo de la cual arremete contra 
el Presidente Cleveland y contra el 
Ministro de España señor Dupuy de 
Lome, 
Y es curioso notar que mientras por 
un lado aparenta qne esa declaración 
presidencial no tendrá ninguna efica-
cia, por el otro se lleva las manos á la 
cabeza con desesperación y exclama: 
"¿Qué le parece de la situación al se 
nador Lodge? Ha llegado agosto y 
transcurrido en gran parte la estación 
de las lluvias. Es decir, que seaproxi 
ma el tiempo en que los soldados es-
pañoles en Cuba podrán reanudar las 
operaciones activas y los revoluciona 
rios necesitarán todo el auxilio que en 
forma de arnfUs y nmnicionos pueda 
darle la simpatía americana. ¿Y es!a 
es la ocasión que escoge Mr. (/leveland 
para no obedecer el deseo casi unáni-
me del Congreso y del pueblo áírittM 
cuno de que reconozcan a !os cnhanos 
como beligerantes, y en ve/ do eso 
reproduce cu forma eulatioa y peien 
roria su proclama de ¿Ó de mjiq 
de 1395.*' 
El objeto de la proclama—según el 
Sun—no es dar a conocer la ley, que 
todo el mundo se sabe de memoria. 
JSo: "el verdadero objeto—escribe, el 
diario pro-filibustero—es convertir á 
los alguaciles federales y á los fiscales 
en instrumentos de la malévoleucia y 
ja opresión españolas, excitándolos 
para que ejerzan una vigilancia y un 
rigor tan desordeuado.s y excesiveg eu 
la ejecución de la interpretación mas 
abusiva de nuestras leyes de neutra-
lidad, que con ello se üor lepor rom 
pleío el suministro á los rubnnon de. las 
municiones de (¡tierra qne en la próxnnn 
lucha van d necesitar por manera deses-
perada. • ¡. ' 
Toda esta cólera del abogado nmyor 
que aquí tiene la insurrección, dice 
Xas Novedades, tiende á probar que la 
proclama será de efectos positivos. 
i o s m o m o s otanos 
Leemos en un periódico de la Pe-
nínsula, que en la tarde del 0 del pa-
sado se reunieron en el palacio epis-
copal de la Corto las comisiones en-
cargadas de los trabajos necesarios 
para la organización del batallón de 
Voluntarios de Madrid, que se ha do 
enviar á Cuba. 
Se dio cuenta de lo adelantados que 
están dichos trabajos, habiéndose sus-
crito ya hasta la sama de ochenta y 
dos mil seiscientos pesos, que muy en 
breve serán aumentadas con el impor-
te de la suscripción pendiente, que so 
acordó activar, tanto en Madrid como 
en los pueblos de la provincia. 
Todo hace pensar que la organiza-
ción de este batallón será la pri mera 
que podrá, ultimarse, creyóndose fun-
dadamente qne estará en disposición 
de salir para ésta Isla con la expedi-
ción de fuerzas regulares (pie está 
preparando el gobierno para, los meses 
de agosto y septiembre próximos. 
E l Dr . D . Adolfo A r a g ó n 
o 
l'ai niu-slii» estimado colega fjas 
S<n-<(lii(h's de Nueva York, coi res-
pondiente al 28 del pasado julio, 
loemos lo que signe, y que con satis-
fuceióii rcprodiiehuos: 
Km csl.a ciudad ftd lia constituido un elub 
insurreclo de m d̂ic'-;-, Uoti«ftéwíl y fip.boio-
iniaims. 
Pusiéroulc. un ijfiiúbri! muy conocido en la 
casa del inlftre.pado; y, sin pr.diriea permiso, 
iiiscribieron como s o c í d h á personas do eior-
tu viso, cuyos nombres aparecen en el pe-
riódico iWnVf, Organo-de hi Junta insurrec-
la. 
Tenoinos ancargo de declarar, y lo haco-
ams con satisfacción, que se lian usado iu-
debidamente, el del distin îiido catedrático 
de ta Habana, don Adolfo Aragón, hacién-
dole ligiuur, sin su (M)ir:cuumiculo, entro los 
vocales de ese club. 
El señor Aragón, une se encuentra acci-
deutalmontc en esta ciudad y cuya distin-
guida familia reside en la Habana, ni os in-
surrecto ni pretemlc inczclarso cu política, 
y no luí automadn á nadie p«ra que le ídS-
eriba mi el club, c.uyatt tendencias políticas, 
aunque se pretenda ditlViuai ia.s, ó o u harta 
umuitícptaíi. .. 
Kl mismo seúoi lia estado en esU#redac-
eión á rogarnos ê nsignemos, y de 1» mane-
ra más categónca y enérgica, ol aouso que 
se iirt eomefeidó Usurpando de tal modo su 
nombre, y comprometiéndolo ante el gnbier-
im y ante sus amigos. 
Haremos constar también, que es costum-
bre inveterada en ios laborante?, asociar á 
sus trabajos, usurpándolos, los nombres de 
largonas distinguidas que para, nada se a-
üuordan de la insurrección _ ni quieren ftgtt-
rir ¿n tan ingrata compañía. 
Que conste así para (pie no sigan esos 
iHfsautes ganando indulgencias con rosario 
ajeno. . I i 
INDUSTRIA. ESQUINA SITUADO R A F A E L 
Esta gran casa que tan popular se hizo por la buena calidad de sus mercancías qne 
vende y lo reducido de los precios que tiene establecidos, en alención á la crisis porque está 
atravesando esta Isla ha resuelto rebajar casi todas sus existencias á la mitad de su precio. 
P A R A C A B A I ^ L E M O S . 
Acabamos de despachar dos grandiosas remesas de calzado, corte Blncher,' alies y 
bajos, todos de pieles decolores finísimas, fabricadas en nuestra fábrica de Oiudadela y en 
los mejores talleres de los Estados Unidos de América. 
P A M A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Es inmenso el surtido, pues toda jovencita que quiera calzar eleganiemente tiene que 
venir al ] B . A ¿ S i ^ H I S T G - I j É S pues solo aquí oiicnentra más de 100 formas dislin-
tas de Rusias, piel color, "Blucher y zapatos bajos, todos por la mitad de lo dĵ e valen, 
P A D R E S D E E A M I E 1 A 
CASI ESPEGiÁL p á e a e n c a j e s 
N e p t u n o G 8 . T e l é f o n o 1 0 5 8 
' S iO OS A SZ 'O í '61 'OI 'Q '£ ¥ 
do en 
todas 
que esta casa ofrece. 
P A M A S R E S t M i l i I T A R E S . 
Acabamos de despachar él mejor surtido que se ba visto en la Isla de i ) n ¡ i ( ^ r m e a ' 
bles de s e d a B a r r a g a n y q o m a g a r a n t i z a n d o s u c a l i d a d s u p e r i o r , los qne vendemos apre-
cios de factura. También vendemos los célebres BORCEGUIES E X P L O R A D O R E S , 
calzado cómodo y de mucha duración. 
Pueblo: no compréis nada sin antes hacer una visita a esta casa y te convencerás de 
todo cuanto decimos. 
E L B A Z A R I N G L É S 
S A N R A F A E L E S Q . A I N D U S T R I A . T E L E F O N O 1 3 1 9 . 
Mes en que él calor abrasa—con su fuerza abrasadora—mes 
en que L A G R A N S E Ñ O R A—realizará sin lasa,—la muselina, 
la gasa—y la tela de FE DORA. 
Sí señor: sépalo el público, toda5 las telas ligeras, aereas 
y vaporosas, como muselinas suizas, bordadas y estampadas, cé-
tiros, organdís y todas las demás telas de verano, que ŝe ven-
dían á 30 y 35 cemtavos se liquidan, esto es, no se liquidan, se 
desbarajustan á 8, 10, 12 y 15 cts. vara, las más linas y selectas. 
Las alpacas negras y de colores que vende L A G R A N 
S E Ñ O R A á 50. v 75 cts., son de lomas elegante que existe. 
Los pañuelos de soda de colores para bolsillo de 12 ris. la 
docena que vende L A G R A N SESORA, son el escándalo de 
la baratura. 
En lencería, debido á los estudios que de este artículo te-
nemos hecho, nadie puede dar las creas, los Avarandoles y todos 
los lienzos en las condiciones ventajosas que L A G R A X SE-
Ñ O R A puede hacerlo. 
Los olanes de hilo de colores, á 10 centavos. 
Las colgaduras bordadas á 3 * pesos que valen 5. 
Gasas tornasol, la tela más elegante qne imaginarse puede 
para blusas, á 4 reales. ¡SEDAS! Tedas las sedas, como ta-
fetanes, surachs escoceses, granadinas, vichys de seda anchísimos. 
rasos maravillosos y brocateles, todas, todas á 4 reales vara 
Birretes y capotas para niños, elegantemente adornados a' 
50 centavos. 
Pañales bordados en blanco y en colores á 50 centavo-'. 
Medias color entero patente, para niños á 12 rls. la docena. 
Se-acaba de recibir una elegantísima tela en coloros y muy 
ancha, á 5 centavos. Grandes mesas de retazos y de salidas; 
todo barato, todo á como quiera. : ' 
Alpaca neura superior para sayas, a o0 centavos vara. 
Trates de punto para baño que valen un peso a BO centavos. 
L & fiEAN S E N O E i C 887 R I N D E S i L M A C M E S D E T E J I D O S , 
O B I S P O 8 3 Y Ü O M F O S T E L A 4 0 , 1*3 T E L E F O N O 9 4 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A g o s t o g de i s s e 
T J ^ T - A . V O Z 
1. Declarado ya lo pertenecien-
te al estado, y condición do los In-
<l¡os, quiero rematar este libro, (li-
ciendo ¿ \ g p de los que nacen en las 
Indias de Padres Españoles, que 
üllí vnlganncnte los llaman C r i o -
Wo.s, y de los que proceden de Espa-
ñoles, 6 Indias, que se llaman Mes-
HW83 ó de Españoles, y Negras, que 
fie dicen Mulatos . 
2. En quanto á los primeros, no 
Be puede dudar, que sean verdade-
cferDá E.spañoles, y como tales ha-
yan d(5 í^ozar sus derechos, honras, 
y privilegios, y ser juzgados por 
Jflps, supuesto, que las Trovincias 
'le las Indias son como auctuario 
de las de España, y accesoriamente 
unidas, é incorporadas en ellas, co-
mo expresamente lo tienen declara-
do muchas Cédulas Exales, que de 
¿sto tratan, y en términos de dere-
cho común lo enseñan con el exem-
plo de las Colonias de los Komanos 
varios textos, y Autores á cada 
paso. 
3. A que se añade, que la cosa, 
que se agrega á otra, toma, y si-
gue siempre sus calidades, como lo 
prueba muy á la larga Tyberio De-
cía no, y que estos hijos de Españo-
les vienen á ser, y son oriundos de 
España, aunque los haya en partes 
lau remotas de ella; y por el consi-
guiente conforme otras reglas del 
mismo derecho, no siguen el domi-
cilio, sino el origen natural de sus 
Padres, al qual todas las cosas se 
suelen reducir, y referir de ordina-
rio, reteniendo, y conservando la 
calidad que dé! en ellas se deriva 
según la doctrina de otras leyes, y 
unas elegantes palabras de Casio-
doro. 
4. Por estas doctrinas, y siguien-
do las demás, que Yo pongo en mis 
libros latinos, se sentenció estos 
días por la Kota Romana un pley-
to del Reverendo Padre Eray Alon-
so de Agüero, Criollo de Lima, á 
quien en Ñapóles havian hecho 
Prior del Colegio, que alli hay del 
Orden de San Agustín, cuya funda-
ción pide, que sea Español el Prior, 
y le querían quitar el Priorato, di-
eiemlo, que d o lo era. 
o. , Conviene notarlas, para con-
vencer la ignorancia, ó mala inten-
ción de los que no quieren, que los 
Criollos participen del derecho, y 
estimación dé Españoles, tomando 
por achaque, que degeneran tanto 
con el Cielo, y temperamento de 
aquellas Provincias que pierden, 
quanto bueno les pudo influir la 
sangre de España, y apenas los quie-
ren juzgar dignos del nombre de 
racionales, como lo solían hacer los 
Judios de Jernsalén, y Palestina, 
teniendo, y menospreciando por 
Barbaros <i los que nacian, ó habi-
taban entre Gentiles, como des-
pués de otros, lo refiere líeraardo 
Aldrete. 
G. Los que mas se extreman en 
decir, y publicar esto, son algunos 
lieligiosos, que pasan de España, 
pretendiendo excluirles por ello del 
todo de las Prelacias, y cargos hon-
rosos de sus ordenes, ó que se han 
de proveer por alternativa en 
virtud de ciertos Breves, que han 
impetrado, de que diremos algo en 
otro lugar. 
7. Llegó esto á tanto, que un 
obispo de México puso en duda, si 
los Criollos podrían ser ordenados 
de Sacerdotes, y parece haver per-
severado en ella, hasta que por el 
Consejo de las Indias se le respon-
dió, y encargó, que los ordenase, si 
por lo demás los hallase idóneos, y 
snlicientes, como consta de un ca-
pitulo de carta, que se halla en el 
primer tomo de las impresas. 
8. Y no parece, que estuvo lejos 
de este sentir el Padre Fray Juan 
de la Puente, según los males, que 
de ellos dice, atribuyéndolo á la 
constelación de la tierra, la (pial 
ju/ga ser mejor para criar yervas, 
y niélales, que hombres de prove-
cho pues aun degeneran luego los 
que proceden de los de España. 
!>. Algo de esto les imputa tani-
bieu-el Padre Josef Acosta, dicien-
do, que mamau en la leche los vi-
cios, ó lascivia de los Indios, y de las 
Indias, y que de otra suerte fueran 
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151 scíior de Borseuue no abusó de 
la auiorización que so le dió de venir 
u la calle Le Peletier siempre que le 
coa viniera. Procuraba reducir en lo 
posible el número de sus visitas, dis-
culpándose cuu ios operarios que tra-
büjaban bajo su dirección. 
¡Siempre que éste se hallaba en pre-
sencia de Juana, la señora de Précourt 
no les quitaba ojo. Esperaba sorpren-
der un gesto, un movimiento que le 
áescuDriese todo el enigma del secreto 
que ella buscaba. 
Pero todo fué en vano. Juana tam-
biou observó, y, comprendiendo Que 
Su nindre quería averiguar la verdad 
del asunto, tuvo el mayor cuidado en 
no dejar traslucir la miis mínima señal, 
.El sehar do Horseune también so mos-
liaba Jm^enetrabie, 
muy á proposito para encargarles 
la conversión de ellos, 
10. Pero Yo no quisiera, que 
Varones tan doctos, y prudentes ba-
biáran fácilmente con tanta gene-
ralidad. Porque aunque no ignoro, 
(pie las costumbres de los hombres 
suelen, como las plantas, respon-
der al habito, y temperamento de 
las Kegiones, en que se crian, y 
que hay vicios, que parece están 
parlicularmento repartidos en las 
mas de ellas, como délas mentiras 
en los Cretenses, lo dixo San Pablo, 
y de otros Tyraquelo, Oasaneo, y 
otros infinitos Autores, bien se pue-
de negar, que las Americanas ten-
gan tan común, y absolutamente 
los muchos, que las imputan, pues 
abranzando en sí tanto, ó más, que 
lo restante del Orbe, como en otra 
parte lo tengo probado, no pueden 
tener todas iguales constelaciones, 
ni deben ser medidos por un rase-
ro, ó pesados con una misma ba-
lanza, todos los Criollos, que en e-
Uas nacen. 
11. Y siendo algunas tan ame-
nas, y templadas, cómo sabemos, 
y ademas de lo que Yo he dicho, lo 
reconoce Eduardo Vestono, alaban-
do mucho la Peruana: forzoso pare-
ce, que por lo menos en estas naz-
can bien templados, y morigerados 
los naturales. 
12. Fuera de que, asi como en-
tre cardos, y espinas ê dan rosas, 
y de las bestias fierase'muchas se a-
mansan: asi también no hay tierra, 
por destemplada que sea, y de ma-
los el y mas, que no haya dado, y d é 
muchas veces insignes, y claros Va-
rones en virtudes, armas, ó letras, 
y que pueden ser, y hayan sido e-
gemplo de las mas estimadas, como 
por palabras expresas lo enseñó Ju-
venal, y ahora nueva, y mas dilata-
damente un Moderno, que escribió 
un libro de las costumbres, ó retra-
tos de todas las Naciones del Mun-
do, donde concluye diciendo: Aro 
hay Mégfon i lus trada de tan prospe-
r a s , ó malignas estrellas, en cuyos na-
turales no se hayan hallado á veces, 
a s í vicios como virtudes en ahundan-
c ia . Porque á cada uno de los morta-
les les concede alyo jrroprio, ó p a r t i c u -
l a r el A u t o r de la naturaleza, sobre 
lo que influye l a de su p a t r i a . 
13. Y esto es aun mas cierto, 
quando á la Región destemplada, ó 
viciosa se transplanta el origen de 
otra de mejores costumbres: porque 
entonces con esta mezcla se mejora 
mucho lo que se vá propagando, y 
como el agua templa la fuerza del 
vino, asi la sangre buena, que se vá 
derivando, hace que pierda eti todo, 
ó en parte la suya lo nocivo del 
Cielo,.y suelo, adonde se pasa, co-
mo lo dexó ep nuestros mismos tér-
minos advertido ciegan tfCin en te 
Eduardo Vestono. ! 
11. Si vale algo mi afirmación, 
puedo testificar de vista, y de cier-
tas oídas de nuestros Criollos, que 
en mi tiempo, y en el pasado han 
sido insignes en armas, y letras, y 
lo que mas importa en lo solido de 
virtudes heroyeas, egemplares, y 
prudenciales, de que me fuera fácil 
hacer un copioso catalogo, si yá 
otros no lo liuvíeran tomado á su 
cargo, ó no temiera agraviar á los 
que era forzoso pasar en silencio, 
por no alargar este ILu'o, ó no ser 
posible tener noticia de todos. 
lo, Pero en el Consejo de las 
ludias la huvo por testimonios au-
ténticos estos dias de un Religioso 
Dominicano de la Provincia de Me-
xieo, llamado Fr. Francisco Naran-
jo, (pie sobre otras virtudes, leiras, 
y buenas partes, que en él concu-
rrian, sabia de memoria las de San-
to Tomás, y de ello se hizo expe-
riencia en el Teatro publico de la 
Universidad, abriéndoselas de re-
pente por varias partes, y oyéndole 
continuar á la letra las que le co-
menzaban, ó preguntaban. 
1(). Mediante lo qual, no tengo 
por justo, ni conveniente,' que se 
dé crédito en general á esta mala 
opinión de Criollos, contra la qual 
dá graves, y bien fundadas quexas 
Fr, Juan /apata, que murió Obispo 
de Guatemala, diciendo, la sinies-
tra intención, que han tenido, y tie-
nen los (pie la esparcen, y que no 
solo no deben ser excluidos de las 
Prelacias Pegulares, y Seculares, 
Oficios, y Dignidades, como algu-
nos pretenden, sino en igualdad de 
Así fué, que la señora de Précourt 
se dijo para sí: "No llegaré á saber 
nada." 
El señor do Précourt, que no tenía 
los motivos de desconfianza que su es-
posa, estaba convencido de que su 
bija amaba al señor de Borscnne. 
Algunas veces la baronesa se dejaba 
también arrastrar por las apariencias; 
pero pronto rechazaba vioieutamente 
esa idea, comprendiendo que era com-
pletamente imposible. 
Entonces apoderábanse de ella las 
dudas más terribles y sombrías. Tanto 
que, mucha» veces, las caricias de su 
bija no eran suíicientemente poderosas 
para alejarlas. 
A fuerza de quebrarse la cabeca lle-
gó á imaginarse que el señor de Eor-
seune, aprovechando la oscuridad de 
la nocbo é introducido por uno de los 
criados, había penetrado en la habita-
ción de su bi ja, renovando la escena 
que tanto le atormentaba y que jamás 
se alejaba do su mente. 
La desgraciada, desde ese momento 
fatal, no pudo conciliar el suefio. EátB 
idea la atormentaba como horrible pe-
sadilla. 
Al día siguiente, cuando su luja fué 
á verla, como de costumbre, la miró 
con atención y, al ver que ésta le abra-
zaba con mm cariño que nunca, dijese 
que estaba loca, y en su interior le pi-
dió perdón por su horrible sospecha. 
Estaba, pues, completamento derro-
tada. Y ¿cómo ÜQÍ Ni una sola pala-
meritos han de ser prc-feridoíi á los 
de España, de que Yo también tra-
to en otro lugar. 
17. A l qual añado, que supues-
to, que como queda dicho, hacen 
con estos un cuerpo, y un Keyn0, y 
soir vasallos de un mismo Rey, no 
se les puede hacer mayor agravio, 
quo intentar excluirles de estos ho-
nores según la doctrina dei Filoso-
fo, con quien contexta Pedro Gre-
gorio, aavirtiendo muy en nuestros 
términos, que suele ser ordinario, 
imputar temerariamente vicios á al-
gunas Naciones por odio, ó embidia 
de los que escriben, y siembran, ó 
por otros respetos: y que Mt no se 
les debo dar crédito; ni por uno, 
que prueben haver sido malo, con-
denarios á todos: pues como lata-
mente prueban Casaueo, y Textor, 
no hay Nación alguna, á quien se 
Haya dexado de imputar, y oponer 
algunos viciot^ ,y detectos. 
( P o l í t i c a I n d i a n a , compuesta. 
por E L SEÑOli DON JüAN D E S O L O K -
í s a n o Y P k r e v i í a , C a v a l U r o d e l Ordvn 
de Santiago, del Consejo de S u M a -
gestad en los, Supremos de Cast i l la , é 
I n d i a s , C o n l a s l i c e n c i a s n e c e -
iSAI í fas . ü n M a d r i d : E n l a í m l ' I - i e n -
T A ' R e a l d é l a G a s e t a . A ñ o de 
M . D C C . L X X V I . Tomo F r i m e r o . — 
L i b r o I J . — C a p í t u l o X X X . — P á g i -
nas 219 y 220.) 
Habana 4 de agosto de 1896. 
Señor Director del D i a r i o ns L A 
M a r i n a . 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración. 
Indicado por el semanario .£7 Tabaco, 
que la ''Unión de Fabricantes de Ta-
bacos" se opone á que se pennita ex-
portar la hoja delíemedios que on can-
tidad de 2,UIK) tercios existe en la Ha-
bana, y que esa clase de rama no tiene 
aplicación en el país, como tales mani-
festaciones dichas por uu periódico 
consagrado á la defensa de los intere-
ses tabaqueros, pudieran extraviar la 
opinión, deduciéndoie á la Corpora-
ción cargos que no resultan, con el ca-
rácter que represento ruego se digne 
usted ordenar la inserción de las si-
guientes aclaraciones: 
Habiendo comunieado la Intenden-
cia general que á virtud de instancia 
de varios almacenistas de tabaco en 
rama de la Habana, manifestando te-
ner almacenados ciertos números de 
tercios procedentes de Santa Clara, los 
cuales por no tener salida en la fabrica-
ción de esta capital, y ademíve.p^r es-
tar vendido para, su exportacifta^oli-
citau enviarlo al ,depósito mercantil' 
para su reconocimiento por una corai-
írión especial y perita que dctirmino que 
el tabaco es de la pro^ef^cj^ cofvüft-
sada para qu ,̂ ao le peripita exportarlo 
al punto para donde está vendidoj y 
que S. E. considerando justo acceder 
á lo solicitado, acordó pedir á la "ü-
nión de Pabricautcsl de Tabacos" el 
nombramientuole tres gobios para que 
en unión de los empjĵ dp .̂íju** (̂ Sjgne 
la administración, realicen elrn^vkio 
expresado y asesoren con-informe pe-
ricial á los representantes déla Ha-
cienda, reunida bajo mi presidencia, la 
Junta Directiva, deseosa ósta^e.quc 
la Sociedad esté siempre dispuesta á 
prestar á las autoridades, como Cor-
poración ue carácter oficial, el concur-
so de su servicio, al mejor éxito de las 
gestiones de la Intendencia, acordó 
contestar que agradece el acto de con-
sideración que se le dispensa por el 
acuerdo mencionado, pero que en el 
caso presente experiineata verdadera 
contrariedad al tener que comunicar íi 
S. E. que no le es posible nombrar la 
•referida comisión, no sólo por las dift 
cultades que ofrece el fiel desempeño 
del examen de los tercios de referen-
cia, que sería indispensable deshacer 
totalmente para revisar cada uno de 
los manojos, sino por otra razón más 
poderosa aún: porque entiende la 
"Unión de los Fabricantes de Taba-
eos" que dentro de la letra y del espi-
rita do ta regla 7tt de las dictadas por 
S. E. en 18 do mayo último para dar 
cumplimiento al bando previsor del 
excelentísimo eeñor Gobernador gene-
ral y general eujefe, del 10 del propio 
mes, el tabaco en rama de las Villas 
y extremo Oriente de esta isla que se 
halla en los almacenes particulares, 
por no babor sido exportado antes de 
espirar el plazo de diez días concedi-
dos por aquella transcendental dispo-
sición, ya no puede..exportarse, pues 
si para poder verificar esta operación 
con el que llega á este puerto ó ciudad 
después de aquel plazo, hay necesidad 
de conducirlo al depósito mercantil, 
porque de no hacerlo así se considera 
destinado á consumo, no cabe suponer 
haya de disfrutar privilegio alguno el 
tabaco que ha permanecido hasta abo-
ra en los almacenes particulares; agre-
gando, que si á pretexto de supuestas 
ventas p'-u-a la exportiu-iún, se permi-
tiera el embarque del tabaco en rama-
de las Villas que existe en dichos al-
macenes particulares, quedaría senta-
do un precédeme, que daría fuerza á 
los compradores- extranjeros para pre-
tender la exportación de rama de otras 
procedencias alegando la existencia 
do contratos cuya simulación sería fá-
cil, dejando por ese medio anulados 
los efectos del bando del 10 de mayo. 
Por otra parte, también se dice á la 
Intendencia que no es exacto en abso-
luto que el tabaco en rama de Santa 
Clara no tenga •aplicación en las'fábri-
cas de la Habana, supuesto la exis-
tencia de algunas que lo elaboran para 
el consumo interior y para la exporta-
ción, y que también se emplea en cier-
tas fábricas do cigarrillos; pero que 
aun concediendo la incierta afirmación 
que alegan ios almacenistas de refe-
rencia, si so les concediera la exporta-
ción que solicitan, sin haberlo deposi-
tado antes de expirar el plazo de 
diez días que pura la libre exportación 
fijó el bando de 10 de mayo, posible 
será que por medio de combinaciones 
sutiles, las existencias de dieba rama 
no lleguen á agotarse, y fundada, 
pues, en esas razones, la "Unión de los 
Fabricantes de Tabacos" se ha excusa-
do de concurrir al acto de revisión pa-
ra el que S. B. le invita, considerando 
como se deja ya dicho, que la exporta-
ción de la referida rama contriiría el 
espíritu y letra de la regla 7a de las 
dictadas porS. E. en la fecha indicada 
y anula los propósitos levantados del 
bando del 10 de mayo. 
Hechas estas aclaraciones para co-
nocimiento general y con el tín á que 
me contraigo, solo me resta dar á us-
ted, señor director, las más expresivas 
gracias y reiterarle la distinguida 
consideración de su atento y s. s. a. 
s. m. b.—Antonio Lópc: . 
U N H E R O E E N P A L A S 
Según vemos en los periódicos de 
Madrid, el soldado aragonés Zacarías 
Barranco, del cuarto peninsular de Ta-
lavera en el ejército de Cuba, herido 
pi^ la acción de Sagua de Tánamo el 
20 dé Mayo del pasado año fué hace 
pocos días recibido por S. M. la Reina 
iíegente. 
Este valiente, hace cosa de un año 
sufrió la amputación déla pierna •(|̂ -
recha por la narte alta del muslo, ope 1 
r^íyóp de la cual no se enteró el solda-
do—tal era su situación—hasta que 
trascurrieron diez días; un balazo le 
había saltado el cráneo en su parte su-
peri(tir,.y se veía atacado por los afec-
tos del vómito. 
Once meses después, á su salida de 
la Habana, estuvo Zacarías á despe-
dirse del general Weyler, quien oyó 
de los labios del valiente soldado la 
relación de los hechos que concurrie-
ron en la acción de Sagua, su compor-
tamiento y la pretensión de pasar á 
inválidos con el grado de sargento en 
cumplimiento de la promesa que dijo 
le había hecho el general Martínez 
Campos. 
El general hizo entrega á Zacarías 
del donativo de E l Imparcial , premian-
do así su comportamiento como solda-
do distinguido, y escribió una carca 
para que el sefíor duque de Medina 
Sidonia se interesan en la pretensión 
del muchacho al reclamar lo que en 
momentos bien críticos se le había 
oír e culo. 
Bcirranco fué á Palacio vistiendo el 
honroso tmiforme de rayadillo y osten. 
tando en el pecho la cruz roia dfí pen-
sión vitalicia pensionada coa 7,50 pe-
setas mensuales. 
Apoyado en sus muletas llegó á la 
regia cámara, y en la puerta fué recibi-
do solo por biT Reina con visible de-
mostración de la pena que le producía 
el estado del infeliz soldado.. 
Le invitó á sentarse, /Zacarías, sin 
alterarse on lo más mínimo, con gran 
serenidad, contestó á todas y cada Una 
de las preguntas que la liciná le hizo. 
Quiso saber S. xM. de dóndei^era, y 
esto dió ocasión a la Reina para ex-
presar sus afectos y simpatías al pue-
blo aragonés. 
Contó el soldado los hechos de la 
acción de Sagua de Tánamo con tal 
minuciosidad en pormenores y deta-
lles, que EL M. no distrajo un momento 
sii atención al relato. 
Cuando éste terminaba, el soldado 
se llevó la mano al bolsillo sacó el go-
rrico (frases textual) que llevaba pues-
to en la cabeza al ser herido. 
Conserva este gorro los dos aguie-
ros que dejó el proyectil á su entrada 
y salida. 
S. M. tomó la gorra y examinando 
deteuidamente la curiosa prueba, dis-
puso que fueiftn llamado el rey é in-
fantas para que la vieran. 
Al rey le interesó mucho la presen-
cia del soldado. Ensimismado perma-
neció diez minutos oyendo la intere: 
sante explicación que quiso continuara 
por más tiempo. 
Viendo la cicatriz que le dejó la he-
rida do la cabeza, le preguntó si le 
dolía. 
Zacarías manifestó á las augustas 
personas que estaba contento con su 
suerte y con haber tenido la alta honra 
de ser recibido en Palacio. 
La reina, después de media hora, lla-
mó al Secretario del pueblo señor Vi-
cente, y le indicó la conveniencia de 
que al soldado Barranco le visitara un 
médico que dictaminara las aguas ó 
baños más convenientes á aquél para 
su pronto restablecimiento, pues que-
ría ella costear los gastos. 
AI salir ayudó S. M. á Zacarías pa-
ra ponerse en pie, lo acompailó hasta 
la puerta de la cámara, y dispuso que 
dos guardias le bajaran hasta el patio 
en silla de mano. 
El soldado Barranco marcha á Zara-
goza, donde se* ha de instruir un ex-
pediente para el pase á inválidos. 
Ingresará con el haber de soldado y 
tendrá la residencia en su pueblo, en 
donde percibirá entre la pensión y la 
cruz un haber diario de cinco reales y 
medio. 
Se marcha muy reconocido á SS, 
MM. y á cuantos le han apoyado en su 
gestión durante su estancia en Madrid, 
y muy especialmente á los señores du-
ques de Mediui Sidonia y secretario 
de la mayordomía señor Bremón. 
S. M. la Reina envió j00 pesetas al 
soldado' Zacarías Barranco. 
, Carreptacia áiploiica, 
Por el Departamento de Estado 
acaba de publicarse una serie de docu-
mentos diplomáticos que formarán 
parte del Libro Rojo para 1895-90. 
Coutráense principalmente estos docu-
mentos á la cuestión de Cuba y á las 
inatahzas de Armenia. 
Cuanto á lo primero, que es lo que 
más- directainente nos interesa, tres 
son los incidentes capitales á que ha-
cen referencia esas notas: ra cuestión 
del Al ianca, el derecho de los cónsules 
americanos en Cuba á ejercer funcio-
nes diplomáticas y ciertos reparos 
hechos por esta cancillería con motivo 
de la expulsión de determinados ciu-
dadanos de los Estados Unidos. 
Nada nuevo sale á luz en lo relacio 
nado con el incidente del Alianca, el 
cual terminó, según saben todos, do-
clarando España, previos los necesa-
rios informes de las autoridades de 
Cuba, quo el vapor referido se hallaba 
fuera de las aguas jurisdiccionales es-
pañolas cuando Ic hizo fuego el cruce-
ro Conde de Venadito. Hubo en esto— 
dice una nota del Buque de Tetuán al 
Ministro de los Estados Unidos en 
Madrid, señor Taylor—:íuu error invo-
luntario que nadie lamenta más que el 
gobierno de Su Majestad, quien nunca 
ha tenido el propósito de poner obs-
táculos al comercio legítimo de los 
Kstüdos Unidos y mucijo mcflosrufOf 
rir la menor ofensa á la oandera de uíiá 
n;:ci :n aiiMg;;." Bl Duque agrcg.iha 
que el gobierno desautonzaba la ocu-
rrencia y había dadoójdcucs para que 
no se repitiera. 
Con lo cual se di^ por terminado .s t-
tisfacfcoria y ..amigablemente este inci-
dente, aceptando el gobierno de los 
¿Estados Unidos las llancas explicacio-
nes de España. 
Figura entre los documentos dados 
á luz.y (1,0 que nos ocupamos, una nota 
al Miníétro de España, señor Dupuy, 
en que Mr. Olnéy recababa para el 
Cónsul general de los Estados Unidos 
en la Habana, ei derecho de- dirigirse 
á las autoridades de Cuba en son de 
protesta contra rualqnier acto que con-
siderase infracción de los tratados en 
menoscabo de las personas ó propieda-
des de ciudadanos americanos. Para 
ello el señor Oluey invocó 'dos princi-
pios elementales de justicia," y la 
cláusula de . nación más favorecida 
existente en el tratado que rige entre 
España y los Estados Unidos, cláusu-
la que según el Secretario de Estado 
daba á los Cónsules de esta nación i-
dénticos derechos á los que gozan los 
tuncionarios consulares del imperio 
alemán en Cuba, según lo estipulado 
por el tratado de 27 de febrero de 1870 
entre España y Alemania. 
El criterio del general Martínez 
Campos era que, el ejercicio de las 
funciones que reclamaban los Estados 
Unidos para sus Cónsules, daba á és-
tos atribuciones diplomáticas, siendo 
por tanto inadmísildes. Mr. Olney ob-
jetó á esto, que sólo puede haber ne-
gociaciones diplomáticas directamente 
entre dos soberanos, y el gobernador 
general de Cuba no es soberano, sino 
sencillamente un delegado del gobier-
no y un depositario local de su autori-
dad. En tal virtud, la correspondencia 
que al gobernador general dirija un 
cónsul, ó las relaciones que tenga con 
é!, para los fines de protección de sus 
ciudadanos, según están definidos en 
el tratado hispano-alemán, no es co-
rrespondencia diplomática. 
Ya sabemos que el gobierno de Es-
paña coincidió con este parecer, y que 
el asunto quedó también orillado , dé-
la manera más amistosa. 
Otro documento dirigido, como el an-
terior, por el secretario Olney al mi-
nistro de España, señor Dupuy de Lo-
me, hace referencia á la expulsión de 
los ciudadanos americanos John A. 
Sowers, Joseph A. Ansley, Aurelio 
Ansley y María Luis Ansley, expul-
sión que el secretario de Estado, por 
ser algunos de los deportados perso-
nas de escasos medios y verse obliga-
dos á abandonar á sus familias sin re-
cursos, consideraba una medida "du-
ra," y ocasionada á pedir reparación. 
Mr. Olney reconoce como cosa fuera 
de toda discusión, el derecho de Espa-
ña ú otra nación soberana á expulsar 
do sus dominios á los extranjeros; pe-
ro dice que aún admitiendo en toda**** 
latitud este derecho,. puede haber cu 
la forma de ejercitarlo condiciones que 
lo bagan irrazonable y opresivo y jus-
tifiquen una queja.' 
i Se ve que hay poco realmente nuevo 
en la correspondencia publicada. De 
ésta so desprende una cosa conocida 
de antiguo y consuetudinaria en los 
Estado» Unidos, en sus relaciones con 
todas las naciones, que no con España 
tan sólo: Ja extraordinaria .y iá.lia* ve-
ces excesiva solicitud con que este Go-
bierno acude á reclamar lo que cree 
sus derechos ó los de sus ciudadanos. 
Bien poco habrá estudiado á este país 
quien no esté al tanto de esta caracte-
rística invariable de la diplomacia yan-
kee. 
( L a s Novedades, Ñueva York, 11 
de julio.) 
S É a á o en alia m i 
Las - intelircontes disposiciones tomadas 
por don Francisco Moret, capitán del vapor 
correo español Alfonso X I I , y la rápido/, 
con que fueron ejecutadas sus órdenes, sal-
varon de una muerte imuinente á un sol-
dado que se arrojó al agua con propósito de 
suicidarse, el día 11 _ de julio, eu el viaje 
que dió ese vapor do Cádiz á Cuba con es-
cala en Puerto Rico. 
Al oir los gritos de hombre al agua el 
oficial don Miguel Pérez, tiró al agua un 
barril y un salvavidas y el capitán arrojó 
^ ¥ 
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bra que revelase la más mínima sos- t 
pedia salió de la boca de su bija. 
Juana no tuvo ni un momento de 
desfallecimiento. Siempre la misma 
sonrisa, la misma voz dulce y armo-
niosa, la misma animación, y, sobre 
todo, la misma mirada, de ternura ba-
cía su madre. 
ün día, encontrándose Santiago 
Lambert en casa de uno de sus ami-
gos, éste le dijo: 
— j C ó i o o es eso? ¿lío iba á casarse tu 
hijo hace dos meses con la señorita de 
Prócourt? ¡Y ésta ahora se. casa cou el 
señor de Borsenne! 
—¡El señor de líorsenue!—dijo San-
tiago con admiración. 
—¡Claro! ¿Ko lo sabías? 
—Es imposible. 
—Amigo mío, es una gran verdad. 
Precisamente el notario del señor de 
Précourt es amigo mío, y me ha dicho 
que esta noche se firman las capitula-
ciones. 
—Me veo en la precisión de creerte 
—dijo Santiago Lambert conmovido; 
pero cada vez me admiro míis. 
Desde la ausencia de su hijo no ha-
bía visto al señor de Précourt, y la Bf-
ñora de Lambert, como también desde 
esa época so hallaba indispuesta, no 
había ido á la calle Le Peletier hacía 
tres semanas. 
Por otra parte, se comprende que el 
señor y la señora de Précourt no cre-
yeron conveniente participarles lo que 
ÜCUITÍÍU 
Cuando entró en su casa Santiago 
Lamberr, aun no había vuelto de su 
emoción; tanto, que la señora de Lam-
bert io observó y le pregunto, 
Ko tuvo valor para guardar silen-
cio, y le contó lo que le acababan de 
decir. 
—Esto es monstruoso—dijo la seño-
ra de Lambert. 
Y pasando A su cuarto se vistió 
apresuradamente, diciendo al salir á 
su esposo: 
—Voy á casa del señor de Pré-
court. 
- En algunos momentos recorrió el 
trayecto (pie mediaba entre su casa y 
la del señor de Précourt. 
Sin dar t iempo á los criados para 
quií la anunciasen, atravesó la ante-
cámara y los dos salones y entró brus-
camente en la habitación de la baro-
nesa. 
Al verla, la señora de Précourt no 
pudo meiios de lanzar un grito de es-
panto. 
—Adela, ¿qué es lo que acaban do 
decirme?—preguntó la señora de Lam-
bert con tono breve.—Me han di-
cho que Juana se casa con el seüor de 
Borsenne. 
—Es verdad—contestó tristemente 
la baronesa. 
—¿Y te atreves á confesármelo, A 
raí, á la madre de Jorge? 
—¡Ay de mil—suspiró la señora de 
Précourt. 
—Pero ¿qué clase do gente sois?— 
le dijo la señora de Lambert fuera 
de sí. 
—¡Por Dios, Josefina!—exclamó la 
señora de Précourt con voz supli-
cante. 
—Yo también soymadre—continuó 
la señora de Lambert.—¿Y sabéis lo 
que est;';ia baciendo? Matar á mi hijo; 
¡sí, me lo estáis matando! 
— ¡Dios mío! ¡Dios mío!—dijo sollo-
zando la soñera de Précourt.—Sólo 
tus reconvenciones me faltaban para 
aumentar mi dolor. 
—¡Mi pobre Jorge! ¡mi pobre liijo, 
que la quería tanto!' ¡Pero Juana tam-
bién le ama!.. . ¿Acaso es tu marido 
quien la obliga á casarse con el señor 
de Borsenne? 
—Ese casamiento me horroriza, y 
mi marido tampoco 7o ve con gusto. 
Quevidn Josefina, til piensas en tu hi-
jo y sufres. Lo comprendo; pero yo 
también soy digna de lástima. Para 
impedir este desgraciado enlace, lie 
hecho cuanto lio podido. Kuegos, sú-
plicas, caricias, medios violentos, todo 
ha sido en vano; ella lo quiere. Varias 
veces le he hablado de Jorge, le he di-
cho que es el único á quien quiere, y 
me ha contestado que le quiere, sí, pe-
ro cómo á un hermano. 
—¿Eso dice?—preguntó la señora do 
Lambert. 
—¿Quieres verla é interrogarla tu 
misma? Voy á llamarla. 
—No, no—dijo la señora de Lambert 
con tono áspero y con sonrisa irónica; 
»2C-16 
—dejemosá la señorita de Précourt en 
sus graves y dulces ocupaciones. La 
víspera de la boda y el d;a del con-
trato no gusta á nadie que le moles-
ten. Comprendo que he hecho mal en 
venir á atormentaros, y te ruego me 
dispenses. 
Y se dirigió hacia la puerta. 
—¡Josefina!—le dijo la señora de 
Précourt.—¿Cómo? ¿Me dejas? 
—Xo tengo nada que decirte. 
—¡Ab!—dijo dolorosamente la baro-
nesa,—no tenía más que m j amiga 
para consolarme, y ésa la pierdo. 
La señora de Lambert se volvió, mi-
ró ;i su amiga, so acercó á ella y, to-
mando su cabeza entro sus manos, la 
colmó de besos, diciendo: 
—Yo, ;uniga mía, siempre te quiero. 
Y se aieju precipitadamente. 
Momentos (fespués, Juana entraba 
en la habitación de su madre. 
—Me acaban de decir que la señora 
de Lambert ha venido á verte; ¿es ver 
dad, mamá! 
—No hace muclio quo ha salido d© 
aquí. 
—¿Y no me has llamado? ¡Cuánto 
gusto bubiese tenido en verla y abra-
zarla! 
La señora de Lambert no ha queri-
do que se te moleste. 
—¡Cómo! ¿La señora do Lambert 
molestarme? ¡qué idea! ¿Te ha prometi-
do volver pronto? 
—La señora de Lambert ha venido 
hoy aquí por la^última vez, bija mía« 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o e de 1896 
Vro por babor mandando la ciaboga á es-
tribor con toda la fuerza do la máquina. 
Arrióse un bote, y dirigido por el segundo 
fcíicial á los» siete minuto» de ocurrido f l he-
fho, se encontraba en ti sitio en donde 
gqu'el acaeció como pudo verse por los sal-
Titvidaa quo allí se encontraron. A unos 
treinta indros de ellos fie percibió al solda-
do en dos minutos so puso la embarcación 
á ira costado, y poco después se aplicaban A 
bordo del vapor al recogido los oportuno» 
güilllos. 
Los tripulantes del botñ fueron el segun-
do oficial don Antonio Castro y Wilson, 
tercer contramaestre don Josó Pérez y los 
}iw\rmeros Marcos López, Casto Ortega, 
Joaquín Mondragón y Manuel Núñez. 
Kl náufrago estuvo en ol agua once mi-
nuros, que con dos minutos que se em-
plearon para volver en ol bote y otros flos 
para recocer los objetos, suman quinco mi-
nutos que se perdieron en la derrota, tiem-
po cortísimo para llevar :\ feliz lútinino 
un;i operación que á veces oiige horas, 
El señor Moret ha entregado basta Io de 
(jnero último á la Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos la considerable 
|úma de Ü.7G0 pesetas, recogidas on loa bn-
qttes do su mando. 
CORREO E X T R A N J E R O 
BL CONGRESO SOCIALISTA 
JLcndres. 28 de ju l io .—Ayer se. reunió 
el cuarto congreso ^ociali.sra intrnia-
cional. Ochocientos delegados do lo-
dos los puntos de Europa y América 
se iireseutaron en la sesión inaugural, 
que fué presidida por M. Oowey, oble 
ro niinero de Noi t launbeiland. Se jilan 
teó enseguida la cuestión de si debían 
6 no admitirse delegados anarquistas. 
La gran mayoría del (.'ongreso *e pro-
liunció en sentido negativo. 
Los anarquistas que provisioiialmen-
le formaban part<; del Congreso á tí-
tulo de representantes obreros, soüei 
litron con insistencia el uso de la 
palabra, pero los dolegados alemanes 
í ingleses se opusieron á ello reelaman-
do un voto inmediato aeerea dr la ad-
misión, lisia ai iitud provocó raidosas 
protestas de parte de los anarquisLas, 
Í
)ro(lncién<lose, un desord«'n espanfoso 
ios delegados divididos en dos tam-
pos parecían poseídos de, delirio, gri-
tando todos á la vez, insultándose y 
amcuaziindose con el puño, Kl r.umul 
to adquirió proporeiones jiunás igua 
Jadas en asamblea alguna, lii presi-
dente agitaba furiosamente y á dos 
manos la cnerda de una campauilla.de 
locomotora sin lograr aprioigoar el tu] 
multo. 
l'or último, los anntquistas intenta 
ron asaltar la tribuna y de, las amena 
zas los delegados vinieron á las manos 
En vista de la imposibilidad «le resta-
blecer el orden "el presidente dio por 
terminada la sesión, ordenando que 
fuera evacuada la sala. 
Los delegados se separaron en gru-
pos y durante ;ilgnn tiempo intercep 
taron la circulación en la vía pnblie.a 
Tuvo que disolverlos la policía. 
Londres, L><.l de jul io .—A la segunda 
sesión del congreso socialista asistió 
adomás de los delegados, numerosísi 
ma e.oncurrencia. A los anarquistas 
lio se les permitió el acceso á la parte 
del salón reservado á los delegados 
finieos que podrán tomar parle eu las 
deliberaciones del Congreso. 
VA socialista Sin^en, diputado del 
parlamento alemán, .presidió esta se-
gunda sesión, baeiendo un vehemente 
llamamiento al orden. 
Knsegnida el Congreso volvió á plan 
tear la cuestión de si debían ser ó no 
admitidos los anarquistas. Se consu-
mieron varios turnos en contra y en 
pro por Tom Mann, ex diputado ingle 
y por Juan Jaurós el diputado radical 
socialista francés, entre otros. Los 
oradores se mostraron muy violentos 
y los que se mostraron partidarios de 
la admisión de los anarquistas sostu 
vieron que si á óstos se les excluía de 
las deliberaciones el Congreso carece 
ría de importaiieia internacional por 
no representar la opinión de todo ol 
elemento obrero partidario de la des 
truceum del orden social existente 
Por el contrario los adversarios de 
la admisión de los anarquistas aducían 
que el programa de óstos, expresión 
del individualismo más exagerado 
violento era la negación del socialismo 
y que la admisión tendría por resulta 
do hacer creer al público que los socia 
listas amparaban y aplaudían la pro 
pagauda anarquista. Doscientos votos 
contra ciento cuatro decidieron re 
húsar la entrada á los delegados anar 
quistas. 
Bstos que aguardaban fuera de 
sala, se indignaron al conocer la deci 
sión del Congreso, Resolvieron entrar 
á viva tuerza y arrollaron á los que se 
les oponían haciendo irrupción en las 
galenas. La escena que se siguió fué 
idcseiiptible. 1-os delegados vocifera 
ban en todos los idiomas: eu italiano 
en francés, ruso, polaco, español, ale 
nián, inglés, etc., reclamando la ma 
yoria de ellos la expulsión de los in 
t rusos. 
l'or tiu se convino que los auarquis 
tas provistos de mandato en form 
regular pudieran asistir á las delibe 
raciones pero como simples oyentes 
LTu poco más tarde la asamblea ratiti 
có la resolución del Congreso de Zu 
rich que niega á los anarquistas el de 
recho de ser admitidos on los congre 
sos socialistas. Este asunto aún no ha 
sido definitivamente resuelto. 
RISUEÑO PORVENIR 
B e r l i n , 2 9 á ¿ ji<ím,—El doctor Luerge 
nan. diputado socialista en el parla 
mentó alemán ha declarado en un dis 
curso pronunciado eu Essen que los 
socialistas carecen de programa defi 
nido y que su único objetivo es la des 
tracción del orden social existente 
-Añadió que sólo cuando la obra 
destrucción se termine los socialistas 
empezarán á pensar á discutir sobre el 
mejor medio de reconstruir el nuevo 
edificio social. 
N O T I C I A S m u 
I I 
D E B A R A C O A 
Julio, 30. 
Brillante operación 
Los insurrectos de esta zona, que tantos 
alardes bacfan de sus trincheras on la? lo 
mas de está jariadlcciÓii, lun llevado ayer 
por la columna al miado do nuestro diiíiio 
y activo Comapdatíte militar, ebronel don 
Bernardo Areces, un durísimo castigo que 
liará comprender uua voz más á los enemí 
gus do Esp'aña quo las tropas de tíüsatpó 
la 
Gobierno saben encontrarlos y deaolojarlos 
de sus fuertes y allí aplicarles el justo cas-
tigo á su ingratitud á nuestra noble y heroi 
ca Nación, con la punta de sus bayonetas. 
lia columna compuesta de 250 hombres 
emprendió la marcha á la» 12J de la noche, 
llegando al destacamento de la "Pedrera", 
donde se relevó al tomento don Ernesto 
García, quedando el de igual clase don Ci-
priano Arnai y dejando racionado dicho 
destacamento emprendió la marcha al ama 
necer hacia lo» "Mameyes", por cuyo cami-
no se internó por las Cuchillas de Cagüina, 
en cuya parto el enemigo, sorprendido en 
su primera avanzada, trabó combato con 
esta valiente columna que de posición en 
posició fué desalojándole de sus trincheras 
de palmera rellena do tierra, consiguiendo 
hacerles retirar hasta las Cuchillas de Pal-
marejo, donde so sostuvo un nutrido fuego 
do Maueer que hizo cesar al de los insu-
rrectos: emprendida otra vez la marcha pol-
la columna, comenzó de nuevo el ataque por 
rotaguardia mientras la vanguardia avan-
zaha tomando posiciones que ellos por el 
empuje do nuestros Valientes soldados y gue-
rilloros abandonaban cobardemente; ordo-
ando o] Jefe el regreso á esta ciudad, te-
niendo que sostoiitM esta columna cinco ho-
ras de fuego seguidas desdo las 5 de la ma-
ñana hasta las l()i, que la vimos entrar á la 
población Lriiinfante, con la satisfacción quo 
produce la victoria. • 
Nos cuentan testigos presenciales del he-
lio, que, tanto el coronel Sr. Areces. como 
jólo do Talavora don José del Pozo di-
rjgferou piusnnalmento los ataques, tomán-
lusr. dos trincheras al paso de ataque, me-
lociendo elogios do estos jefes toda la 
fuerza que formaba la columna, pues á 
cada instante so oía al coronel felicitar á los 
oticialos y tropa por el arrojo que demostra-
l»an en la toma do las alturas y franqueos. 
Como esta operación es una do las más 
importantes llevadas á cabo en cstajuris-
lícción, no queremos dejar de hacer rela-
nón de la fuerza que componía la columna, 
para poder enviarlo, nuestra felicitación. 
La 1* compañía de Talavora mandada 
por su capitán don Francisco Amador y los 
oficíalos sonoros Castro y Pérez y el tenien-
te Garcíaqiuvso incorporó en la Pedrera. 
Cu reducido pelotón de guardias civiles 
al mando do su teniente don José übago 
Martinoz, 
La 21 Guerrilla al mando do su capitán 
don Armando Altamira y teniente don En-
sebio Cuervo. 
La sección al mando del tomento don Pa-
blo Espinosa. 
Y la rl11 Guerrilla al mando dol capitán 
don Manuol Ualiano y de los oticiales Lafita 
Fornátidoz. 
Formábanla plana mayor. coínóAyndan-
to del Batallón el teniente don .losé E. Cal-
vot, y como módico el de dicho Batallón, 
D. Juán Esbri. 
Todos han contribuido á coronar do glo 
ria á sus valientes Jefes Sres. Areces y Po-
zo, demostrando quo. el soldado español sa 
be distinguirse cuando se trata de colocar 
en muy elevado puesto el nombre sagrado 
de la Patria. 
Al eaomigo se lo destruyeron diez y siete 
casas que tenía para sus prefectos y aloja-
miento de sus avanzadas, la bien situada 
trinchera on las Cuchillas de Cagüina, su-
friondo muchas bajas entro las cuales se 







Y tros cuvos nombres no han podido iden-
tificarse. 
Por nuestra parte tuvimos que lamentar 
las heridas do los señores siguientes, quo 
tanto se (listinguierqn eu los puestos que 
ocupaban. 
Tonionto de la (íuardia civil D. José üba-
go Martínez, herida grave en ta piorna de-
recha. 
Teniente de guerrillas T). Pablo Espino-
sa, herida grave en la pierna derecha. 
Teniente de Talavora 1). José E. Calvet, 
herida contusa en la pierna derecha. 
Un soldado herido y 4 contusos de Tala-
vera y 4 guerrilleros contusos. 
Nos hacen grandes elogios de la retirada 
ofectuada por la retaguardia de la columna 
y la conducta del médico Sr. Esbri, que con 
gran esmero atendió á los heridos. 
En la trinchera del alto de Cagüina había 
más do 1000 casquillos disparados de fusi-
les Remington y relámpagos. 
El número del enemigo se calcula que 
era de ochocientos á mil hombres que, frac-
cionados on grupos, tenían toiuadas todas 
las grandes alturas. 
Se le ocuparon al enemigo hamacas, mu-
chos electos do ropas y un fusil Remington. 
Kl Sr. Areces al llegar á Matachín formó 
su columna y le dirigió frases muy enco-
miásticas y halagadoras por su buen com-
portamiento, terminando con un Viva Es-
paña. 
Queremos hacer constar que estos valien-
tes soldados llevaban toda la noche siu dor-
mir y que sin haber tomado cafó siquiera 
entraron on combato, habiéndose mojado 
durante la noche, que llovió en abundancia. 
El Comandante D. Fructuoso Mendizá-
bal, Sres. Oficiales, el Sr. Alcalde Corregi-
dor, D. Juan López Moyauo, el señor pri-
mer teniente de Alcalde D. José García 
Ríos, el señor Celador de Policía gubernati-
va don Wenceslao Abreu, y algunas otras 
distinguidas personas fueron á esperar la 
columna á la entrada del pueblo para feli-
citarla, ofreciéndole la CorpoBación Mimici-
pal y algunas personas pudientes un ran-
cho extraordinario para el día siguiente, 
U L T I M A " 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
DE LAS V I L L A S 
Ataque á una guerrilla 
El día 31 fué atacada la guerrilla 
del Santo, en Ságua la Chica, por la 
partida del cabecilla Díaz, encontrán-
dose aquella forrageando. Salió fuerza 
en su auxilio. El enemigo fué rechaza-
do, dejando dos muer tos que fueron 
identificados, asegurándose que retiró 
diez y seis más. En el eampo quedaron 
1G caballos muertos, y efectos. 
La guerrilla tuvo dos muertos y seis 
heridos, de ellos tres graves. 
D E I ^ A H A B A N A . 
• La caballería cargando 
El coronel Figueroa, desde Mana-
gíia, dice que siguiendo el rastro de 
unos 300 caballos mandados por Juan 
Delgado y Vergel, encontró sus avan-
zadas en la finca Trinidad, donde se 
rompió el fuego, llegando al sitio de 
Acosta, donde pensaba acampar la par-
tida, después de una hora de fuego, 
tomando lomas. Fueron perseguidos 
hasta el potrero Volcán, reuniéndose 
ea este punto el cabecilla Castillo, su-
mando entonces los insurrectos unos 
quinientos. Con 150 hombres cargó, 
luchando con dificultades del terreno 
y tatigas del ganado. Se les hizo retro-
ceder hasta Qodinez, abandonado sus 
posiciones y en ellas sus muertos, de 
los que se contaron 15, llevándose ade-
más muchos heridos. 
Por nuestra parte, dos heridos gra-
ves y tres leves de la clase de tropa; 
contusos el teniente don Andrés Saez 
y el médico Hoguera y dos individuos 
más. 
El coronel Figueroa advierte (jue 
muchos de los proyectiles del enemigo 
eran explosivos. 
D E M A T A N Z A S 
En Baró 
Eeconociendo los terrenos límitrofes 
al Koque fué sorprendida una prefec-
tura en Peñas Altas, por fuerzas man-
dadas por el jefe de Cuenca, haciendo 
al enemigo dos- muertos que fueron 
recogidos. Identificado uno de ellos, 
resultó ser Máximo Rodríguez. 
Se le cogieron caballos y efectos. 
Cinco muertos más 
Otra fracción mandada por un capi-
tán encontró avanzadas en Berros, 
siendo perseguida hasta el Hincón, en 
cuyo punto estaban acampadas las par-
tidas de Ramírez y Morejón, fuertes de 
150 hombres, dispersándolas y causán-
doles cinco muertos que quedaron en 
el campo y fueron identificados. 
Por nuestra parte, resultó herido 
grave un guerrillero. 
EN LA C A T A L I N A 
Dos muertos 
El general Ochoa dice que las partr 
das de Miraba! y otras quemaron e1 
demolido ingenio San Joaquín. Perse-
guidas las partidas, fueron encontra-
das en fuertes posisienes de donde fue-
ron desalojadas, dejando dos muertos-
E n San An ton io de los B a ñ o s 
desalojando al enemigo, que se retiró 
á los Quintanales con pérdidas. 
Dejaron en el campo diez v nueve 
muertos que se recogieron. Además, 
se les hicieron muchos heridos, entre 
ellos al cabecilla Betancourt grave, y 
á un titulado capitán. 
Nuestra fuerza perdió al teniente 
Rokhln, de Navarra, muerto, y tuvo 
además dos heridos graves y cuatro 
contusos. 
PRESENTADOS 
En Pinar del Río se han presentado 
dos insurrectos de la partida de Luis 
Pérez; y en Guane lo efectuaron con 
fusil Mauser y veinte cartuchos un in-
dividuo llamado Gil Pérez: 
i C O N F E R E N C I A S 
Esta mañana han estado en Palacio 
conferenciando con el General "Weyler, 
los generales Bchagüe y Serrano Al-
tamira. 
E l s e ñ o r G r a n a d o s . 
Ha sido destinado á mandar el ba-
tallón de Asturias el teniente coronel 
pon Marcelino Granados Corcb. 
O F I C I A L 
Ha sido declarado cesante el celador 
de policía de Santiago de Cuba don 
José López Cañedo,'y se ha nombrado 
en su lugar don Daniel Gómez Cas-
taDo. 
A L A CARCEL 
Por disposición del señor Goberna-
dor Regional, hoy serán trasladados 
desde la Jefatura de Policía á la Oár 
cel, los presos Florencio Méndez Cues-
ta, Vicente Hernández Marrero, Se-
bastián Hernández Marrero, Ricardo 
Tildostegui. Martín Figueras, Enrique 
Ayala ]Súñez, Simón Trias y Pedro 
Marrero. 
Varios reconocimientos 
Dividida la columna del teniente co-
ronel Pintos, salió del Caimito, efec-
tuando reconocimientos en los terre-
nos comprendidos entre Caimito, Hoyo 
Colorado y limítrofes. 
En San Pedro la vanguardia sor-
prendió un pequeño grupo al que le hi-
zo dos muertos. 
D E P I N A E J D E L RIO 
En el Mariel 
El comandante Cirujeda batió ayer 
al enemigo en el ingenio Coronela y 
Quintana, haciéndole un muerto que 
resultó ser el titulado prefecto Marce-
lino Baldejí, ocupándole documentos y 
efectos. 
Por nuestra parte, un guerrillero he-
rido. 
El capitán Peral hizo al enemigo 
dos muertos y un prisionero en la pla-
ya Mosquito. 
El prisionero fué muerto al tratar 
de fugarso. 
El teniente, coronel Acosta batió al 
enemigo en loa montes de Feliú, ha-
ciéndole dos muertos y destruyéndole 
el campamento. 
Se le cogieron' seis caballos y otros 
etéctos. 
Presentados 
En Managua se ha presentad» Do-
mingo Peña, que fué de la partida de 
Máximo Gómez; en San José de las 
Lajas el bombero Catalino Casubí, con 
armas y una yegu;i; on Güira de Me-
lena Elíseo Alonso, de la partida de 
Zayas, otro de la Collazo y Claudio 
Cruzado de la de Zayas, y en Madruga 
el pardo Narciso Rodríguez. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E N COMUNICACION 
Hoy ha sido puesto en comunicación 
el preso político don Francisco LTrru-
tia, que se halla detenido en lajefatuar 
de policía. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
EL Y U C A T A N 
Procedente de Nueva York, tomó puerto 
ayer tarde el rapor americano Yucatán. 
con carga, 10 pasajeroa para estay 10 de 
tráneito. 
EL A R A A ' Z A S 
El vapor Aransas entró en puerto esta 
mañana, procedente de New Orleaus, con 
carga y 5 pasajero?. 
EL Y I O I L A X C I A 
Eeta vapor fondeó eu puerto hoy á las 
seis y media de la mañana, con carga de-
transito y 14 pasajeros; de es:os 13 tienen 
viaje eu el mismo buque. 
EL B E R E N O Ü E R E L G R A N D E 
Con carga general y 32 paeajoroB entró en 
puerto esta mañana el vapor español Be-
renguer el Grande. 
EL M O R T E R A 
Ayer tarde salió para Santiago de Cuba 
escalas el vapor correo de las Antillas 
Mortera, con carga general y 45 pasajeros. 
Entre estos so cuentan los señores co-
mandante don Tomás Ruiz, capitán don 
Ambrosio García; tenientes don Santiago 
Ruiz y don José Echevarría, mádico don 
Juan Ramírez y farmacéutico don Julio Gil 
EL AHI) ANUO S E 
Para Caiban'en salió ayer tarde el tá̂ cit" 
inglés^ rifa !íro55. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12 á 12jJ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á 
á 6,00. 
N U E V O A Y U D A N T E 
Ha sido nombrado Capitán Ayu-
dante del Muy Benéfico Cuerpo de 
Orden Público, D. Eloy Muñoz Ma-
ro to. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Han sido nombrados los siguientes 
Alcaldes Municipales: De la Catalina, 
Y>. José Alvarez; de Batabanó, D. Ma-
nuel Martínez; de Pipián, D. Gumer-
sindo González, y de Madruga, don 
Manuel Fernández y Fernández. 
Se ha diapuesto también que cesen 
de Alcaldes en comisión: de Bahía 
Honda. D. Francisco Pavía; de la Sa-
lud, por haber presentado la renuncia, 
el 'tébrente do Infantería D. Julio 
Alonso, habiéndose nombrado para 
sustituir á éste, al primer Teniente de 
Alcalde H. Benito Alonso Martínez, 
y de Bayamo, el comandante de lufan 
tería D; Cándido Herrera, sustituyén-
dole el de igual empleo retirado, don 
Tomás Molina. 
En Manzanillo 
El teniente coronel Michelena al pa-
sar el río Jicotééf batió al enemigo, ha-
ciéndole tres muertos y un prisionero, 
sin bajas por parte de nuestra fuerza. 
Un muerto 
El capitán Manzano reconociendo su 
zona bizo un muerto al enemigo. 
Dispersión 
La guerrilla Alcántara en terrenos 
de Bayamo, dispersó á un grupo ene-
migo, cogiéndole dos caballos y tenien-
do un guerrillero herido. 
Once detenidos 
El general Melguizo dice que el co-
mandante, militar de Guaue le partici-
pa que la guerrilla de Punta de la Sie-
rra después do ligeros tiroteos eu la 
Majagua, se apoderó de once hombres 
que se le íiguraron enemigos, lieiris-
trados, se les encontraron documentos 
expedidos por pretectos para desem-
peñar la comisión de conducir pliegos 
del cabecilla Llórente. 
Dichos individuos han sido someti-
dos á procedimiento. 
D E M A T A N Z A S 
Coinbate. 
El capitán Rabadán dice que en la 
finca Refugio y en el potrero Carmen, 
tuvo fuego con el euemigo, en número 
de mil quinientos hombres, de las par-
tidas de Betancourt, Aguila. Acevedo, 
el Inglesito y otros. 
El fuego duró dos horas y media, 
varrete y Victoriano M. Rodríguez, 
que estaban en reyerta en el parque do 
San Juan de Dios, resultando herido 
de gravedad el primero. 
MUEETE REPENTINA 
Ayer falleció en la Estación de V¡-
llanueva, don Maontl Frambona, quo 
acababa de llegar en el tren de pasa-
jeros procedente de Bejucal. 
. En los bolsillos se les ocupó una pa-
peleta de alta del ho&pital "Santa Su-
eana." 
ENTRE MUJERES 
Doña Margarita Pou?, vecina de 
Conde, número 18, se quejóá la policía 
de que doña María Ballesteros le ha-
bían estafado cierta cantidad de dine-
ro. Esta ásu vez se quejó de que la 
Pons le había maltratado de obra. 
ASALTO Y ROBO 
Como á las seis do la tarde ayer, 
una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del Angel á D. Anto-
nio Garrido Tomaré, empleado y veci-
no de Habana número 07, por haberle-
manifestado que al estar eu el kiosko 
urinario que existe al lado del conven-
to de Santa Catalina, entraron don 
individuos, y mientras uno de ellos lo 
quitaba las gafas que usaba, el otro le 
amenazó con un cuchillo, y que amboy 
le robaron un saquito de tela que te-
nía en el bolsillo del pantalón', en el 
«pie llevaba 327 pesos en oro, importe 
del alquiler de varias casas que había 
cobrado. 
Los autores de este heclio lograron 
fugarse. 
^5,98 y por cantidades 
Pot tratarse de personas justamen 
te estimadas en la sociedad halnnera 
reproducimos con mucho gusto el suel 
to que con el mismo título'qne encabe 
za estas líneas ha publicado JAIS Ao 
vedares de Nueva York en el número 
del 29 de julio último: 
Dice así: 
"El asunto de que tanto se ha ocu 
pado la prensa, relacionado con la de-
tención de la señora de Zorrilla y de 
su hija Sofía y de la señorita Dolores 
Machado, en el almacén Ehrich and 
Brothers, situado en la Sexta Aveni-
da, ha obtenido el justo desenlace que 
era de esperar. 
"Desnués de un minucioso examen, 
hemos adquirido el perfecto conoci-
miento de los hechos y nos apresura-
mos á exponerlos ante nuestros lec-
tores. 
UE1 día 13 del corriente fué deteni-
da la señorita Machado eu el citado 
establecimiento, acusándola un em-
pleado de sustracción de efectos. Co-
mo es natural, la señora de Zorrilla to 
mó la defensa de esta respetable seño-
rita, á la que acompañaba; y entonces, 
confundiendo á la señora de Zorrilla 
con una de tantas que se dedican en es-
te país á educar niños en estas indus-
trias ilícitas,y asegurando que era cono-
cida como tal desde hacía muchos años, 
pidieron su detención y la de su hija So-
lía, y conseguida, fueron puestas en 
libertad bajo lianza, hasta la vista de 
la causa en juicio público. 
"Los señores Enrich and Brothers, 
reconocieron el día de la vista su equi-
vocación, retirando como con.seeuencia 
sus infundados cargos; y después de 
dar todo género de excusas y satisfac-
ciones, entregaron á la señora de Zo-
rrilla la carta que publicamos á conti-
nuación con el mayor gusto, para que 
queden las cosas en su lugar: 
JVétfl York, July 24, 1895. 
Mrs. María Zorrilla. 
Madam: 
From a personal examination of the 
faets and from the knowledge since 
acquired of your high character and 
social standing, we accept your stat-
ement that a mistake vas made in 
your arrest at our store on Mondad the 
13th instant and we sincerely regret 
tüe oceurrence. 
Yours very truly, 
Ehrich a7id Broihers.*' 
I N M E N S O S U R T I D O 
SACOS 
y A M E R I C A N A S 
p a r a la 
presente estac ión 75 CTS. 
TRAJES de Holanda su-
* S2.50 
lañJliO cufia, C a s i m i r , 
0 A íiftC ?/ A M E R I C A N A S 
íJÍIIjUw (fe a lpaca inglesa, 
<!<• i t í i k especial, *£•*•., Ac. | A n n o u r , <í c., ¿o. 
A m e r i c a n a s ^ ^ ^ ^ ^ 
E s p e c i a l i d a d ^ ™ ^ E S I I E C U O S p " -
ACCIDENTE CASUAL 
La morena Feiioia Pérez, vmúna 'to 
la calle de la Condesa, tuvo la des-
gracia, de que al irá saeai unas pie-
zas de ropa de sn escaparate, se caye-
se un rev.ólvei qrié allí había, y dispa-
rándose dicha arma, el proyectil lo 
causó uua herida grave en el vu-n -
tro. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La entusiasta Directiva del "Centro 
Asturiano''ha puesto á la dispDsicion 
del Muy Benéfico Cuerpo de Bombo 
ros del Comercio, número 1, el Salón 
de Sesiones del mismo para que éste 
celebre sus juntas cada vez que teiiL-a 
necesidad de ello, 
•i; i í u ¿i'itl" ttlr - m»íV y solí 
Demos sabido con pena que nuestro 
antiguo amigo el fecundo novelista 1). 
Félix Puig y Cárdenas, Marques de 
Santa Emilia, se eucnentra desde hace 
dias enfermo de gravedad, y lo que es 
bien sensible, totalmente destituido de 
recursos para atender á las más peren-
torias necesidades de su estado. Lo 
lamentamos sinceramente, y hacemos 
un llamamiento álos que puedan pies 
tar algún auxilio al que hace años era 
un potentado y hoy se encuentra en la 
más deplorable situación. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
DETENIDA 
Ayer fné detenida y coñ'dúcfdá á la 
jefatura^ de policía, doña Dominica 
González, natural de la Cornua y veci-
na de la calle de Factoría, n" 31, por 
habérsele ocupado varios periódicos y 
folletos anarquistas. 
ASALTO Y EOBO 
En la celaduría de Chaves fué pre-
presentado anoche don Enrique Saberb 
y Tomé, dependiente y vecino del al-
macén L a Viña, calzada de la Boina, 
n? 21, por manifestar que al transitar 
por la calle de Tenerife, entre las de 
Rastro y Belascoaín, y hallándose sen 
tado en el pescante de un carro para 
conducir víveres, fué asaltado por dos 
individuos blancos, que se le echaron 
encima, poniéndole un cuchillo al pe-
cho, le exigieron que les entregara el 
dinero que tuviera en su poder. 
Dichos individnos le despojaron de 
47 pesos 64 centavos en plata. 
El asaltado manifestó que no podía 
precisar si cuando lo asaltaron venía ó 
no dormido en el carro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
CACOS APREHENDIDOS. 
Una pareja de Orden público con-
dujo esta mañana al Juzgado de líe-
gla á dos individuos que habían ex-
traído dos sacos de azúcar del bote 
Matanzas, de la casa F. González y 
Compa 
Dichos sacos fueron ocupados en 
una cachucha, por el Alcalde de mar 
de Kegla, el cual dió el parte corres-
pondiente al Sr. Juez Instructor de 
Marina, 
A LA C/íRCEL 
El celador de Peñalver, detuvo y re-
mitió á la cárcel á don Manuel Busta-
mante, que se hallaba circulado por el 
Juzgado de Tiistrucción de la Catedral. 
HERIDAS 
Una pareja de Orden Público, de 
servicio en el Gobierno Kegional, detu-
vo anoche á los pardos Benito S. Na 
m i 
A S T U R I A N O 
Elscciones Generales. 
SKI UJ'.TAKIA . 
F.n cumpliinifiito tJ¡- !o iluiuienlo en ol im-.iun 1? del ;irtioiilo XI <l"'l K l̂.iiDi iiio general, so reruefdM Mr esW ñ̂ o-o alosWnu res'socios; ijue anniinifo § tk Agosto tandráa tugar las flciTione» gonerah™ par* pl iiOinlir:in)ifntf> i!-' no Piesiilento, ilo« V'ích-presidenl*s T cimenía rociile's de «jiio si" coinp<'nilr& la Junta Oircctira. t\m- üiÁirh i íh it-gir loi ilfstino.H <kl Centro ilnmnts ü kQq <le ItiM i 18*7. L.a apertura ijo la ..lei.cióii comenî ri i l.m lio e «ItM d a y terniiuari á Ijíh v¿hi¡ m ln iiocbé. 
Píth ejercer *>1'Iiíreclm electoral, In* sef!orf!< »o-ciosi i ebrrán roD îiriir proviatim »iel rrC'l>o ilttl me* de .lidio próxiim; p.is.iüo tíii\átía 2 (I- Ajostü.le InW.—F. F. Sa»!:. KnU-lia. C857 «M «,,-•-, 
PUERTO DEJLA H A B A N A . 
ENTRADAS 
Di-a S: i 
De Saint Naitaire y (¡gcalé*; Iñ días, vap. CranfM Saint Oermain, cap. Bomieoe. tnp. 144. ton.-U-das 1873, con carga {¡eijeral ¡i Un lai, .MoiUo.-) y Comp. 
Nueva York, vap. am. Yncuti'm. rap. Kevnolds. 
trip. 66, fon. 2217. con carga gecev̂ l á Urlalgo 
y Conip. 
Día 6-Nueva Orleari», eu 5 dias. vap. am. Aiansas, ca-pitán Hopuer; trip. 33, ton. 67», con carga gene-ral á Galbán y Cp. Tampico. en 3 dias, vap. ara. Vigilancia, capitán Me VntOfhi trip. 70. ton. 293 i, con carga general a Hidalgo j Cp. Barcelona y escalas, en 3S día,", vap, e.-p. Btnsú-gner el Grande, cap. Larrañaga, trip. 46, coa cErga general á C. lilancb y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 5: 
Para Caibarién.jvap. ing. Ardanrose, cap. Smith Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SAINT NAZAIRE y escalas en el vap. fran-cés Saint Gerurain: Sres. Francisco López Vaca—Rernardo de la V*-ga—Galo Alonso—Angela Díaz—iM. Alonso—Eduar-do Robies—Francisco Díaz—Rosa Fernández—Ro-licarpo Alonso—Josefina Lucas—Melitón Herrero — vndrés Laudoirs—Crispin Fernández—Elias Gonzá-lez—Manuela Cabañuela—Antonio Freiré—Manuel Ritón—María J. Pancln—Benito Fernáddcs—.losó Fernández—Juan Farrio—Ramón ¡fuentes—José Vaicárcel—Arturo Fernández—Además 23 do trán-sito. 
De TAMPICO en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. H. Coloma y 13 de tránsito. . 
SALIR RON Para CAYO HUESO y TAMPA en el rapoi arac-ricauo Mascotte. Sres. José La-io Posada—Francisco Trian Mode-res-Fernando López Arciaga Fraucisco M. Gu-tî rvez—Aituro Díaz Hernáuduz—Enrifiuc Goviu — Roque Póreí y Crespo—Bartolomé Miliauy Miliau— Adriano Navalle déla Torre. 
F L U S E S P O R M E D I D A d precios suma-mente económicos . 
Monte 11 T 13. Habana.: 
Teléfono 1,2 D?, I N O T A . Los icñorcs ».mte« vm.yniraráu veir.sjaa po-titiTM tOUBraudo «a eiu cma< 
1 Ag 
A N U N C I O S 
U É n lie los Falcantes de Tabacos 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo «]ue dispone el artículo 43 del Reglamento y de orden del Sr. Preeidetite, se cita por este medio á los señores asociados pata uno se sirvan concurrir A la Junta General que tendrá efecto d las siete y media de la noebe, del sábado ti del corriente en los salones del Centro Asturiano, en cuya acto se verificarán las eleccioues generales en-la forma que determina el artículo 21 íiol citado Reglamento; rogando la más puntual asistencia. 
Habana 5 de Agosto de 1896. —Rafael G. Ma> qu^ C 911 a3 6 
PERDIDA Habiéndose extraviado un paquete de documentos que solo interesan á su dueño Manuel Martínez, del Aguacate, se suplica á It persona que los baya encentrado los lleve ála calle de Cuba n. 63, donde se le graliñcará. 6121 a2-6 d2-7 
E l v i e r n e s 7 d e l a c t u a l á l a s o c h o de l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á n e n La i g l e s i a de l a M e r c e d 
s o l e m n e s h o n r a s p o r e l a l m a d e l 
S R . D . M F A E L G I R Ó N Y A M S d , 
C o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a ^ A y u d a n t e de C a m -
p o q u e f u é d e l E x c m o . S r . G e n e r a l M a r q u é s 
de A h u m a d a . 
E l E x c m o . Sr . C a p i t á n G e n e r a l , J e f e , su 
f a m i l i a j a m i g o s , r u e g a n se s i r v a n a s i s t i r á 
t a n s o l e m n e a c t o , f a v o r q u e l e s e r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a 5 de a g o s t o de 1890 . 
NO SE REPARTEN INVITACIONES. 
D E L A M A R I N A 6 de 18S3 
P L E A M A R 
(De Joí .Tiofeos. de Uerodia.) 
Faro de luces fijas parece el Sol leranle; •an vaho blanqucríno la costa culera eíituina, y sola, coirtra el viento qne revolvió tu plnma por la borracca nryra va U gaviota errante. Unas en ¡'os de otra» con ímpetu pujante Jas olas glaucas bajo su crin de suelta mftms, tronando sordamente al deshacerse en bruma, en los escollos jumen sus crestas de diamaute. Correr dejé la ola del Densamiento mío; 
iqvó me fitu'dMl'ii recuerdo nc< nuUacre y •ombrto, ué ianla fnerz» ciunleada en realizar mi aulielo. El mar aíiuí me habla con una voz de hermano; poique un clauior idéntico levantan hacia el ciclo lis olas y los komhree, eteniaiuente vano. 
Por la traducción: 
Justo Sierra. 
W m L I T E P i A l í l A S 
REINA Y SÜS POEMAS 
Otra ve/ el iiombie del poeta_ anda-
Ifrt corre por la prensa madrileña. El 
celebrado autor de L a rida inquieta 
acal>a de poner 6 b venta, colecciona-
dos en un eh irantc tomito, nuevos fru-
tos dejsn üiunVi' privilegiado^ con este 
motivo, e! f)úi>iu'o ousta y saborea en 
los periódicos aquellas estrofas que 
reproducen ésto», A guisa dtí mues-
tra. 
Kara es la primavera, de algún tiem-
po á esta parte, que Manuel Heina no 
trae ú, Madrid, preudidas en las áureas 
r"des de su nuagiuacióu, las llores de 
Andalucía, y con sus olores regala Jos 
olfatos delicados. 
En el dulce retiro de aquel su "pucñ 
blo alejxre, risueño y bullicioso como 
una pandereta", teje la sedosa y bri-
llante malla do sus versos; llena sus 
ocios con la lectura y estadio de los 
clásicos de la literatura universal; en 
las plácidas riberas del Genil, en aque-
lla corriente cristalina que retrató la 
musa de (lóngora, bajo uncido limpidí-
simo y azulado, como manto de virgen, 
revive la inspiración del poeta, ale-
targada algún tiempo en brazos de la 
política. 
El ruiseñor sigue cantando, como an-
tes, á la sombra de las huertas, miran-
do las ondas de plata, reHejaiulo aquel 
sol de fuego, el 
sol, el regio sal de Andaluc ía . 
Pero, ved (pie sus acentos son varo-
niles y llenan el espacio; busca el ave 
las alturas, y se refugia en el blanco 
campanario de la aldea. Bajo el pluma-
je dorado del ruiseñor, se esconde la 
garra del genio. 
El lleina brillante, fácil y galano de 
ayer, muéstrase, boy vigoroso, infun-
diendo alma propia en sus filigranas 
métricas, poniendo su púrpura borda-
da en hombros humanos, fundiendo en 
el crisol de su poesía el fondo y la for-
ma, y realizando así el consorcio de la 
inteligencia y de la imaginación. 
Los asuntos que han dado á Maniüd 
Beina el título para su nuevo libro, 
L a ceguedad de tas turbas, E l poema de 
las lágrimas y E l crimen de Héctor, 
constituyen sus Foemas yaganos. 
Hace ver el poeta en L a ceguedad de 
las turbas, que no siempre la voz del 
pueblo es la voz del cielo, y que á ve-
ces las apariencias engañan. ¡Qué cua-
dros más hermoRos los de este poema! 
¡Qué fuerza descriptiva! ¡Cuánta vive-
za y brillantez en las imágenes! 
"Era la tarde. Abierta 
y como arnés ceñido ft la robusta 
muralla, aparecía 
la ancha intci ta do bronce, la grau puo.rla 
de Esparté la ciudad fiera y augusta 
Del cristaüno Kurotas la ouda fría 
rodaba con sonido lastimero, 
y el sol en viva púrpura hañívdo 
semejaba el escudo eusangientad) 
de un adalid de Homei o. 
En la torre sombría 
que superaba al muro resistente 
de la puerta de bronce, inquieta gcuU". 
ruidosa multitud se revolvía. 
Relmubraban las pica^ elguotrero 
casco, la malla dura, 
la tinue- espada de corlaate acero, 
el venablo, la cspirti .ida armadura 
Todo larr/al<a resphtmlores rojos, 
menos los negros y imbiados ojos 
de la griega irritada uiucbedunibru. 
siempie lijos, clavados en la HtiObfll 
de una montaña ingente 
que ostentaba, cual Jorges, on la fi emo 
regia corona de ¡?angricuta lumbre." 
Tal es la bella introducción del pri-
mer poema. Emposible encerrar en es-
te espacio reducido las últimas precia-
das llores del vate cordobés. Com-
prad el libro y aspiraréis su aroma de-
licado. 
Entonces íijaréis con él los ojo* en 
la Koma pnguna, y, en presencia del 
monstruo >«erón, repetiréis aquellas 
sus estrofas en E lcr i iuende Héctor: 
";Qué fi!(MÍ,'l pimb'.o cívico y guerrero 
de loa 0ráeos, Poinpeyos y Escipiones? 
¿Qué de la patria do Catón austero, 
dciV^ar vt'iKvltir? ¿Qué de! severo 
aadírorio que cu torito se reunía 
de kt excelsa tribuna en que tronaba 
ia v.«hí do Cicerón, toruienta brava 
tpie luiracaiH-s y rayos despedíâ  
Valor, virtudes, patriotismo ardiente 
todo rodó id ĉpuici o de la liistoria; 
y el áureo sol de la latina gloría 
rompiendo ;-u con.na refulgente, 
en lu sombra fe hundió. Roma hoy venera 
á un Principe de distintos de pantera 
que. ante nu públrco inmenso de nacumes, 
canil i.'e¡ Unpbrio en colosal tablad'\ 
donde cauta y disputa'degradado, 
el laurel á los músicos ó histriones." 
G. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Cuentan las crónicas que en el siglo 
pasado había la costumbre en EspaiT» 
y sus dominios, de hacer honras con 
oración fúnebre á todo el que moría en 
holgada posición. Con tal motivo se 
ajustaron unas muy baratas, por no 
poder extenderse á más la familia del 
finado. Llegó el día, subió el orador al 
pulpito y dijo: "Que la muerte, siem-
pre cruel é implacable, se había lieva-
á gozar de mejor y ida á Don Fulano 
de Tal, hombre honrado, muy cariño-
so con su familia y amigos, muy con-
secuente con sus vecinos, de costum-
bres morigeradas, trabajador" y 
diciendo y haciendo bajó y á casa. 
Al siguiente día uño de los familia-
res que había quedado muy descon-
tento, fué á verlo y á preguntarle el 
porqué había estado tan corto en su 
discurso y tan parco en los elogios, á 
lo cual contestó el predicador: "¿Y 
qué más quería Vd. que yo dijera en 
una oración fúnebre de veinte rea-
les?" 
¿Qué-más podemos exigir nosotros, 
señores, en una ITaWna de á. peseta que 
lo que oímos anoche en el nuevo tea-
trico de Tacón? ¿No fueron muy a-
plaudidos la Srta. Tejedor, el tenor 
Montaner, debutante; Banquelk y 
Castrolf Pues entonces ¿qué es lo que 
queremos? 
Dejémonos de majaderías, y démo-
nos por satisfechos, que nadie uabe el 
bien que tiene hasta que no lo pierde. 
Hoy nos qnejamos délas funciones 
teatrales, y si mañana ó pasado, por 
falta de público, acaban, entonces cla-
maremos por ellas. 
Tales la humanidad. 
¡ S e r a f í n R a m í r e z . 
MI Mil <tf • tinmm 
G A C E T I L L A 
D u l c e s c a d e n a s . — C o n las formali-
dades del ritual, se unieron el luneá úl-
timo, á las 10Í de la noche, en la iglesia 
del Vedado, la hechicera y hermosa se-
ñorita Carlota Bolaño y el apreciable 
caballero D. Jenaro Alonso, Teniente 
Coronel de Infantería del Ejército en 
esta Isla. Apadrinaron á la gentil pa-
reja el señor D. Perfecto Bolaño y Ló 
pez y la señora liamona Santa Mar;a, 
padres de la novia. Esta lucía un mag 
niñeo tocado y un traje espléndido de 
rico brocatel de seda—procedente de 
L a Filosofía,—á los que daban realce 
el diáfano velo y los alegoncort azaha -
res. 
Terminada la ceremonia, l-ni»'> r -
cepción en casa de los padrea i e la a-
sadita, sirviéndose á los c.> vidad s 
un abundante buffet, en el q • 8ol> e-
salían exquisitos dulces, soi b ce, m .u-
tecados y vinos de las mejo^^ .̂ ur-
cas. 
En la imposibilidad de citar á todas 
las señoras, señoritas y caballeros que 
presenciaron la boda, señalaremos entre 
las primeras á la Villar de Palomino, y 
de Portas; entre las ¡segundas á las en-
cantadoras Rosaura, América, Ramo-
na y Augelita Menéude/, Matilde Or-
tega, y entre los últimos al (Josnaudan-
te Pueyo, Francisco Bianeo, Miguel 
García, Antonio rére/ y Agapiio Mi 
randa. 
Si para los seres que se aman la ma-
yor felicidad estriba, en unirso para 
siempre, Dios haga perduratde la di-
cha de los nuevos esposos. 
O j o AVizoa.—En Jesús del Monte 
aumentan de día en día los casos de 
viruela y üebre perniciosa, atribuyén-
dolo los facultativos á la falta de hi-
giene ó sed á las miasmas que. dc^n 
den las cuuetas de la calzada, en su 
mayor parte descubiertas, como así 
mismo a los depósitos de líquidos y 
sustancias que arrojau/wdj/o¿-/(a'uaá, y 
también á los arroyos de Santo iSuarez, 
Santa hhnilia y Pneute de Maboa. 
¿(Juándo se construyen otras cunetasí 
¿Ouáudo, las cloacas y aceras? Desde 
el año O'J la Junta Municipal y el A 
yuntamiento aprobaron el presupuesto, 
pero todo se quedó en veremos. 
para los kalendas griegas. Entre tanto, 
la salud pública que se fastidie y el 
vecindario que se embrome. 
E n I r i j o a . — Después de haberse 
anunciado en los programas de la Al-
hambra que allí debutaría hoy. jue-
ves, la hechicera Sara Koselló, ahora 
se nos dice que muy en breve hará su 
primera salida en Irijoa, cantando 
couplets, en la forma en que lo inicia la 
celebrada Mademoiselle Kuffy. Sépan-
lo los admiradores de la rubia baice 
louesa, sobrina del distinguido tenor 
Sr. Kihuet. 
P e r i ó d i c o s d e t o d a s p a r c e s . — 
Ayer, como todos los miércoles, se re-
cibieron en La Moderna Poes ía , colec-
ciones de los periódicos L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , E L Liberal, E l He 
raída de Madrid, y de las revistas el 
Suero Mundo, Madrid Cómico, etc. Por 
cierto que en este último semunam, 
edición correspondiente al l.S de julio, 
el eritico Antonio de Vaibueua, propi-
na una paliza descomunal ai poeta mo-
dernista tie Panamá, Adulfo Oarcía, con 
motivo de unos estrambóticos versos 
publicados por este seíior en la Reeis-
ta Azul de Barranquiüa. 
Pero lo que ni autor de los Ripios Ul-
tramarinos ignora, es que el tal Oar-
cía se viste con plumas ajenas. Véase 
una estrofa de los versos censurados: 
"ó.iio las aU »3 j íloriJas frondas 
muilo me la el arroyo, en ciiy;u lüitas 
mojmi sus larcas báfatatfénu Mo-jú.is 
eutfc rita?, y cstréuili.s, dQuU 
do eurrofiMtis ampitas v redundits." 
Ahora confróntese con la Que escri-
bió Plácido hace más de 50 años: 
"Pe gozo enaieuaíloa los sentidos lijé la vista en las cerúleas ondas y vi las ninfas reTolv-er gallardas las )iiia< lioliras de sus treusa.-i Mondas." 
—De la Habana hemos recibido el 
número 21 de E l MuniGipio', el (53 de L a 
Caricaturaron un buen retrato del Te-
niente CorofteT Perol, que mandaba la 
columna en la acción del Gabriel. Bien 
venidos sean nuestros hermanos cu la 
prensa. 
—- *- ~ 
ESPECTACULOS 
J a r d í n - T e a t r o d e T a c ó n . — C o m 
pauia de Zarzuela Espádela.— A las 
S: Don Sisenando. Baile.—A las ü: Pri-
mer acto de Marina. Baile.—A las 10: 
Acto segundo de. la misma obra. Baile. 
A lb i su .—Compañía de Bufos di*-
rigida por don Gonzalo Ilernáudex. 
A las 8: E i f y l Centro de la Tierra.—-A 
las 9: E l Brujo.—A las 10: L a Condesa 
del Camarón.—Zapateos y guarachas. 
Ibi joa .—üorapañ ia cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salase Chutean Mar-
gaux y L a Duquesa de I l a i t i — Escenas 
de canto y rumbas. —A las 8, 
A l i i a m b r a . — A las 8: L a Verbena 
del Falomo. Baile.—A hx* 9: L a Re-
quisa. Baile.—A las JO: Mujer Descara-
da. Baile. i, 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-
tigua Acera de) Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, títeres, ja nías de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rril en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11. todas las no-
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 4. 
NACIMIENTOS. 
B E L K X . 
1 hombra, mestiza, natural. 
1 hombra, blanca, legítima. 
jrsrs M A H Í A . 
1 varón, blanco leírítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
GTJADArüPR. 
1 hembra, blanca, natural. 
rir.AP. 
1 varón, blanco, legítimo. 




C A T K D R A L . 
Doña Carmen Julia Domínguez, Habana, 
7 meses. Cuba, número 18 Cólera in-
fantil. 
Don Miguel Pozuelo, Albacete, blanco, 
29 años, Gobierno General. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Susana García. Habana, blanco, 11 
meses, Casa blanca. Fiebre infecciosa. 
BKLÉN'. 
Don .losé Ríos Tacón. Cáceres, blanco, 
53 años, Compostela, 12. Tuberculosis. 
j k s t ' s m a p í a . 
Rosaura Piedra. Ratabanó, negra, tres 
años. Anecias, 65. Enteritis. 
Juan Valdós, Habana, mestizo, 4 días, 
Suspiro, 3. MeningitiR. 
Don Francisco Rodríguez, blanco, Haba-
na, 13 días, Esperanza. 60. Eclampsia in-
faniil. 
GUAnALÜPÜ. 
Doña Dslores Gómez, Habana, blanca, 
49 años, Manrique, námero 43, Mielitis 
erónica. 
Don Pablo rierrcra. Habana, blanco, 53 
años. Consulado, .13(1 Esclerosis 
Doña Laura riennbidez, Habqnĵ blanca. 
un mes. Consulado, 50. Atrepsia. 
Don Antonio Esteban Gareía. Illanco, 
Habana,. 50 b̂ ras, Campanario, 123 Ra-
quitismo. 
p i l a k . ^ » (i &Si JO « i 
Angelo Martíne», Habana, ^mestizo, tres, 
días, Estrella. 143. Tétano infVmtil. 
. Don Francisco O, y Tbaiz, Habana,, blan-
co, fió años, Roraay. 9. Viruelas. 
Jaüa Alvaro/.. Habana, niosii/ia, 15 me-
ses. San .Tosí'', 1.33 Cólera infantil. 
Teodora D. y More, Habana/'melisa,-8 
mô es. Monte. 22(1. Pneumonía, -i : / u>i o-- y 
Tnocenle Alvares. Habana, n̂ gro, 35 
años, Saliul, nmnero .]4S Homorrada ce-
rebral. 'i-íp'olOÍU i.-.U^.u.- ' - j n • • , i 
Doña Rosa María R. y Galindo, Habana, 
blanco, 15 meses, Oquendo, mnnevM, S A-
trepsia. 
Don Pedro Cano, Habana, blanco, 40 
años, Concordia, número ITS. Enteritis cró-
tiic;;. 
C R R P . O . 
Patricia Guiado, Consolación del Sur. ne-
gro, 34 añas. Ornea. 27. Viniílas. 
Doña Isabel Santamarma. IbVuaua, blan-
ca, 17 meses, Jesús del Monte, (.515. Anemia 
perniciosa. 
Don Cererino Camimaga, Vizcaya, blan-
co, 15 años, La Purísima. F. amarilla. 
Doña María Rodríguez, Canarias, blanca, 
27 añ#, Jesús del Monte, 171. Arterio es-
clerosis. 
Joaquina Morales. Africa, negra, 95 años 
Luyanó, 29. Arterio esclerosis. 
Margarita Campos, Africa, negra, 90 a-
ños. La Misericordia. 
Don Francisco Villacz Pcza. Gerona, 34 
años, blanco. La Purísima. Disenteria. 
Doña Adeia Llora, Pipián, blanca, 19 
años, Je.-ús del Monte, número 77. Fiebre 
tifoidea. 
José Francisco Alonso, G. de Melena, 
mestiza, 15 años, Príncipe Alfonso u 425. 
"Tímelas. 
Doña Andrea Pérez. Padrón, Habana, 
blanca, 44 años, Vigía. 10. Viruelas. 
Don Calixto Cerda, A. Naranjo, blanco, 
90 años, Villamieva, 15. Atrepsia. 
Snu Sevcrín del Monte, 
San vSevoiín Cortós, 
Yo como soy cristiano, 
Yo me levantan''. 
(Sigan) 
LOTE NUMERO 1 
Una barra gimnástica cou m tMcaleras, trapecio*, ;ir<;i ílftl, columpios, t-tc , y una porción de monos liacieudo ejercicios, Uit arca <le No-' con todo* que i • íslvaroo «le! Dilnvio. V\\:\ cujita de soldados de plomoiy nu juguete de buena pasia. 
TODO POlí MEDIO PESO 
Dos y dos sop cuatro, 
Onatro y dos son seis, 
Seis y dos son ocho 
Y ocho dioz y seis. 
(SifcMU) 
LOTE NUMERO 2 
Una tilla de madera americana, puede sentarse un i niBo basta <lc 10 años. Un canasto de mimbre lleno | de caihibacbes de Loja de lata de cocina y moía. j Una pa»tora y un sonajero. 
TODO POR MEDIO PESO 
Tengo una inuñecii 
Vestida de azul, 
Con su traje blanco 
Y su canesú. 
(Sigaa) 
LOTE NUMERO 3 
Una caja con un jnego de herramientas de carpin-lería. Una )>elota de buen tamafio de (toma de colo-res. Una caja de pinturas y un (Smnibus tirado por tiu brioso caballo. TODO POR MEDIO PESO. 
Vamos á la huerta 
Del Toro Toronjil, 
A ver á doña Juana 
Sembrando peregil. 








Un magnífico juego de loza para café, juego com-pleto. Una buena moza 6 sea una muñeca fina de «orazón y pelo largo. Una casita de campo y una bomba con sa caballo. 
TODO POR MEDIO PESO 
Alá Limón 
Alá Limón, 
Que se rompió 
La fuente. 
(Siga 
LOTE NUMERO 5 
Un juego de sala con sofá, sillae, mesa de centro, 
eepfjo, consola, etc. Una xuiñeca de goma de 16 
éeñuáiéiróá. Un coche con tiraderas y un fantoche, 
TODO POR MEDIO PESO 
TJd mozo de Cuba 
Me escribió un papel 
A ver si quería 
Casarme cou él. 
LOTE NUMERO 6 
Un romne cabezas para componer tres lisuras, los trozop están recortado» á la serpentina Li.a marî  pesa grande de movimiento. Una pelota de celuloide y un i-aballo de raía andaluza. 
TODO POR MEDIO PESO. 





LOTE NUM. 7 
Un piano «le fabricante acr«»litado. Una guitarra con cuerdas metálicas. Un carro de bomberos y uti pav:.M> mu hace eternamente planchas. 
TODO POR MEDIO PESO. 
"En Francia nació un niño, 
Qué dolor! Qué dolor! 
Qué pena. 
(Sigan) 
LOTE NUM. 8 
ijjjn caballo demás de una vara d» largo coa dws ruedj.is atrás. Un sable con ¡u>ja toledana, cinturon y rattera. Una pistola de hierro. Una caja eon un pueblo bastante grande, tiene más de doce casas, í̂ l̂ r'a v uu /ángauo monito. 
TODO POR MEDIO PESO 
Papeles son papeles, 
Cartas son cartas. 
Palabras de lo;s hombres 
Todas son falsas. 
(Sigan) 
LOTE NUM. 9 
Unjuego de cocina con fogón, mesa, cacerolas, fuenlc, platos, moldes y hasta plumero Un tranvía de circunvalación. Un saco de Yuti para llevar los libros 1 la esencia y una muñeca. 
TODO POR MEDIO PEStí 
Madrugué una mañana 
En el mes de Abril, 
Me encontré una muchacha 
Como uu seraíin. 
(Sí pao) 
LOTE NUM. lO 
Un carretón de cuatro ruedas de madera america-
na, Una escopeta que hsce fuego. Una trompeta y 
uu reloj de hora segura. 
TODO POR MEDIO PESO 
Mambrú se fué á la gnera. 
I so sé cuando vendrá. 
A N U N C I O S 
Cte átqtiíU el iooa.1 oalle del PraJo n. Vi, donde es-ÍOturo el entablo de Mr. Reediue, por su magnífl«ri situación y por tener toda* laf caballemaa y ' orra-les, puede servir para ctitiMo de vac<is ó «oches. Eu el pumero 4'J de la misma calle está la llave, y en ia calle dil Obispo n, 2, Hinco de Hcries. inipondrán. 6013 6d̂  ea-3 
S ^ A L Q U I L A jQuien siente cnlorT Ignoran por ventura que en el Cenro calle de Atocha n. 8 hay una casa que no se siente nunca calor; muy aseada y mucho orden;, hay en esta casa herniosas habitacioacs alus cou balcón á la calle y entrada indepon iíente, hay baño gratis T un excelente cocinero c u j frectos módicos: las ha-litaciones ion á $3 h'} rada una; también se alquil» una lifiiila casa con saia. comedor, tres cuartos buen patio con llave Je agua en $15.90 en la misma calle de Atocha n. 8. «• 7fi aU dt-5 a Mi 
COMIDA. Muy buena se manda á domicilio en aseados ta-hleios y con puntualidad. Servicio sin igual y para un corto número de abvnados (No es tren de can-tinas). Los precio» arreg'jdos. Zulneta n. 0, bajos, iuato al «Diario de la M«riua«. Teléfono 323. 
(MI a4 5 
ROMANAS y BASCULAS laa compone y afin* MAKTOHELL. Galiano 72 dejar aviso. 5962 aS-31 
A V I S O 
CONSULADO DE PORTUGAL 
Para enmplir lo dispuesto por el Eicmo. Sr. Go 
bernador General en 28 de Julio último, cono am 
plíacióu á la Circular de 11 del mes próximo pasado. 
Hago saber á los súbditos portugueses residentes co 
el interior de la Isla que pueden dirigirse por es-
crito á este Consalado para obtener la certificación 
que exije en el mandato del Excmo. Sr. Goberna-
dor General, todos aquellos que se hayan inscripto 
con fecha anterior siendo indispensable la presenta-
ción personal para aauellos que no lo verificaron 
qnedando de este modo dentro de Ja legalidad tê üu 
la ley de exlianjería vigente. 
Habana Aüofto 19 de 1896, 
«07 
El Cónsul, M, Gómez ce A ian;«. 
4-1 
| D Í 3 T O D O 
G n y a r y e , 
Cuando Ir oí cantar, ndivinc 
que no era de este aniDdO aquel cantor; 
por cajuiclio tui iu;î  tit l Hacedor 
f-ü came buajaiKi ooucebido fué. 
Castigo, antojo, luirla ó no>équ6, 
es lo cierto que el anu'c! f;ió tenor, 
gloria de España, de N.tvarra bonor, 
j cejiejo de bondad, amor y fo. 
El ángel-bombre acaba de morir; 
e] bombre, polvo inerte, va al Honcal; 
ej ángel, que es de Dio?, ¿dónde, ha de irt 
Cose, cese el dolor universal; 
á su antigua mansión debe subir, 
que bace falta en el coro celestial. 
F . I ) . Gavñño. 
G R A N S E D E R I A 
L A E P 
la casa k los encajes 
C o n o c í i n i e n t o s ú t i l e s . 
B E T Ú N IIIDilÓFüGO. 
Tara Jimpiar y resguardar el cuero 
de] calzado, se usa con ventaja el be-
tún preparado con los ingredientes 
que enumeramos á continuación: 
Cera 00 gramoa 
Esperma de ballena 30 „ 
Aceite de trementina 330 „ 
Goma laca 25 ,} 
Bórax »r> „ 
Negro de liumo 25 
Azul de Prusia 10 
Nitrobencina 5 „ 
A fuego lento se derrite la cera, a* 
ñadiéndole el bórax bien pulverizado. 
En el vaso, aparte, se funde á un ca-
lor moderado, la esperma de ballena 
con las previatnentx' disueltas en la 
esencia de trementina, mezclándose 
luego ambas preparaciones, á cuya 
mezcla se adicionan las materias colo-
rantes, moliendo bien la nitrobciu ina. 
Ksie betún se guarda en cajas de ho-
jalata, y pava usarlo setixtieude sobro 
el cuero, y con un cepillo se frota para 
que adquiera lustre. 
Este betún se debe conservar en un 
paraje frío. 
Entre viajeros: 
—¿Vienes de París? 
—Si. 
—¿Lo has visto todo? 
—Todo. 
—¿Te llevaron al Panteón? 
—No; lo han dejado para cuando ft^ 
1 muera. 
Encajes de hilo de todos anciioñ, 
de todas c-ases y de enantes dibujos 
se fabrican, por la mitad de su valor. 
Quien vea el gran surtido y. pre-
cios de LiL EPOCA, no comprará 
encajes en otra parte. 
Magníficos encajes d;> niio, galle 
gos de 2, 3, 4 y 6 dedos de ancho, á 
2 y medio, 4, S, 7" y i.o cents vara. 
G-ran liquidación de abanicos, cin-
turones y peinetas de fantasía á pre-
cios arreglados á la situación. 
ESQUINA A 
CtOl ri alt 
INDUSTRIA. 
2d-5 . 2a-6 
L A EPOCA, Sedería, la casa de 
las coronas y do gangas positivas 
NEPTUNO ^ SAN NICOLAS. 
O RS8 fia-3 
C h a f a d a . 
A-tercia es parte del mundo; 
O p r i m a es pasión^naldita; 
tSegunda niega, y es todo 
El nombre de mi vecina. 
C . 
J e r o r j l í f i c o c o i n p r l m i d o , 
(Por El Fígaro de Payret.) 
m 
C a s t i l l o n n m é r i c o . 
(Kemitido por Pepearecia.) 
2 8 7 5 
'i 8 2 0 
8 2 .U 5 
2 8 
8 0 2 

















3 7 5 0 9 6 2 0 1 
3 2 8 4 5 6 7 8 0 0 1 
Sustituirlos mbneros.por letras, do mo-
do (pie so lea en cada linea horizontal Ú 
(jiic t-i.L:ue: 
1 En betónica. 
• 2 Calle de Madrid. 
8 Tdem. 
4 Kiachuelo. 
5 Calle de Madrid, 
6 Pnoblo de España. 
7 Al inoral. 
8 Ave, 
0 Pneblo filipino. 
10 Callo de Madrid. 
11 Tiempo de verbo. 
12 Ümpo de peces. , 
)3 Un indicador. 
A n a f / r a m a . 
Por A. l i . Mandito.) 
N o d e s c a n s a i m m o m e n t o , q u i e r e r e a l i z a r d e v e r d a d t o d o s l o s m u e b l e s 
j e f e c t o s d e l g i r o p r o p o r c i o n a n d o p r e c i o s c o n l o s q u e es i m p o ^ M o 
O B I S P O 8 0 , e s q . á Y Í L L E G A S 
lunes 3 de .Agosto em-
pieza la liquidación de esta 
• .̂ndes legajas de casa con 
precios. 
KT. B . Xilamárá la atención 
el espléndido surtido cla-
nes color, 24 hilos, dibujos 
novedad, á peseta y la gran 
colecció i d ^ sedas deB^? 30 
cts. en adelante. 
l i 
A Q U I i & A P H n E B A , 
iOLEOCIONES de cuadros al oleo, para comedor > j i n C i ñ 
' (cuatro cuadros) _ | I R | $ l ü 
lO LECCIONES históricas al óleo, en cuacíros de gran 
lamaño (4 cuadros) 
^ O L E C C I O X E S de cuadros grabados cu acero, de 
'todos tamaños 
I E Z M I L molduras doradas, plateadas y de cuan- > p r ^ l ? • jOfiq h C t A V A H I T I A 
tos estilos se conocen para hacer cuadros i JJJuollIi I ü v j j i í i ^ i u Y ü m J i J j i i 
SPEJOS y CONSOLAS coa grandes esculturas > r i ^ a B Í ? COQ ^ 
y lunas biseladas.. _ ^ i l & D i J ü $ ¿ 0 B I 
ESPEJOS para salas desde 6*6 hasta $136 uno en todas formas. 
M A M P A R A S de cristal á precios que nadie puede ofrecer. 
S 6 8 . 
$ 2 1 A $ 2 7 5 , 
J D E $ 2 3 A $ 1 1 0 . 
I f l O 
C 0 M P 0 S T E L Á 5 2 A L 6 0 Y 6 9 , Y O B R A P Í A 6 1 . 
C A B L E B O R B O L L A . T E L É F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 : 
4i»-31 Id-l 
L O R C A. 
Formíu- con csliis letras el nombre y 
apellido de una simpática seiíorita do 
la calle do San Nicolás. 
SOLUCIOMEtj. 
A ia durada anterior: Espantoso. 
Al Jeri.î IUico anterior: Empanada. 
<i !a i'a.Kiriía numérica anterior: 
L É P A N T O 
P I N '1 0 R 
P E R A L 
L O R O 
T E L O N 
T O R E R O 
P O R I ' ERO 
K E N T E R I A 
J- E T lí O N I L A 
I K N I 4! E N T E 
NA P O L E 
T A R T A N 
Al Triángulo numérico. 













A N A 
C E 
D 
Al Anagrama aateru 
Mundo. 
ucita al 
Han remití.lo sOUibioneá: 
Dos Lilas; Los tacos do U.: Jnau Lar 
El do Batabauó; El Otró'j P. Z. 
lawesta} Imtifa ¿fl WARIO P£ Ü MAi»!>A, 
ZVXVit» Ls-iLINA A MSI fLAU. 
D I A R I O D E L A M A R ! M A — A g o s t o c , ^ m z . 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
M'KVU 10 TFMGKAKUO 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
Al lUAKKl 1»E LA 1»UKIM 
•19 . E C í B A M ü S D E A N O C H E . 
E X T R A N J E R O S . 
Nuri n }í>rfr) Hiir-tto .*í. 
L-.-Bvii.g-ilung Chang. el virey chinc-
ha visitado á S. M. la Koina Victoria, en 
el palacio de Osborne, en la isb Wri-
gubt, coral de la Mancha. 
Lac.ker, Albni y Porgss. i j t t í k t f a i 
Schallopp. I'eichmann y BlacScurr.c 
Schlschter y Schiífers, empataren í u s 
juegos con Maroezy y Winower. 
L A 1 ! S L A T R I N I D A D . 
Los periódicos del Brasil aseguran que 
Inglaterra ha reconocido la soberanía de 
aquella nación aro erica na sobre la isla 
Trinidad. 
I)K DKIIvN'r^ 
Dicen du Constantinopla que el pa-
triarca Iimir ha resignado su mando, y 
qoe el Sultán ha aceptado semejante re-
solución. 
{(¿uniai ion iintio la r tpnx í txc ían df, 
los ¿eUgromajt qnr. anLrccden, con arreglo 
«I artirulo 31 tic Ui .L«y de rropiednd 
j & m T - n E L M U N D O 
Para demostrar la tesis »lo ^no 
es iudispensableentrar ri;uu:n. y re-
sueltamente en el camino de las re-
formas, decíamos, no hace mnclio, 
que p o d í a m o s vernos sometidos á 
una especie de bloqueo mouil, con 
detrimento de las s impatías (im1 Ks 
paña tiene derecho á esperar de po-
tencias amibas en las graves cir-
cunstancias (pie nos rodean. E l 
Sr. rresidente del Consejo, en el 
discurso resumen pronunciado en 
el Congnrso el 11 del pasado julio, 
ha venido á couilruiar nuestro aser-
to de una manera, no por indirecta 
menos expresiva ni eloeneutc. 
L a m e n t á b a s e el Sr. Cánovas de 
que hubiera quienes pudiesen estar 
constantemente, con los ejemplos 
m á s ó menos exagerados de nues-
tra Adminis trac ión , d e s h o n r á n d o -
nos á los ojos do A m é r i c a y de E u -
ropa, y mitigando en mucha parte, 
ya que uo destruyendo del totlo en 
alguna nación, la s impat ía que el 
derecho de España nos pudiera pro-
porcionar. Y luego añadía; 
Ko es allí solo, yi^vois si soy fran-
co y si empico otras reservas eu la 
discusión que Ins que sou absoluta-
i i u m i U í necesarias; no es solamente en 
Auiériea doinlc c<)ii<jrandísma pnidcn-
cía, de parte de las Uepúbiieas Hispa-
no Amencanas, i/cou un afecto J i l la l de 
sus tlubiernos, que nunca debemos ol-
vidar, se piensa, sin embargo, que de-
bieraujos mejorar la Administración 
de Ja Isla de Cuba, sobre la base de 
dai- intei veneión en cija á sus habitan 
tes; no es tampoco en algún otro país, 
que no teniendo esos motivos de filial 
cariño inicia nosotros, aunque tenga 
alguno, piensa lo mismo; no es allí 
solo; acaso lo sabéis; sin duda lo sos-
pecháis; es en Enropc. misma, donde la 
preofiumeión de (pie nosotros no He-
vautos á aquel Üobierno todos los me-
dios deque sea un ílobierno a las altu-
ras de las ideas y de las ueeesidades 
juridieas modernas, nos está gravo-
iiieute jierjudicaiu-lo. 
Estas palabras llevan nn tinte 
melancól ico , propio del estadista 
que tiene sobre sus hombros la in-
mensa pesadumbre de las respon-
sabilidades del Poder, qué encuen-
tra en su uiarcha gramies obstácu-
los, que no obtiene de los (pie lo ro-
dean el auxilio necesario, (pie ui 
siquiera halla quien esté dispuesto 
á cebarse encima la carga, v que no 
desconoce la parle que le toca eu 
las culpas de lodos. Pero el señor 
CV.mfvas no se amilana. Sabe que 
una nación grande, noble y genero-
sa como España, si resiste y resis-
tirá s i e m p r e á toda ingerencia inde-
bida en asuntos domést icos , por 
parte de gobieiuos extranjeros, no 
puede vivir deeorosameate fuera 
de la opimViu general del mundo 
civilizado, ui desaliar el concepto 
público, ui sustraerse á la fuer/.a 
de la razón. Comprende por eou-
siguieute que España puede y 
debe obrar, libre y expoutauea-
meute, en lo relativo al (robieruo y 
r é g i m e n de sus Colonias antilla-
nas, no sólo como lajustieia moral 
lo exije, sino también como la üe-
nerosidady el carinomateinald- la 
lúc t i ópo l i lo ueonsejan. 
Hay en moral, lo mismo que eu 
el orden tísico, una relación de co-
nexión ó depeudeneias entre el tiu y 
los medios. Por otra parte, la polí-
tica uo se compone exclusivamente 
de ideas absolutas y de principios 
especulativos. Como ciencia emi-
nentemente prácriea, debe aplicarse 
á ios heclios, cestanibye.s y circuns-
tancias, y no eneneutra adversario 
más temible que la obcecac ión , la 
cual cierra los ojos ante las imposi-
bilidades, rechaza toda idea de 
trausiieeion ó coüíprouiisü ansia eu 
cuestiones de. procedimientos, | se 
obslimi eu cortar lo (pie. un poco de 
des íre /a podría desatar: todo á ríes 
go de (pie sobrevengaii momentos 
de irritabilidad suma, confliclos, 
sacudidas y convulsiones, (pie cau-
sen la muerte, «le muchos seres ino-
cenles, qae detengan el progreso 
del comercio y de ta industria, y 
que originen miserias y padeciuiien-
tos sociales, sobiecaigando de pe-
sadas cadenas á la libeilad políti-
ca. 
Lo más sensible en el presente 
caso—y parécenos que el Sr. OáhoJ 
vas del Cast iüo lo reconoce as í—es 
que haya ha.hos susceptibles de ser 
considerados como eiemplos más ó 
menos exagerados, para deshonrar 
nuestra administración á los ojos de 
América y de Europa, y aun á los o-
jos dé la misma España. Porque dos-
cientas mil madres que ven partir 
á sus hijos para luengas tierras, 
c x p u e s i o s á perecer, más que por 
el plomo homicida, por los rigores 
de un clima inclemente; y todos 
los «pie eu la Península viven d é l a 
economía rural, á quien se priva 
de doscientos mil trabajadores hon-
rados, diligentes, tuertes, cuyas fae-
nas sostienen la producción, tienen 
peií'ecto derecho para decir (pie so-
portan con resignación todos esos 
sacrilicUis en aras ue la Latría, con 
lal que no se entiendan realizados 
para mantener cu pie un l ég imeu , 
que el Discurso de la Corona llama 
(mCx lindo, para perpetuar monopo-
lios injustos, y para fomentar im-
jioliticas desigualdades entre miem-
bros d é l a grau familia española . 
Asi es (pie el Sr. Cánovas del 
Castillo, propouiéndose (pie cese esa 
especie de. bloqueo moral á que he-
mos aludido,no tuvo inconveniente 
en reproducir eu aquel discurso de-
claraciones (pie anteriormente hizo, 
y reconoce lealmeute (pie existe, y 
desde antes de la guerra exislia y 
después de ella existirá siempre, la 
uecesidad de reformar algunos puu-
t.osde as imi lac ión,de aplicaren gran 
paite lo ipie los ingleses llaman el 
sclf (forcnniunil, llevando á Cuba 
una deseeutral i /ación que pueda 
caliticarse de extrema, de dar a! país? 
una (//vim//.soím parte en la admi-
nistración de sus propios y peculia-
res iulereses y de llevarle así mismo 
hi responsabilidad de esa adminis-
Iracion, exhonerando de lal cargo 
á la Madre l'at ria. En la couclusion 
de su discurso añad ió la s siguieures 
palabras: 
"tíl Gobierno no podía dolar de ex-
pouer sus propias opiniones y su pro-
pio pensamiento- Va lo sabéis. ¿Es que 
sou obscuras todavía? ¡Es que alguien 
cree que el Gobierno puede hacer mas? 
Dejadnos que cousigamosventaiafi'que 
hagan clara nuestra victoria a los ojos 
de los intratables insurrectos', dejad 
(pie ellos uo puedan decir que Rspaña 
ha concedido eso porque uo ha podido 
vencerles; eoin én/.ase los rebeldes de 
que Kspaña tiene medios de vencer, y 
que lo mejor que pueden hacer es so-
meterse á su justa y legítima sobera-
nía; dejad que se salve el honor de 
España, y veréis como con este simple 
programa, se puede llegar, como el tío-
hierno cald msiidlo á Ueyar A TODAS 
PAJITES. 
Tomamos nota de tan importan-
tes declaraciones, aplaudiéndolas 
por nuestra parte con entusiasmo, 
y deseando (pie basten para suspen-
der lo que hemos llaiuíifto el blo-
queo moral, y lo que el Sr. Cánovas 
califica con el nombre de preoenpa-
ción (jeneral, de que no empleamos 
todos los medios de que és te sea un 
Gobierno á la altura de las ideas y 
de las necesidades iurídieas moder-
nas: bien que para lograr estos fi-
nes, lo más conveniente sería qiTe 
desde luego se aplicasen las refor-
mas en aquellos puntos en que el 
estado de guerra no fuese un obs-
táculo insuperable, como por ejem-
plo, en el sistema arancelario, en la 
nrovisión de empleos, y en susti-
tuir á los actuales Ayuntamientos 
con comisiones municipales, en que 
estuviesen representados por igual 
os tres partidos locales. 
pimiento do sus deberes, dejando á la 
posteridad el juicio de sus actos como 
estadista recto y previsor y como go-
beruaute probo y justiciero. 
Anteayer, por medio de su secreta-
no de Estado Mr. Olney, que tiene 
también una clara percepción de los 
deberes del gobierno eu sus relaciones 
internacionales, hizo pública la procla-
ma, cuyo exu acto ha comuuicado á 
ustedes el cable y cuyo texto Integro 
llegará á la Habana al mismo tiempo 
que esta carta. (1) 
Algunos periódicos reconocen qne 
esta proclama se debe .1 las gestiones 
de nuestro digno ministro eu VVashing 
ton, sefior Dnpuy de Ixrnie, y en efec-
to, para los qae lian tenido oportuni-
dad de. eutei arse de lo qne ocurre en 
las esteras otieiales, no era un secreto 
la insistencia con que nuestra Legación 
ha procurado obtener del gobierno Eje-
cnlivo una proclama como la que aca-
ba de expedirse, desde que el Tribu-
ual Supremo de la nación dejó oir sn 
voz paia detinir el alcance de las leyes 
que afectan la neutralidad y el mira-
miento que debe esie pueblo á una na-
ción amiga. 
Hace pocos días, con motivo de cier-
tos injusiilicados é incaliticables ata-
ques que un periódico de esa dirigió 
al señor Dupuy de Lome, el gobierno 
de España envió á este celoso repre-
sentante una expresión inequívoca de 
su plena satisfacción y confianza, las 
cuales no puede menos de robustecer 
el docuinenío importante que ha ema-
nado del gobierno Ejecutivo de esta 
República. 
Nos dice el cable que el mismo pe-
nédáoo de donde partieron dichos ata-
ques comenta la proclama del Prosi-
deiite diciendo que á nada conduce-
por cuanto nada puede el Gobierno fe, 
deral tratándose de la acción de tribu-
nales y jurados qne sedejan llevar per 
las simpatías hacía los insnrtectos que 
prevalecen eu los Estados Unidos. Pre-
cisamente esto explica las grandes di-
ficultades que se presentau á la acción 
diplomática para lograr que aquí se 
cumplan los tratados y las leyes inter-
nacionales. Asi mismo ¡o reconocía 
Mr. VVallis eu su obra tfpain; ¡ier ins-
titutious, poüt ics and pnblic mcw,que ex-
tracté en otra carra, y así lo pone eu 
evidencia la preusa de este país, espe-
ciaimeutc la que. simpatiza con los fi-
libusteros. 
Por fortuna, la re loblada actividad 
que se nota últimamente en la campa-
ña de Cuba hace esperar que nuestras 
tropas darán un golpe decisivo antes 
«le que se reúna el Congreso, y esto 
pondrá a raya a los iaoorantes y sr.s 
suupatu utoies. 
K . L e n d a s . 
Con motivo de embarcarse para la 
Península el general Ochando, jefe del 
Estado Mayor general, mientras se 
nombra quien ha3ra de sustiluirle con-
tinuará el teniente coronel señor Ga-
rauieudi desempeñando ía jefatura de 
Estado Mayor de la Capitanía General 
y el de igual empleo, señor. Escribano 
despachando los asuntos que hasta 
ahora ha tenido á su cargo. 
Xuestro colega la A u r o r a del Y u -
uiur i , el más antigm) de los per ió -
dicos políticos de esta Isla, conten-
diendo con L l Nacional, de Cien-
fuegos, se declara convicro f confe-
so de reformi.-mo. 
Muy bien, colega. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
'jtifeyfl Lor/;, Io de ayosto de 1S0G. 
E l presidente Cleveland se halla vo-
rnueando en su quinta de Luzzards 
E.iy. pero no por eso deja de la mano 
LiíTriendas del carro del Estado. Sin 
preocup.irse de lu actitud de sus eo 
rieiig:.,uiario8, cuya iiiírratilnd se ha 
^ • i en evidencia en la eonvcneión 
, de Cut jago, coniiuáa sereno eu él ciim-
Ayer tarde celebró sesión, la Dipu-
tación Provincial de la líubaua. Pre-
sidió el Sr. Kivero y couenrrierou los 
Sres. Saladrigas, llabell, Toñarely, 
Domínguez, Castro, Romero PubAo, 
Vesá, Rodríguez, Díaz Blanco, Maza 
y Triay, excusando su asistencia los 
Sres. Govín y Feruández de Castro. 
Después del despacho ordinario se 
leyó el dictameu de la ponencia de la 
comisión de hacienda sobre los pre-
supuestos, y el voto particular del 
Sr. Castro y Alio, acordándoso que 
quedaran sobre la mesa ambos docii-
meiitos, para que seau discutidos en 
la próxima sesión. 
t i l J U l f l 
Resoluciones del Ministerio de Ma-
rina recibidas por el vapor-correo Ca-
ta iuña: 
Promoviendo al empleo de teniente 
de navio de primera clase con la anti-
güedad de 30 de junio último á los te-
nientes de navio D. Francisco Ense 
ñ a t y Morell, D. Carlos Gotia y Li la , 
D. Federico do Santiago y Aguirre-
benizoa, D. Angel Eldnayen, D. Miguel 
Ambulody, D, Francisco Rocha y don 
Baldomcro Sánchez de León. 
Ascendiendo á teniente de navio con 
la misma antigüedad a los alféreces 
don José M. Patero, D. dnau Bellas, 
don Eduardo Yaudenco, D. José Co-
millos, D, Julián Sánchez y D. José 
AL Moreno. 
Concediéndola cruz de plata dei 
Mérito Naval con distintivo rojo y pen-
sión vitalicia al tercer condestable D. 
Manuel Percero Maceira. 
Idem á los tenientes de navio don 
Antonio Montes y D. Mario Rubio: á 
los médicos D. José Rus, D. Luis Gar-
bo y D. Guillermo Snmmeros. 
Disponiendo que el cañonero de ter-
cera dase que se construye en Ingla-
terrra con los productos de una sus-
cripción verificada entre los depen-
dientes del comercio de la Habana, se 
denomine fil Dependiente, 
Remitiendo nombramiento de capi-
tán de fragata expedido á favor de don 
Emilio Martínez de la Torre. 
Promoviendo al auditor del cuerpo 
jurídico de la armada don José Valc.lr-
cel y Ruiz de Apodaca al empleo su-
perior inmediato. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER, DÍA f» 
L a sesión de ayer tarde se redujo á 
una continuada lectura por el Sr. Gua-
jardo de varios expedientes, los cuales 
quedaron eu su mayoría sobre la mesa 
para que sean disentidos en otra se-
sióu á que asista mayor número de 
concejales. 
Comenzó la sesión (bindose lectura 
por la Secretaría de una comunicación 
del Gobierno Regional eu que se par-
ticipa la suspensión, decretada por el 
Gobernador, del conceial D. Avelino 
Zorrilla. 
Enterado el cabildo, se pasó 8 o'es-
pachar espedientes. 
V tenuino ka sesión. 
wmlk\ lili MU» 
e l m m i m u 
Tenemos en nuestro poder car-
tas de apreeiables amigos nuestros 
residentes en la parte occidental de 
la provincia de Pinar del Rio,en las 
que se hace un cumplido elogio de 
la ges t ión militar realizada en aque-
l la extensa zona por el digno y va 
leroso general de brigada señor 
Dernal. 
Del prolijo relato en que fundan 
los firmantes de las cartas su aplau-
so al general Bernal, y que no re-
producimos por tratarse de hechos 
que conocen y a nuestros lectores 
bien por los informes de nuestros 
corresponsales, ya por noticias ofi-
ciales, unos y otras jiublicados ya 
en estas columnas, resulta que 
aquel jefe lia logrado reducir la 
insurrección á l a impotencia en la 
comarca citada, hasta el extremo 
de lograr pacificarla casi por com-
pleto, consiguiendo que en ella se 
hayan restaurado las faenas agrí-
colas y las inauifestaciones del tra-
bajo en los distintos órdenes de la 
actividad. 
De tales resultados se congratu-
larán, como nosotros, todos los a-
rnantes de la paz y de la causa es-
pañola , y singuiarmonte los comer-
ciantes é industriales de la Haba-
na que mauticnen constantes rela-
ciones mcrcai!tilos cou los vegue-
ros de aquella parte de la Vueltn 
Abajo. 
Quienes nos comunican las noti-
cias que anteceden, lo baceu prin-
cipalmente para hunentar nue e! 
es vacío ue salad u$j genual iler-
nal haya venido d . ^ i a j!:.'iauicu-
te á impedirle proseguir en sus 
perseverantes y fructíferos e.síuer-
zos, ob l igándo le á abaudonar el 
mando de su brigada. 
Nosotros espeiamos que esa in-
disposic ión será pasajera, y que 
pronto, muy pronto podrá el activo 
é ¡u te l i geute general Betriáí, volver 
á encargarse de su brigada paflíi 
seguir con ella los iti^portuutttji ser-
vicios que le debe la patria. 
til La prottaffil ktflt llt<fo ita< :: ; oorre-pon-
•«l la !6«tu . _ j í ép íiiíiít úc ' a urU« úe »j «f. 
A L E M A N I A 
LOS RAYOS ROENTGEN 
. Berlin, 25 de Julio.—Se ha descu-
bierto que la penetración de los rayos 
X, de Roentgen, en los tejidos huma-
nos presenta graves inconvenientes y 
'hasta, en ciertos casos, peligros. E l 
doctor Markuse, que se ha sometido 
esto? ólíinios veinte días á repetidas 
experiencias del nqevo invento, haper-
dido'MVt^t¡^u#mte todos sus: cabellos, 
sn fiz se ha vueito.rerFOSa y las fuer-
zas le lom nbaudonado. Dicho doctor 
se ha prestado particularmente á reco-
nocimientos en los rayos X en la cavi-
dad torácica. 
L a piel" del pecho en los puntos por 
donde penetraron ios rayos se ha se-
parado, mientras una llaga de mal as-
pecto se ha presentado en la región 
dorsal. E l estado del doctor inspira 
viva inqaietud. 
F H A I T C r A 
T.OS SOCIALISTAS ALEMANES 
EN FRANCIA 
Parí* , 24 ^ jni io.—Vi\ Congreso so 
cialista se eaiá celehraudo estos días 
en Lila, y ayer llegaron algunos dele 
gados alem ines, babiendo ido á reci-
birlos algunos congresistas. Cuando 
los deie^ados alemanes aparecieron en 
la parte exterior de 'la estación, una 
compacta multitud los acogió cou gri-
tos de ¡Mueran los alemamis! ¡Viva 
Franeiid 
Sobrevino una riña de la qne resul-
taron algunas personas heridas. Los 
desórdenes obedecen á la aversión que 
á la mayoría de la población de Lila 
inspira el doble dictado de alemán y 
socialista. 
Par ía , 25 dejvUo.—Reina efervescen-
cia en Lila. Ayer la multitud se esta-
cionó frente á la casa dei alcalde, que 
es socialista, rompiendo á pedradas 
lus vidrios de las ventanas y realizan-
do otros actos de parecida índole. 
E l Congreso socialista se ha aplaza-
do y se espera que eu virtud de esa 
medida no se repitan los desórdenes. 
Gr ¡RECIA 
SIMPATÍAS POR CRETA. 
Atenas, 25 de Julio.—Aquí so experi-
menta vivas simpatías por los creten 
ses. E l rey, el primer ministro, el mi-
nistro do asuntos extranjeros, ol ejér-
cito, la población, toda la Grecia, en 
tin, se interesa por la causa de los in-
surrectes do Creía. Grecia aspira á 
anexionarse á aquella isla, viendo en 
este recurso el único medio de asegu-
rar la paz en lo por venir con Turquía, 
y so halla presta á realizar los mayo-
res sacrificios por el triunfo de una 
causa que considera sagrada. 
La üobre patriótica so ha posesiona-
do del pueblo y hasta ha invadido á 
los diplomáticos, no obstante sus há-
bitos de moderación y de calma. Hijos 
de familias griegas combaten como vo-
luntarios en las lilas de los insurrec-
tos, soportando alogre:nente las fati-
gas de la campaña, mientras que 
ricos y pobres aflojao 108 cordones de 
su bolsa para las suscripciones de.sti-
i nadas á la compra de armas y pertre-
i chos militares que permitan á los cris-
¡ tianos de Creta continuar luchando 
por su religión, por su rasa y por su 
! independencia. 
! Graves personajes, politices emiten 
i forma luiente ta opinión de que el Te-
! soro de Grecia se halla en el caso de 
I socorrer a los cretenses á pesar de la 
! precaria situación de la hacienda pú-
! bli'a. Sin embargo, el gobierno, á 
quien acusa de apático la opinión pú-
blm;ivliaee un llamamiento desespera-
do i las grandes potencias para que 
estas nbiiguca al Snttáü á hacera 0ttfi 
ta concesiones a.'- , = ' i s que panifi-
quen la po l i c ía ,H .... ... ..wmvaoLi do 
la UyécliL 
E M O M L i í M l 
A cont inuación insertamos la mo-
ción presentada por el Alcalde in-
terino, señor Saaverio, en la sesión 
municipal que se celebró el úl t imo 
lunes, y cuya moción tiene por ob-
jeto el mejoramient-o de la mujer, 
abriendo nuevo campo á su porve-
nir en esta sociedad:' 
ESCMO. AYUNTAMIEMTO. 
Objeto de constante y prefeiente ateoción 
de parte de lo? Gobienios de telas las na-
ciones que marchan á la cabeza de la civili-
zación, ba sido siempre el dignificar á la mu-
jer por medio del trabajo que honra y enal-
tece proporcionándola atil ocupación en los 
distintos nmos de la Administración pábli-
ca y loírrando de este modo al par que éxi-
to brillante en los servicios famomendados 
á la inteligencia, coiistaucia y exquisito es-
mero de tan privilegiado «er, «álvanle del 
iammeiUe pc-íisro cou que de continuo le 
amenazan las ilagas socuiles. 
Así se explica qne en Francia, en Ingla-
terra y los Estados-Unidos de América co-
mo en otras potencias de órden inferior, los 
importantes servicios pábbcos de Telégra-
fos y Correos y otros análogos do fácil adop-
ción á su sexo, estén desempeñados por la 
mujer Con gran resultado práctico, econó-
mica y morahuente consideradas y que esa 
cara mitad del género humano haya alcan-
zado en aquellos países eu regeneración so-
cial obteniendo con su personal esfuerzo e-
lementos propios de subsistencia al abrigo 
de todas las fatales consecueijcias de la mi-
seria y el vicio. 
Aquí, en Cuba, añejas é inveteradas cos-
tumbres derivadas de las especiales condi-
ciones sociales del país, fueron causa de que 
la mujer única y exclusiva me ate dedicada 
á las i.iboras domésticas, sin contratiempos 
ni adversidades por el estado de prosperi-
dad y desahogo que desgraciadamente ha 
desaparecido yapara esta desventurada tie-
rra, no ha s.'do otra cosa quo embeüecimion-
lo y. adorno de nuestra sociedad, sin culti-
var sus universahueute notorias aptitudes 
de clara inteligencia, carácter dulce y ama-
ble, laboriosidad incesante, y heróica hon-
indez, virtudes todas que la ha elevado al 
mayor grado de respeto y consideración, co-
mo amante esposa ó incomparable madre 
de familia. 
Ese mismo estado de prospeiidad, cansa 
eficieme de quo la mujer cubana no se baile 
preparada á la lucha por la existencia, ba 
sido también principal motivo de que el se-
so fuerte acaparase todas las industrias a-
propiadas á la mujer y que en otros ^aises 
s( n su firme dique contra la pobreza; role-
gnndola al m.̂ s peligroso estado de maras-
mo 6 inercia y colocándola en la dura al-
teiuativa para hacer frente á las necesida-
des de la vida, de elegir entro la labor ruda 
de doce boras diarias para alcaüzar un mez-
quino jornal; ó la prostitución. 
Hora es, pues, de que se inicie ta empre-
sa si difícil, no imposible de la dignificación 
de la mujer cubana por el trabajo, y esta 
iciciativa á ninguna otia entidad que ál 
Ayuntamiento de ffi capital de la Gran Au-
t la correspoude. 
En esto concepto y confiado en la bondad 
de lu causa do que me declaro modesto, pe-
ro decidido partidario, mo.permito proponer 
al Kxcino. Ayimíiamicntn, que tomando so-
bre si (an siiopátlcíi gcst.ión acucrrtB lo o-
portnno para recabar - do ios altos pndoie* 
del Estado la resolución conveniente para 
qne los servicios públicos do Tolcgrafos y 
Correos y ofroa áu.üogos, apropiados á las 
condiciones del sexo do quo íe trata, sean 
desompeñados en esta Isln por la raujor; cs-
tablociendo al efecto las Academias prepa-
ratorias para la cmseñanza. do esos ramos y 
obteniendo con ello la rugencracióa de la 
mnior cubana, por tantos títulos dignado 
ser admirada y eunlíc-cida; sin perjuicio de 
gestionar cuanto sea dable á esta Excma. 
Corporación, para que determ'in.adoR traba-
jos de las distintas maniUáctiiras que viven 
en é.sta y las demá? ciudades de la isla;, w;in 
aiijiulicadas á la mn.jor, impidiendo ya quo 
uo haciendo cesar por completo el irritante 
monopolio que basta la Icciia ba, venido o-
jerciendo el bombre en oso.s irabaju.̂ . 
V. i:, qo obstante resolvérlí. 
Habana, 0 de agosto de 180f). 
Cebados, practicando reconocimientos por 
el central Limones y el ¡ingenio Nieves y Li -
monar, peTnootando en este último, sin no-
vedad alguna. 
Anteayer, sábado, saliornn varias colum-
nas deJ citado ingenio con rumbo á las lo* 
mas de San Miguel, donde se suponía esta-
ba el enemigo y donde, efectivarneute, se 
le encontró. Roto el fuego por la vauguar-
dia, los rebeldes lo sostuvieron unos 20 mi-
nutos, corriéndose á la loma de hiPnila, en 
cuyos desfiladeros se lucieron fuertes, ocu-
pando las, al parecer, inexpugnables posi-
ciones de aquellas abrupUia escabrosidades. 
Koto de nuevo el fuego por la vanguar-
dia, mandada por el teniente coronel Ce-
bados, éste, ¿1 cabo de dos horas do tiroteo, 
dispuso cargar, lo que hicieron á la bayo-
neta dos compañías de Alaria Cristina y al 
macheto el batntlón do Alcántara, llevando 
á su frente al teniente coronel Cebados. 
Los insurrectos no resistieron ol empujo 
de las tropas, abandonando las magníficas 
posiciones que ocupaban, y dispersándose 
en pequeños grupos y cu Uistmtas direccio-
nes, ^ kJL « V 6.1; .1̂  SL M . \ r 
Las columnas tuvieron nn soldado do 
María Cristina mueito y otro herido eontu-
so, y un soldado de Alcántara herido y uu 
sargento contuso, perdiendo 28 ca.biillo8, 
cutre ellos el que montaba en primera fila 
el teniente coronel Cebados, y un. mulo, de 
la guerrilla de María Cristina. 
El enemigo dejó sobre el campo D muer-
tos y 80 caballos con monturas, de los cua-
les se utilizaron por las columnas los sufi-
cientes para reponer sus bajas. 
La partida (¡ue se batió y que contaba 
unos 000 hombres, era la mandada por 
Eduardo García. S-Ti, fc. > 7 
El coronel Maroto, recomienda en primer 
término la conducta del teniente coronel 
Cebados, qne con su arrojo y serenidad su-
po contener y desalojar al enemigo de sus 
poticiones, así como al primer teniente don 
Erancisco Merry, al capitán ürquiza y al 
cabo de la guerrilla de Maiia Cristina, Za-
carías Echevarría. 
Anteayer se presentó á indulto en Colón, 
el paisano José Ojitos, de 17 años, proce-
dente de la partida de Antonio Ramírez, 
con la que estuvo cinco meses. 
El sábado por la mañana, los rebeldes 
cortaron por varios puntos el telégrafo desde 
Claudio á Jagüey Grande. 
Arreglada al paso del tren mixto de Na-
vajas á Jagüey, la línea volvió á ser destro-
zada, después que aquel regreso á Navajas, 
á la una do la tarde. En esta ocasión los 
insuirectos tumbaron varios postes entro 
los kilómetros 84 y 95, atravesándolos so-
bre la vía férrea. 
También el sábado, álasO y media de la 
tarde los rebeldes cortaron el telégrafo en-
tre Claudio y Navajas, por varios sitios. 
El viernes fué asesinado el mayoral del 
sitio '-'Las Cañas", Alfonso XII, don Mi-
guel González, por una. partida insurrecta. 
El cadáver de Gonz;11ez fué trasladado á 
Alfonso XII, donde se le dió sepultura, por 
fuerza? de la guerrilla local. 
El fonionte coronel Ce.Tuana, dice desde 
el ih¿«dio "Dos Rosas-', Cárdenas, qne an-
teayer sábado, comidiendo lo dispuesto por 
el general Prats, alcanzó eu las sabanas do 
Camariooa una, do las partidas que regre-
sa b;in del valle, d0 Guamaco.ro, Limonar, 
balióndolá, dispe.is;\ndola y dando muerte, 
á dos rebeldes, uno do ellos armado con un 
lidn Wincbnster y un maeliote y bien ves-
tido. < ovo cadávei- ¡levó á Camarioca para 
idmií i (icario, pues hay motivos para creer 
que es «'1 cabecilla Juan Rodríguez Tavío. 
A la partida se le ocupó además uu caba-
llo con montura, y se lo mataron cuatro. 
Ea columna tuvo dos caballos muertos 
del escuadrón dé. voluntarios de Cárdenas., 
En la. madrugada del viernes al sábado, 
mío partida insurrecta redujo á cenizas los 
espléndidos edificios del batey del magnifi-
co ingenio "Saü Joaquín do Ibáñez," ubi-
cado en ol barrio de Eedroso, del término 
de Macurijcs. 
De. los citados edilicios sólo escaparon de 
la destrucción, el destinado á mayordomía 
y otro ilc escasa imporlaucia., 
L A I N S U R R E C C I O N 
Aíiosto, 1° , 
Al tener conocimiento el comandante Mi 
litar Sr. Eerreira. que numerosa partida in-
surrecta se encontraba en las inmediaciones 
de esta ciudad y que se dirigía para ata-
car una pequeña fuerea que había salido 
fuera del poblado, con él fin de cortar gua-
no para los barracónos del TTospital Mili-
tar, salió inmedíatamenre con loscscribien-
tes que pudo iveoger de las representacio-
nes de la Piara, y en el potrero Jinuguaya-
ho encontró una parnda iusurreota que 
rompió el fuego contra ta vanguardia que 
la mandaba el Capitán Sr. Manzano, 2" 
Jel'o do la Guardia Civil. Sin contestar á 
los disparos cargó el Sr. Manzano con ca-
torce inilivíduos del mismo Cuerpo, dando 
muerto al cabecilla llamado Eloy líojas (a) 
•'Congo", siendo identiticada su persona en 
esta Eiaza donde so lo ha dado sepultura, 
babiendole recogido el caballo, armas y mu-
niciones, además se recogieron dos caballos 
con monturas, no habiéndose podido encon-
trar un berido que re internó en el monte. 
Por miestra parte no ha ocurrido nove-
dad. La fuerza de la Guardia Civil de ca-
ballería recorrió más de dos kilómetros al 
galope, atravesando un tt/reno pantanoso 
donde los caballos se metían hasta loa pe-
chos. 
El cabo Grijalva, del mismo cuerpo, se 
batió personalmente al arma blanca, cou el 
cabecilla Coniio, siendo digno de elogio por 
su buen comportamiento, como asimismo 
toda la vanguardia, la que al mando del 
Capitán Sr. Manzano y despreciando el fue-
go enemigo, cargaron al arma blanca con 
el mayor orden y decisión. 
Después do dar una vuelta grande el se-
ñor Eerreira con su improvisada columna, 
regresó á esta ciudad á las tres de la tarde. 
.Mientras esto sucedía, el general Solano 
dió las órdenes consiguientes para la segu-
ridad de la población y se situó con sus A-
yudautes en el alto de la Estación del Ee-
nocarril, en espera de acontecimientos. 
Afortunadamente no sucedió lo sorpresa 
que se temía y con la fine babian amenaza-
do días antes los insurrectos. 
Pero esa pequeña alarma sirvió mucho 
para dar á conocer ia actividad y buenas 
disposiciones de loa que mandan..así como 
la deci-icu y buen espíritu de nuestros sol-
dados. 
E l Eeviediano. 
B E 
Agosto, 3. 
Cumpliendo órdenes expresas del general 
Prats, el viernes -31 salieron umdas las eo 
luttfaai mandadas por el éórotiel Maroto > 
El viernes por la mañana apareció almr-
c'ndo aliado de la laguna "Guamá" jonlo 
al pueblo del Recreo, Guanajayabo, el ve-
cino del mismo, don Franotsco Galiudo (a) 
CJiicho. k 1 !~\ r \ I f \ ^ *" 
Sobre el cadáver había un cartel qne in-
dicaba (pie el crimen había sido obra do 
los rebeldes. 
Galiudo era una excelente persona y 
deja en la mayor miseria una viuda, y 
seis hijos pequeños, quo no tenían otro am-
paro que el fi'abajo del bombre á quien 
se le acaba de quitar la vida de modo tan 
iuiaoo.. : .1 .<! usix) fd 
Esta majian.i so han presentado á indul-
to eu Cárdenas, procedentes de las partidas 
de Miquelini y Tabaros, los hermanos Sera-
fín y Gregorio Reyes Rodriiniez, entregando 
irmas, municiones y caballos. 
Ayer se presentaron en la Siguapa, Cár-
deúas, tres individuos de la partida de Mi-
quelim, éiHrogamío dos tercerolas y dos 
carteras con municiones. 
El viernes por la. noclic, en c! puenio 
Calderón", sito cutre la Mocha y Empal-
me, kilómetro 111 de la linea férrea de la 
Empresa de la Habana, hizo explosión una 
bomba de dinamita, colocada según se su-
pone, por los rebeldes. 
La explosión sólo ocasionó la lotuia uo 
las correas del mencionado puente. 
Anteayer un grupo do msmrcctos a pi osó 
cerca de Vieja Lciuieja, en los momentos 
en que forrajeaba, á un niño de once años, 
hijo de! cabo comandante del puesto do'ia 
g'iardia civil de bermeja, José Rodríguez 
Mira. 
Dicho niño, José Rodríguez Pérez, «i. 
quien los insurrectos amonazaron con ahor-
carle si no iba á buscar á su padre, á lo que 
aquél so negó, logró fugarse ayer del poder 
do sus secuestradores, al cruzar el San 
Juan con rumbo á Cauasí, llegando ayer 
mismo á esta ciudad. 
E l comándenle Juárez i\1e2r6n-
Se ha hecho cargo dei mando de ia 
brigada mixta do artillería reciente-
mente oigauizada, el comaudanL- dolí 
Arturo Juárez l o g r ó n . 
N O B L E PwASaO. ' 
A reserva de io quo disponga la 
Junta general y por espacio cío wJla 
meses, ba acordado el señor \icepre-
sidento del Ferrocarril de Sagua, pa-
sar 25 pesos mensuales ú ra viuda del 
inaquiuista Dorticós, que murió en 
cumplimiento de su deber eu él desca-
rrilamiento del 18. 
E l señor Viceprosidcnte, manmostít 
además á dicha señora, éfe una atenta 
comunicación, quo debido d la sitmi-
atraviesa la Empresa, no cion porqu 
Arturo|puede ser mas imp^u; 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o « i ? . 1 8 9 6 . 
R E C O M P E N S A . 
El capi tán de voluntarios señor Ca-
lleja, que viene prestaudo tan buenos 
servicios á la Patria, ha sido propues-
to, por el último encuentro sostenido 
por la columna del teniente coronel 
Jíod rípruez, para capi tán de la reserva 
del ejercito. 
E N F Í R M O . 
El Comisario de guerra señor Riob, 
que presta sus servicios en Cienfue-
gos, se encuentra atacado de la enfer-
medad endémica y en estado gira ve. 
Los amibos y compañeros del enfer-
mo no lo abandonan un solo instante. 
Hacemos votos porque desaparezca 
la gravedad. 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
F r e s e n t a d o 
E d Ssn 3ose de las Lajas se presen-
tó á indulto el moreno Domingo Pino, 
procedente ile la partida de Pancbiio 
Kodi ignez. 
Tambit-u en Güira de Melena so pre-
sento oívo de la partida de Zayas, 
Ayudante de Marina de Baracoa' 
ii« a á la Comandancia Genera 
E n e l p u e r t o M a r a v í 
!pl comandante del cañonero Maya-
llauen, o Juan Vi guau, da ])arte de ha-
ber salido de Baracoa el «lia L'9 del 
pasado con luerzade infantería de Ma-
rina, destinada á los destacamentos 
de Taco Maraví . 
A su entrada en el último puerto le 
comunicó un tripulante del balandro 
Avile* que ocho dias antes le habían 
atacado los iusunectos, matándole al 
pal ron cuyo t:adarei- en completo es-
tado de putrelaceióii no había podido 
sacar de á bordo. 
Tomó el balandro á remolque, dejó 
la fuerza en su destino y fuera ya del 
puerto sintió devscargas dei enemigo 
que atacaba el fuerte: d isparó varios 
cañonazos, ochenta tiros do ametralla 
dora y cien de uiauaor, logrando a-
pagar los fuegos. 
E l p a t r ó n d e l 
b a l a n d r o " A v i l é s " 
E l A 
común i 
del Apostadero, que el día 11) del pa-
sado navegando el balandro AvUén de 
S a g u a d e T á n a m o á Baracoa, en una de 
las bordadas de vuelta á tierra muy 
"cerca de la boca de Maraví, le hizo 
tina descarga el enemigo, creyendo sin 
duda llevaba víveres al destacamento, 
dejando mnerto de Ciiatro balazos en 
la espalda á su pat rón 1). José Baque 
ro. Su compañero Prancisco Mancel. 
Sé puso al t i ilion y acribillado á bala-
zos el casco y vela del balandro, logró 
coger el fondeadero, abandonó su bu-
que, se tiró al agua y á nado se fué ai 
destacamento, donde se enconíraba á 
la llegada del Maf/nllancs. 
Kn vista del estado del cadáver y 
para evitar segura infección, se de 
cidió, de acuerdo con el alcalde co 
m egidor arrojarlo al agua á dos millas 
de la costa. 
D E M A N Z T N I L L O 
Personas que nos merecen entero 
cródito nos aseguran que en el encuen-
tro habido úl t imaineute entre Caya-
mas y Melones, fueron muertos los ca-
becillas Chongo Kivcroy Bonitez, y 13 
rebeldes más. 
¥ É ™ L O G I A 
i í a n ta llecido: 
Kn Sancii Spír i tns, O. Ignacio Ca-
bal Alonso, la Sra. Da Rosa Marín y 
O bregón y D. José Garc ía Méndez; 
En Baracoa, D, José Avias; 
Pn Ságua la Grande, D . Eleaterio 
Mujica Ochotorena; 
Kn Santiago de Cuba, la Sra. doña 
Elena Silveira y Marino; 
F O L L E T I N 45 
l i H I J A D E L P I L O T O 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
n HIJO DEL AJUSTICIADO 
P O R 
J u l i o B c a l a b e r t 
( C O N T I N Ú A . ) 
Luciano le escuchaba con cierto ho-
rror, que iba aumeulándese á medida 
que Delmoua avanveaba en su relato. 
Cuando el armador dejó de hablar, 
el doctor echó hacia a t r á s su silla, co-
mo, si le repugnara el contacto con un 
asesino. Sin embargo, no era esta la 
vez primera que tal cosa sucedía: Lu-
ciano lo sabia demasiado bien. 
El doctor, que estaba más pálido que 
el asesino, murmuró: 
—Conquo habéis matado á vuestra 
esposa, caballero? 
—Mariana no existía ya para mí. 
—Qué importaba eso! 
—La cólera me cegaba. 
—Debisteis dominar esa cólera. 
—No pude. 
—¿Y bien? repuso Merinval preguu-
táudose á dónde quería Delmoua " i r á 
parar con su ex t r aña coMfesión. 
—Y bien, respondió el armador con 
acento lúgubre; desde que cometí el 
criincn, mi desesperación ha aumenta-
do y se ha hecho más terrible. 
—Es muy natural. 
—Se ha convertido en pesar, en re-
mordimii'Uto. 
—Terrible cambio! 
—Perdonad, me habéis comprendido 
mal; mientras más os escucho, más me 
convenzo de ello. 
—En efecto, caballero, no os com-
prendo bien, repuso el doctor con cal-
uva; ó mejor dicho, he apreciado mal 
el motivo, el sentido y el objeto de lo 
que habéis venido á contarme. 
—Pues bien, me explicaré: vengo 
En Santa Clara, la Sra. D* Estrella 
García de Pérez, la Sra. Da Manuela 
Navarro de Díaz y 
En Matanzas, la Srta. D* Eloísa Ver-
dura y Santoyo. 
En el poblado de Fomento (Trini-
dad), el antiguo vecino, propietario y 
hacendado de aquella localidad, D . Ma-
nuel López Cacho, que en los diez años 
de la guerra pasada mandó el Escua-
drón de voluntarios de Fomento; 
En Cíeuíuegos, D . Alejandro Cabre-
ra, dueño de la fábrica de tabacos La 
Tropical, y D. Gerardo Escan, an t i -
guo empleado en la casa de comercio 
de D, Nicolás Casiano. 
O F I C I A L . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L , 
Sanidad.— Circitlar. 
Con el fin de evitar las fatales con-
secuencias que pudiera ocasionar el 
abuso que viene cometiéndose de con-
ducir animales muertos en los carreto-
nes destinados al tráfico de mercan-
cías, esta Alcaldía, interesada en la 
conservación de la salud del vecinda-
rio, ha resuelto prohibir terminante-
mente que en lo sucesivo y sin escusa 
ni pretexto alguno, se verifique la 
mencionada conducción en los expre-
j-adus carretones, especialmente en 
aquellos dedicados á trasportar víve-
res. 
Los contraventores á esta disposi-
ción incurr irán en las penalidades que 
la Ley determina, y los delegados y 
agentes de mi autoridad quedan en-
cargados de su más exacto cumpli-
miento. 
Habana 5 de agosto de 1896. 
Son ver i o. 
F I E S T A I N T I M A 
E l domingo último fuimos atenta-
mente invitados por el Sr. Presidente 
de la Sección de Instrucción del Centro 
Asturiano, para un almuerzo campes-
tre en la casa quinta conocida por de 
Doña Leonor Herrera (Cerro), propie-
dad hoy de esa popular y próspera 
Sociedad, 
La fiesta no tenía más objeto que 
cambiar entre los circunstantes al-
gunas gratas impresiones, con motivo 
de los trabajos que la referida Sección 
de Instrucción había realizado en el 
curso escolar del Oó al 90, y compro-
meterse, como quien dice, á continuar 
por la misma senda, y á continuar si fue-
ra posible, con mayor entusiasmo y fe 
el próximo curso, caso de ser nueva 
mente llamada por la Directiva. 
¿Cómo, pues, habíamos de sustraer-
nos á la idea de dar nuestro más espon-
táneo y sincero aplauso al Centro As-
turiano, en vista del salisfactuiio re-
sultado de sus exámenes, y del bien, 
del sumo bien que en tan iiiiiciltíd y 
penosos dias viene haciendo a la socíe 
dad cubana? 
A l fondo de la casa que por largos 
años sirvió de espléndido albergue á 
la Sra. Herrera se halla un precioso 
cenador. En él se dispuso la mesa en 
que tomaron asiento los señores Voca-
les de la Sección de lust iucción, ocu-
pando sus centros los señores Ordóñe/. 
y Aivare/-del Kosal. el primero presi-
dente de la Sociedad en ausencia del 
Sr, D.Manuel Valle, y el segundo de 
la antedicha Sección. Una hermosa en-
redadera que cubre el cenador hacía 
más deliciosa con su fragancia y fres-
cura la estancia cu él. 
El almuerzo, espléndido y servido 
con el mayor orden. Solo algíin chas-
carrillo, algún comentario y arranque 
de buen humor interrumpía dé cuando 
en cuando la agradable faena á que 
nos habíamos enrregado y que alegró 
sobremanera la espumosa y clásica De-
bida asturiana. 
Los brindis, todos nacidos del cora-
zón. Los señores Ordóñez, Gra, Mar-
qués, Villaverde, Pola, Gaztambide y 
el Sr. Secretario de la Sociedad, todos 
en lin, tuvieron un cariñoso recuerdo 
para el Sr. D. Manuel Valle y su se-
ñora, y todos brindaron entusiasma-
dos por la prosperidad del Centro. El 
Sr. Alvarez del Rosal hizo el resumen 
de todos los brindis y concluyó dando 
las gracias por los elogios que se le 
habían dedicado y que no creía me-
recer. 
Tan levantados sentimientos respon-
den perfectamente á la generosidad é 
hidalguía del pueblo asturiano. 
pura y simplemente á deciros que soy 
un criminal que viene á buscar á su 
cómplice. 
—Vuestro comphceyol exclamó L u -
ciano! 
—Si, señor. 
E n q u e 
C O M O J V I E N E 
C e n t r o G e n e r a l d b G a n a d e r o s . 
—Secretaría» 
Habana, 3 de agosto de 1890. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: 
Pue^o á nsted se baga eco de las 
quejas que han llegado á esta Secreta-
ría , por conducto de algunos señores 
ganaderos, sobre el abuso que se está 
haciendo en el liastro de la disposición 
del Ayuntamiento, que autoriza la con 
currencia de todo poseedor de ganado 
á las tres luces, propiedad del Munici-
pio. Ya el señor inspector de loe Ras-
tros ha requerido á varios, pero ni aun 
así creo que se evite el abuso, puesto 
que fácil es suponer quienes son los in-
teresados en entorpecer la realización 
del acuerdo del Ayuntamiento: por lo 
que es de iní cresar que el señor Alcal-
de municipal conceda el permiso al 
Centro General de Ganaderos para la 
construcción de las cuatro luces, don-
de libremente pueda beneficiar sus re-
sea; así como que declare libre la ma-
tanza en todo ese Rastro, para evitar 
lo que sucede en la actualidad. 
Dejo á su criterio la publicación que 
crea del caso, para llamar la atención 
de las aiuoridades. 
Queda de usted atento s. s. q. b. 
s, m. 
José Pnio 
— En el acontecimiento de que os 
acuso de complicidad conmigo. Si yo 
codiciaba á mi mujer, lo que después 
de todo era muy natural, vos está-
bais poseído de una codicia furiosa, 
menos inocente. Vuestro objeto era 
el de apoderaros de la fortuna de 
Eva, y tal vez también de la de Gi-
bert, 
—Caballero! exclamó Luciano 
poniéndose purpúreo. 
—Caballero! lo sé todo, res-
pondió Del mona colérico; Karde.l no 
ha tenido nunca secretos para mí. 
E \ doctor prorrumpió en un grito de 
¡ sporad para rugir, mi joven león 
á que llegue el momento.- l ío se ha rá 
esperar mucho, pero antes permitidme 
deciros que en todo este asunto yo no 
he sido más que nn enamorado imbé 
cil , mientras que vos éraís uu expolia 
dor. Circunstancias independientes de 
mi voluntad han querido que me hun 
diese más pronto y. mucho más antes 
que vos en la sima del crimen; pero no 
desesperéis señor mió, iréis á reuniros 
conmigo un día, si vivo aún algíh 
tiempo; en vuestra* misma familia te 
neis un noble ejemplo que seguir: si 
yo he llegado á ser asesino, vuestr 
tío el señor Francisco de Merinval 
fué antes que yo. . 
Este sangriento reproche hizo poner 
lívido á Luciano. 
—Esto es demasiado, caballero, dij 
con altivez. 
Y alargó In mano Lacia el cordón 
de la campanilla, para llamar á al-
guno. 
—Quieto, señor mió, le dijo Dehno 
na; haciendo lo que queréis hacer, no; 
perderíais á ios dos y á, otioa muchos 
lo 
EL MASCOTTE 
Para Cayo-Hue.so y Tampa, salió ayer, á 
la una de la tarde, el vapor americano Mas-
cottr., conduciendo conespoudeucia y 9 pa-
saje-ros. 
EL SAINT GERMAIN 
Ayer, á las cinco de la tarde, tomó puer-
to, procedente do Saint Nazaire y escalas, 
el vapor-correo francés Saint Germain, 
conduciendo carga y pasajeros. 
E L R E P A R T I M I E N T O E N L O C I V I L . 
Defiriendo á las reiteradas súplicas 
de nuestros compañeros los Escribanos 
de actuaciones de esta capital, entre 
los" cuales nos encontramos, habiendo 
venido á ese ejercicio con fe grande y 
entusiasmo ó interés bastante por la 
clase para hacernos ceder al llama-
miento con que hoy se nos honra, y 
por motivos que también sentimos, va-
mos á ocuparnos del repartimiento de 
asuntos civiles, pidiendo en síntesis 
con relación á él, el exacto cumpli-
miento de las disposiciones de la Ley 
de Enjuiciamiento Civi l que lo regula, 
en sus ar t ículos 420 al é.5|5 iiíclusivc; y 
cuyos art ículos aspiramos á que en la 
reforma que de la Ley se haga no su-
fran al teración, pues que reglamentan 
exactamente la materia y satisfacen 
en los lénniuos en que es tán acorda-
dos. 
Pero desgrac iadamente ,—aún para 
los que á primera vista parecen con 
la infracción favorecidos, no se cum-
plen los preceptos ^ que por primera 
vez en esta Ley regulan y fijan mate-
ria tan impoilante cnanto' equitativa. 
Y es que ha sido el eterno inaí, siem-
pre á su frente, la inobservancia de los 
Reglamentos y disposiciones que la es-
tatuyeron y la han regido y rigen. 
Por primera vez, como hemos dicho, 
comprendida en la vigente Ley de En-
juiciamiento la materia, tiene su orí-
gen en el Reglamento de los Juzgados, 
de primero de mayo do 1844 que la 
inst i tuyó; pero desde entonces ha fal-
tado la equidad y la exactitud en su 
cumplimiento, y como hoy las hay y 
de ellas somos aquí eco fiel, dando 
también las nuestras, hubo protestas 
y quejas en 180:3, que hicieron necesa-
ria la publicación de la Real orden-cir-
cular de 18 de mayo de ese año, la que 
para afianzar el más exacto cumpli-
miento de aquél , creó el repartimiento 
de los negocios civiles de primera ins-
tancia en todas laspoblacioneeen don 
de hubiera por lo meuos cuatro Juzga-
dos, dictando las oportunas reglas pa-
ra el funcionamiento de éste . 
Después otras infracciones motiva-
ron las Reales órdenes de 15 de enero 
de 1804 y 12 de junio de 18G8, hasta 
que en octubre de 1870. varios escriba-
nos de los Juzgados de Madrid, pro-
movieron y elevaron una exposición 
en solicitud de que todos los negocios 
civiles, incluso los de jur i sd icc ión vo-
luntaria, que entonces no estaban obli-
gados á ello, se sometiesen á reparti-
miento, no por Escr iban ías como se 
practicaba, sino por Juzgados, lo que 
contrariaron otros Escribanos, fundan-
dose en que hay diligencias tan preci-
sas y que se han de practicar con ta l 
prudencia, que sin ésta nadase conse-
guir ía y que por lo tanto era conve-
niente en obsequio de los litigantes de 
buena fe, dejar á estos ó á, sus repre-
sentaciones en libertad de llevar á 
cursar sus asuntos de esta índole á 
donde lo tuviesen por conveniente. I n -
formada esta exposición por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, 
previa audiencia del Piscal de aquel 
alto cuerpo y del Colegio de Abogados, 
se remitió al Ministerio de Gracia y 
Justicia, coincidiendo con esto la re-
forma de la Ley de Eniuiciamiento, 
donde se dió resolución á lo pedido, 
con las a t inadís imas disposiciones que 
forman el Tí tu lo X I I del Libro I de la 
misma, en sentido perfectamente con-
cordante con la solicitud de los Escri-
banos recurrentes, consagrando en el 
primero de sus ar t ículos , en el 429, el 
principio general, absoluto, que cons-
t i tu ía lo esencial do la exposición, de 
que todos los negocios civiles, así de 
la jurisdicción contenciosa, como de la 
voluntaria, serán repartidos entre los 
Juzgados de primera instancia, cuan-
do haya más de uno en la población y 
en todo caso entre las diversas escri-
banías de cada Juzgado; y comees 
visto, más restrictiva la Ley, que la 
Real Orden de mayo del (13 que insti-
tuyó el turno prescribiendo el reparto 
en las poblaciones en donde hubiera 
por lo ménos cuatro Juzgados, ella lo 
ordena donde haya más de uno, prohi-
biendo á los Jueces, el ar t ículo 430, 
cursar ningún negocio si constare en 
él la diligencia de repartimiento, de-
biendo limitarse en esos casos á orde-
nar su pase á esta oficina, cualquiera 
que fuese la jurisdicción del asunto, 
estando como están todos sujetos á ese 
prévio y equitativo t rámite . 
Mas como no es posible preverlo 
todo, la Ley tiene entre sus saluda-
bles disposiciones que estamos exami-
nando un pero, del que se abusa gran-
demente, á pesar do que no alcanza la 
lati tud que se pretende darle: nos re 
ferimos al "no obstante lo dispuesto 
en los art ículos anteriores," con que 
empieza el 431, para permitir se acuer-
den las primeras diligenciasen los em-
bargos preventivos, retractos, inter-
dictos, depósitos de personas y cuales-
quiera otras que, á juicio del Juez, fue-
ren de índole t a n t e r e n t o r i a y u r -
g e n t e que su dilación dó motivo fun-
dado para temer que se irroguen i r r e -
p a r a b l e s p e r j u i c i o s á los interesa-
dos. 
Tan perentoria y urgente, ha de ser, 
dice, la índole de las diligencias que 
hayan de practicarse, que den motivo 
fundado para tener irreparables per-
inicios; lo que quita la posibilidad de 
a frecuencia, á lo que sin embargo, 
es diario entre nosotros-, y de ahí la que-
ja por ei abuso que se hace de disposi-
ción que está notablemente limitada,— 
con la exigencia de motivos cuya cons-
tante concurrencia en todos lo$ asun-
tos es muy dudosa,—perjudicando á 
los que se abstienen de ello por domi-
nio de su voluntad, guiada porel cono-
cimiento especulativo de su deber y 
del compañerismo. 
Y el daño se causa, preciso es apun-
tar esto también, de manera absoluta, 
dejándose incumplido hasta el úl t imo 
párrafo del ar t ículo 431 ya citado, que 
ordena que practicadas las primeras 
y más urgentes diligencias se pase de 
turno el expediente, lo que habrá de 
hacerse en el plazo máximo de tres 
dias, y lo cual es letra muerta, por lo 
menos en las jurisdicciones volunta-
rias, pues es por rareza grande, se ve 
en el repartimiento a lgún asunto ya 
comenzado á despachar por aü pfréHáb 
carácter de urgente, este es, sin em-
bargo prevenrivo donde no hubo arre-
glo entre los partes en el acto de prac-
ticarse, pero jamás , una jurisdicción 
voluntaria ú otro juicio en que no ha-
ya de existir contienda. 
En momentos tan difíciles como los 
actuales, en todos los órdenes entre 
nosotros, en que la jurisdición conten-
ciosa se halla mermada grandemente 
en acatamiento al Decreto del'Excmo. 
Sr. Gobernador General sobre suspen-
sión de procedimientos, que las cir-
cunstancias exigieron, no debiera ha 
ber un sólo compañero que despa-liara, 
en unión nuestra. Escuchadme: os 
he dicho que era yo un gran c r imi -
nal que venía á buscar á su cóm-
plice. 
—Qué más? 
—Os lo repito, tengo remordimientos 
por el crimen que he cometido: sin em-
bargo, para librarme de ellos cuento 
con un medio. 
—Cuál es? 
—Quitarme la vida: pero antes 
—Acabad, dijo el doctor con sangre 
fría y cruzándose de brazos: un asesi-
nato más ó menos 
Luciano había compr ndido que de 
todas maneras estaba perdido. 
—Con que me comprendéis al fin? dijo 
Delmona. 
—Sí; antes de destruiros queréis ma-
tar al hombre causa del crímeu y o r i -
gen de los remordimientos. 
—Lo quiero, pero en duelo. 
—Un duelo! J a m á s me he batido. 
—Qué importa? 
—Pues bien; sea! Batámonos. 
Cinco minutos después los dos cóm-
plices salían de la habitación del doc-
tor, con intenciones poco amistosas. 
Merinval estaba dotado de cierto 
valor, el valor sobre todo de los hom-
bres ambiciosos, que está engendrado 
por la obstinación. 
Quería llegar, llegar bien y pronto; 
ese hombre no veía ni el pasado ni el 
presente, sólo contemplaba el porve-
nir. Para él, el porvenir era punto fijo 
y luminoso que su mirada no cesaba 
lie ver. 
Lo mismo que Merinval, Delmona 
tenía un objeto: morir—no podía v iv i r 
sin Mariana:—-muerto ó suicidado, po-
co le importaba - . . . Pero antes de mo-
r i r habr ía tenido grande placer en 
matar á su cómplice. 
Lo que acabamos de decir respecto 
al carácter de nuestros antagonistas, 
servirá para comprender mejor las es-
cenas que van á seguir. 
Delmona y Merinval caminaban uno 
j i m i o al otro sin cambLir una d al abra 
sin que en turno le hubiera corresponj 
dido, ningún asunto, ni de jurisdicción 
voluntaria, ni de índole alguna. 
E l respeto á los demás debiera bastar, 
aunque no existiera, el precepto legal, 
para proceder por repartimiento, tan-
to más cuanto que no se hallan todos 
los Sres. Jueces de esta capital igual-
mente dispuestos en ese sentido, lo que 
de suceder, al menos igualaría las con-
diciones de Jodos, quedando al esfuer-
zo peisouasl, aptitud y s impat ías de 
cada uno el logro de asuntos á que a-
tender. 
La mayoría absoluta de nuestros 
compañeros clama por la cesación de 
un estado de cosas que si siempre fué 
iregular, hoy resulta, á más, pertur-
bador. 
También unánimemente , se nos dice, 
hase representaúo ante el Sr. Piscal 
deS. M . p o r l o s Sres. Fiscales Muni-
cipales recientemente nombrados para 
el ejercicio del presente bienio, cuyos 
funcionarios sienten como nosotros las 
consecuénclas de tan inexplicable ré-
gimen y acaso aun más por estar limi-
lada á la jurisdicción voluntaria y muy 
escasos juicios de la comenoosa, su 
intervención. 
Aspiran estos Síes. , según también 
se nos dice, á asegurar el repartimien-
to de toda clase de asuntos, como está 
prevenido, por medio de una circular 
de la presidencia de la Audiencia que 
recuerde el exacto cumplimiento de las 
disposiciones que lo rigen y en la que 
ademas se exi ja que cuando se haga 
uso de la facuíiad del ar t ículo 131, se 
razone el fundamento de la urgencia, 
dándose cuenta mensual, en estados 
detallados por cada Juzgado, á aque 
lia Superioridad de los asuntos que sin 
repartimiento se hayan despachado, 
motivo de ello, fecha de la providencia 
aceptándolos y del pase para su turno 
al Decanato etc. 
Y es de esperar que por el dignísi-
mo y recto Magistrado que hoy presi-
de interinamente con celo inquebran-
table nuestra Audiencia, así se haga, 
acogiendo queja tan justificada y u n á -
nime, y remedie sin vacilaciones la di-
ficilísima si tuación no sólo de los se-
ñores Fiscales, si que también la de 
nuestra clase, de la que por un Conse-
jero de la Corona se dijo con ocasión 
de proponer al Trono su mejoramien-
to, que ''era digna de toda considera-
ción, por la indispensable de sus ser-
vicios," que presta, hacemos notar no-
sotros, en el cuidado rudo, dispendio-
so y delicadísimo de lo criminal, con 
personal indotado por el Erario, que 
solventa ella, sin ninguna retribución 
en lo absoluto, produciendo al preau 
puesto tal régimen el ahorro de las 
asignaciones que tuvo para los extin-
guidos secretarios de Ins t rucc ión , y 
por el contrario contribuyendo, á más 
de lo dicho, con elevadas cuotas por 
el subsidio industrial. 
Sensible es por más de un concepto 
el procedimiento que imponen las c i r -
cunstancias y el olvido de todo linaje 
de. miramientos por los que, de tal suer-
te obran; pero no cabe ot ra cosa, ya que 
es casi seguro que el remedio no ven-
dría con recordar únicamente á los qm; 
solo en sí piensan, las dos reglas de-
derecho que reasumen sus más hermo-
sos iines, y son (iltermn non louUu f y 
snum maque trihncre. 
Nuestra clase, como lo han hecho los 
señores Fiscales Municipales, represen-
tará , respetuosa, en igual sentido auto 
la Audiencia, adelauí ando por uuesfcró 
conducto sus quejas, que hemos creído 
condensar en las precedentes líneas. 
De Bincha mayor atención oreémo -
nos dignos, y para próximos d ías pre-
paramos un trabajo que señale puntos 
de otras no meuos necesarias roPonuaa 
en pro de los depositarios do la fe j u -
dicial. 
A k d k k s S e g u r a y C A m k k i c a . 
N Ó T T C Í A S 
E l Ilustrísimo Sr. Presidente d» osta .Au-
diencia se ha. servido uomlirar por di'croto 
del día de ayer los siguiente jueces uimi i -
cipales supleulos para el bienio dü ISlMi 
á 98. 
Catedral.—D. Miguel A. Nogueras 
Belén.—D. Ciríaco Sos. 
Jesús María.—D. José S. "Frclíú. 
Guadalupe.—D. José A. Mora. 
Pilar.—D. Guillermo Chaple. 
Cerro,—D. José Laude]ino Kodelgo. 
Vedado.—D. Eduardo KodrigueE. 
Arroyo Naranjo.—D. Genaro Gonmlez. 
Calvario.—ü. Juan Tarro. 
Puentes Grandes.—IV Luis Díaz. 
Mariauao.—D. Eduardo Sancher. 
Cano. —ü. Jo8Ó N. llernándoz. 
Kegla.—D. Antonio Díaz. 
Guanabacoa.—D. Josó López. 
ni una mirada. Ambos estaban abis-
mados en profundas y tenebrosas re-
llex'iones. Soluiaeute Delmona iba ar-
mado. 
Merinval se decía: 
—Vendrá este bellaco á interponer-
se entre mi sol y yo, y me intercepta-
rá sus rayesf Quiá! Matémosle si es 
posible, y no desmayemos. Pero él tie-
ne pistvfas. 
Delmoua observaba á Merinval , ob-
servaba el menor de sus movimientos, 
y se habr ía alegrado de sorprenderle 
en falta, para decirle: 
Al to ahí , camarada; conque hace-
mos trampa en el juego! Tú te pones 
fuera de la ley, yo te mato, tanto 
peor! 
Cuando Merinval llegó al sitio don-
de Delmona había decidido que se ve-
rificase el duelo, había tenido tiempo 
de rumiar bien su idea y de deducir 
de ella un plan de conducta. 
—Delmona es el más fuerte, no hay 
duda, decía entre sí el señor de Me-
rinval ; pero después de lo que ha pa-
sado, no puedo creer que sea uu ase-
sino; que á ser así, me habría matado 
sin más preámbulos. Podrá haber sido 
capaz de asesinar á Mariana en un 
momento en que le extraviaba el amor; 
pero a sangre fría es incapaz de hacer 
i da fio á un hombre. 
Cuando Delmona. que iba por de-
lante, se deíuvo, Merinval le dijo: 
—¿Cómo vamos ÍI banrnosü 
—iPor qué lo preguntáis? 
—Porqne no tenemos testigos. 
—En primer lugar, rio sé exactamen-
te si debemos batirnos, respondí ) Del-
mona con aire feroz. 
— Cómo! no s a b é i s ? . . . . 
—No. 
—Qué queréis decir? 
— ^ r i e i o decir que tengo ganas de 
mataros pura y simplemente. 
— Pero VQS no sois nn asesino! 
— IN vcnlad: pero como si os mato, 
me mataré yo tlesptiés, qué importa! 
—Pero éste es un lazo que me habé i s 
tendido! dijo Merinval, 
—Puede ser; un lazo, si así os pa-
rece 
La discusión iba á prolongarse aca-
so, cuando vino á mezclarse en la con-
versación un nuevo personaje. 
Era Domingo el negro, que halda 
recibido diez mi l francos de milady 
Bruner por asesinar á Merinval. 
Cuando Delmona en t ró en el gabi-
nete del doctor, Domingo llevaba lar-
go tiempo de estar acechándole, como 
la pantera acecha á la gacela, oculto 
por fuera en la cornisa de una venta 
na—el gabinete estaba situado en el 
piso bajo—y se había arreglado de 
manera que no se le escapase ninguno 
de los movimientos del doctor. 
Delmona había estorbado al negro; 
pero éste le había visto, oído todo 
cuanto se hab ía dicho en el gabinete, 
y notado todo cuanto se había hecho. 
Cuando salieron los dos hombres, 
Domingo los siguió, observándolos 
hasta el momento en que juzgó con-
veniente intervenir. 
—£h! señores, dijo á los dos adver-
sarios, no disputéis tanto ni tan bien; 
la cosa no vale*la pena despuéis de 
todo. 
Delmona y Merinvai miraron á Do-
mingo, á quien desde luego reconocie-
ron, admirándose de encontrarle tan 
cerca de ellos. 
—/Qué quieres, Domingo? le pre-
g u n t ó Delmona. 
—Quiero quiero respondió 
el negro vacilando, quiero deciros que 
los dos sois hombres perdidos, os ba-
táis ó no, y sea cual fuese el resultado 
de vuestro duelo, en el que yo puedo 
serviros de testigo, si lo tenéis á bien. 
El asombro del armador y del médi-
co se cambió en estupefacción. 
El segundo preguntó á Domingo: 
—¿Qué queréis decir con esas pala-
bras: "los dos sois hombres perdidos"? 
— Mirad. Que maté is ó no matéis al 
Wüor Dehóona, es hombre sentencia-
Santa María del Rosario.—D. Vicenta 
Plmeda. 
Güines.—D. José ü ^ x y DlaK. 
Catalina de Güines.—D. Francisco Mar-
tin. 
San Nicolás.—D. Ramón San Julián. 
Nueva Paz.—D. Manuel Fcrnsiudez. 
Guara.—D. Luis Castro y Dávila. 
Madruga.--D. Vicente Rivera Mufdz. 
Bejucal.—D. Francisco Blanco. 
.Santiago de las Vegas.—D. Juan Ferrer. 
San Felipe.—D. Jojé Garia. 
Quivicán.—D. Lúeas González. 
San Antonio de las Vegas.—D. Juan 
Mona. 
San Antonio.—D. Lorenzo Fernández. 
Aiquízar.—D. Victoriano Yrure Ago-
vena. 
Aguacate.—D. Xlip:nol Garda. 
Ptierta de la Güira.—D. José Masijo. 
Artemisa.— I). Enrique .Muñoz. 
Partido Rural do Pinar del Rio.—D. Ce-
lérim» Viñaí, 
AíjPIRANTBS 
Se han presentado dentro del tórmino 
concedido en las convocatorias publicadas 
on la Gaceta, aspirando al He^istro de la 
Propiedad de Hoixnin, que ha de proveer-
se por oposición en esta papital, los .seño-
res siguientes: 
D. Bolisario Alvarez Fuentes. 
D. Jost'-Vicente Cautos y Figucrola. 
D. Gonzalo Villanrrntia y Berrera. 
D. Indalecio Bravo González y 
D. Serapio Bravo y Zorrilla, 
DEL SUJ'RBMO 
La salí» de lo Civil del Tribunal .Supremo 
ha declarado no haber lugar á la admisión 
del recurso de casación por infracción do 
ley interpuesto por D. Juan Bautista V a I -
dés, en autos con D. José Medio, y D. T¡ -
bnrcio Rrieva, sobre tércóriá do dominio. 
• S B Ñ A L A M I B N T O . S P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Incidente ;i. la test amen Uirla de I). Josó 
Fernruidez de la Cruz sobre, oueutíus del 
administrador, Letrado: Ldo. Mesa y J>o-
miuguez. Procurador: Sr. VilUr. Juzgado, 
de Matanzas. 
Seerelai io, Ldo, La Tone. 
J U I C I O S O K M V H S I 
Sección 1 ' 
Contra Alfredo Zanioi:», por rapto. Po-
mmtc Sr. M:u a. Fiscal; Sr. La TorW. Do-
fehROr: Ldo. Mesa. Procurador: Sr, Mír-
yor^a, Juzgado, de (iuanabacoa. 
Contra Dominga Rivero, por Infantici-
dio. Ponente; Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. La-
torre. Procuradorj procurador, Sr. Val-
des Burlado. Juzgado, de Guanabacoa. 
Con i ra Saturnino Alvarez, por disparo. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Latorre. 
Acusador: Ldo. Figarola. Defensor: Or. 
González Sarrain. Procuradores: Sres. To 
jera y Valdés Hurtado. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Júlia Diiiañona, por lesiones. Po-
Qtinle; Sr, Pagés. Fiscal: Fiscal: Sr. La-
torre. Defensor; Ldo. Klcid. Procurador: 
Sr. López. Juzgado, de Marianao. 
SecioDario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Nilo LówjZjToUó, pm Imtio.Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: señor Villar. De-
fensores: Ldos. líorta y Valverde: Procura-
dores: señores Tejera y Valdés Hurtado. 
.1 uzeado, de Belén. 
Contra Manuel Arando y oíros, por hurto. 
Puliente: Sr. Presidente. Fiscal: señót VíL 
llar. Defensor Ldo. Fernández Larrinaga. 
Procurador: Sr. Sterling, Juzgado, do bo-
jucal. 
Contra Jenaro (íunzález Medina y otro, 
por hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr, Villar, Defensor: Dr, Castellanos. Pro-
curador; Sr, López. Juzgado, de Pejucal. 
Secretario. Loo. Llwrandi. 
á D U A i U M l á ñ á B m L 
UEOAltDAiUON. 
Oía 5 do agoslo de LS'.HL.S 31.200 22 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La empresa del Boíetin Mercantil hí* 
nombrado contador de la misma á. don 
Antonio Meca, autor izándole para quo 
se enrienda directamente con los sus-
criptoresy anunciantes, A dicho señor 
Meca debe dirigirse, en tal concepto, 
toila la correspondencia, administra-
tiva del periódico. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Sabemos de buena tinta que en l a 
función que se anuncia para el día 12 
en írijoa, á beneficio del "Cuartel I n -
fanta Eu l a l i a , ' además de estrenarse el 
Jugnete Los Chéveres, la Banda de los 
Bomberos Municipales, tocará la pie-
za demús ica «Acuérdat? de mí», ori-
ginal del inteligente Maestro M a r í a 
Varona, y que tres conocidos jóvenes 
se han prestado para hacerlos pape-
les de ..Ministros., en el disparate bufo, 
do, segtín lo que be oído decir desdo 
hace dos horas que os escucho. 
Es verdad, dijo el español. 
—¿Pero yo? repuso el doctor con 
angustia. 
—Vos, señor, e s t á i s m á s sentenciado 
que el señor Delmona. Si no le ma-
táis , al suicidarse él puede faltarle el 
tino, mientras que vos 
— Y o . . . . 
—Sois ya hombre muerto. . 
—¿Cómo? 
—Si el señor Delmona no os uiaisk 
yo tengo encargo de hacerlo, y os ma-
t a n , sm errar el golpe. Abora, si 
queréis procuraros algunas emociones 
untos de morir, batios; ya os dije quo 
os serviré de testigo. 
Lo que Domingo acababa de decir 
hizo estremecer á Merinval, que en 
esta vez se convenció completamente 
de que se encontraba en la si tuación 
más crítica de su vida. 
—Si salgo con bien de esta, soy bru-
jo, pensó. 
X . 
EL U O M B R E Bfc V K S T I D O KR&RO S El , 
H O M B R E N E G R O D E VTBlt 
Nunca se había visto Merinval mez-
clado en estas terribles luchas quo ma-
tan el alma y endurecen el corazón; pe-
ro era de un vigoroso temple, y su ener-
g ía debía crecer ante el peligro, 
No respondió nadad Domingo, pero 
si dijo á Delmona: 
— Y bien, caballero, icstáia pronto! 
— S f t 
—¿Vuest ras armas? 
Delmona dió una de sus pistolas al 
médico. 
Luego que se vió armado, Merinval 
tuvo una idea diabólica. 
Su ejecución era difícil; pero el doc-
tor era robusto, y delante de un pel i-
gro inminente debía tener la intrepi-
dez de un mosquetero. 
tSe jontinuarA.) 
D E L A - M A R I N A f c á ^ M 6 te; 
^ . i Duquesa Haití." Tal es el en-
lusismo despi rtado por el progvan.a, 
-ue al presente b a y e n c a i g a a i i s gian 
Hiuncio de loealiii.ulos. 
Con destino al teatro do Albisu, un 
couüciclo protcíor dé inúsrca ie ocupa 
actuálmerlté en fiaiodiar la 6 \Wd Loa 
r a m t p » , 4 w ^ r g W H i M e s t ó t-oaiaiio 
ft g a v e z d e k:Un Drama Nuevo ' ticl 
i u s i g u e a e a t l é m i e o d e la k ' i i . m i a Ta-
nayo y Baus. ¡ S e nes comunica que etl 
el nneVo saitnde, aun(|ne les j^isíaia 
jes pcrKMHH-vií ú la ra/.a t'tióju< a, no 
)iablan en j^r 'ia catedrática, l.o mis-
me» pa^a en la aun no esta enada Vi in-
a.sita <tc Haití del fcsr. Vilioclt. jQu^-
euceáéi ¿Qué significan tales cambios 
doi umbol ¡Ojalá que se opere una 
reacción saludable entre los jóvenes 
m e se dedican á escribir liara e l tea-
tío! 
E l inémo de una obra escénica, ba-
jo el punto de vista literario ó inusi. 
cal. iio consiste en que se represente 
mnolias veces, sino cuque sea buena. 
U i iíVf/^/o ¿ic (.íounod íué silbarlo en 
MI estreno y más tarde recorrió triun-
Jiilmente todos los teatros del inundo, 
Miguel tíalas laríulió una insípida pa-
rodia titulada ¿ov Bu/os de Ja Legua, 
que "hizo'' representar, en solicitud de 
Jos derechos que le correspondían, inli-
nidad de ocasiones y ¿por esa razón he-
jnos deeonvenir en que eljuguete Va-
Je? ¡Vaya una lógica! 
Los teatros esta noche: 
JViífo de Tacón.—A las 8: Don Sise-
nnuí/o. Baile.—A laB 0: Acto primero 
Je Marina. Baile.—A las 10: Segundo 
acto de la misma zarzuela. Baile. 
Albisu.—-A h \ s S : E n el Centro d é l a 
Jiemt.—A las 0; U l Bruio .—A las 10: 
Condaa del Camoróii. Zapateo y es-
cenas de canto. 
I r i j o a . — E l jugue re cómico-lirico 
Chatean Margaux y la zarzuelita bufa 
L a Duquesa de Haití.—Guarachas y 
nimbas.—A las ocho. 
Alhambra.—Alas S: L a Verbena del 
Palomo. E í \ \ \ e .—A las V: L a Requisa. 
liaile,—A las 10: Mujer Deserrada.—•• 
l íai le. 
E L D R . SAAVEKIO Y E L ''JUGO LAC-
T L O . ' — A la vista tenemos una rela-
ción de noventa y dos expendedores de 
leche, decimos mal, de individuos que 
cometen "daño á la salubridad públi-
ca en la adulteración de un artículo de 
primera necesidad," como rezan las 
Ordenanzas Municipales. ¡Qué escán-
dalo! 
Los médicos aconsejan que tomen 
ese líquido, además de los niños, los 
convalecientes, la.s personas anémi-
cas, etc.; pero ¿de qué vale que un fa-
cultativo recoiuiemlc tal alimento, si 
la lecho que se expohdé en multitud 
do lugares csU1 adulU-iada, tiene agua, 
iíV ul.c <te almidón y ,otros componen-
tes? 
E n la mencianada relación, cítanso 
"bodegas, vaquerías, estancias, solares, 
«•iilVtines, bohíos, liiicas, kiosws de 
l o a . dilereutes barrios del término mu-
nicipal de la Lía baña, donde no se ju-
gaba limpio, y el Alcalde y uu Inspec-
tor a BUS órdenes lian sorprendido á 
io» embaucadores con las manos en la 
masa, como suele decirse. 
Ilociban nuestro parabién las autori-
dades que velando por el prestigio de 
las leyes, evitan graves perjuicios al 
vecindario, instándolas á que perseve-
xen en la senda emprendida sin con-
templaciones de ninguna clase. 
E N C A J E S . — L a pequeña sedería L a 
Moda, Neptuno, 78, casi esquina á San 
>'icolás, frente á los populares almace-
nes de tejidos L a Filosofía, se ha con-
vertido en una casa especial para en-
M i j e s . Allí se vende "punto espino" á 
nu centavo la vara; tiras bordadas á 3 , 
5, 10, 15. lío. 2 5 y 30 centavos ídem; en-
cajes de hilo á 3, 5, 7, 8, 10 y la centa-
vos idem. 
E s de todo punto imposible vender 
con mayor equidad. Eso. en buen cas-
tellauo, se llama traspasar los límites 
de la baratura; oso es casi trasponer el 
puente que separa la "venta" del "ob-
Bequio." GA^WIO*! 
Ha regalado á Angelina—el que an-
liela ser su esposo,—un vestido primo-
roso—de nevada muselina.—Ella, mu-
chacha sin pero,—ya dió á L a Moda 
tres viajes—para adornarlo de encajes 
—gastando poco dinero. 
V I A J A n CON SU ATAÚD.—¿íTo fué de 
AVU, <//Í Dcrnliardt de quien se dijo que 
íh imía la siesta dentro do un ataúd' 
Tues ya le ha salido un copista. 
L i llung Chang, pri;uer ministro del 
Emperador de China, que fué á repre-
s e n t a r al Celeste Imperio en las ties-
tas del coronamiento del Czar, viaja 
con . . . . su ataúd. 
Segün parece, es una antigua cos-
1'rr..Ue china que practican tos altos 
dignatarios del imperio cuando salen 
tic MI país. 
E n caso de muerte en tierra extran-
jr-ra, el ataúd está destinado á recoger 
s >--. despojos mortales para conducirlos 
á China. 
E l atáttd de Li-Hung-Chang, de 
nn lujo cc-mpletamente oriental, es 
de roble marino,recamado de oro y lle-
va magniticos dibujos que representan 
asuntos varios. 
E l interior está ricamente forrado de 
Bed| y de satén. E n íin, sobre uno de 
los costados se lee esta inscripción: 
" S . E x t . Li-Hung-Chang, 
primer ministro del emperador de 
la Ch ina: ' 
P A R A LA IXNDUMENTAHÍA TF/VIENI-
FA-—Acompaíían al u'.' 20 de L a Moda 
Llegante un íigurín en colores con sie-
te primorosos trajes para niñas de tí á 
i;> anos, y una hoja para bordados que 
trae: canesú de camisa escotada, ti-
nal de un abecedario para sábauas v 
almohadas, tapete de lámpara, enlaces 
para marcar ropa y concha-fantasía 
aplicable á servilleta de te. 
Cuanto á los grabados del texto, es 
bonito el sombrero redondo, y son e l e -
gantísimos los sombreros de ver.MÍO 
para niñas d e 4 a 8 años. Merecen ci-
tarse también: el aereo vestido de ri-
guroso verano; traje do casino para se-
ñoras jóvenes; cuello D . T f n e , rnérpo de 
vestido, euagtri de batista, gnarníclóa 
pora cuerpo de vestido; tra-etle cam-
l'O, de viaje y de ''chateau" para scuo-
fitas. La parle líter.aaá imdesnierece 
i « la «rtutfe». 
Tanto en Oñcios, 50, altos, como cu 
L a j d o ü p n a racaia se admiten suscrip-
tores á J.a Moda Elegante y se venden 
números sueltos del mismo semanario. 
DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS.—El 
Agente de las máquinas de bordar— 
Obispo 70—por nuestro conducto invi-
ts á losj niños qu,̂  sepan leer, para que 
todos los días de, 9 á oA de la tarde, 
monten.gratis en el Carfousell de Z u -
lüeta, fren le á Virtudes,' 
Habí.I allí m ú s i c a y regalos. 
^('LICIIÜD.—Euí una carta que se 
nos airige desdo la Península, fechada 
en '-«antiago, 6 do jniió de 1800," do-
ña Francisca Jayiera Vieites solicita á 
su espnso don Juan López Suárez, el 
que vino á esta isla hace cinco años y 
hay más de tres que no escribe á su fa-
milia. 
E l indicado Rnjeto estuvo colocado 
en el ingenio Panckitxi del señor Baró. 
S t f p l i c á m o á á Tos colegas de fa Haba-
na y provincias hi reproducción de es-
te párrafo. 
T u i A X E K A S . — ( P o r José de ^ p e ) . 
Cnaudu yo me muera 
a * quiero mpuiieoc, L TQ*OTxf:í}tv i 
ui el agua beiulila quo sobre el cadáver 
i'chau eu el hoyo. 
Cuauilo esté eu la c a j i 
quiero que tus ojos 
regando con llanto ñii cuerpo prescat* 
me sirvan de hisopo. 
No quiero que alumbren. 
tais testos tuiupoco 
Aíe sobran los cirios si baña mi í r eo to 
la luz ite tus ojos. 
D e t r á s de mi féretr» A 
ro quiero cur iosos . . . . 
¡En pos del cadáver irá el alma mfa 
pensando en ti sólo! 
METAMORFOSIS.—Doña Rosa había 
perdido un perro Pock al que amaba 
entrañablemente. Un inspector ami-
go, sabiendo que se lo habían llevado 
unos chinos placeros en la caile de la 
Zan ja, había jurado devolvérselo. 
Ayer entró con aire triste en casado 
doña Rosa. 
—¿Trae usted mi perrito? 
—Sí, señora, aunque usted no le co-
nozca en la nueva forma que le han 
dado. 
Y desenvolviendo un papel,presentó 
á doña Rosa un rosario de butifarras. 
C o t k & c i o n e s d e l & B c l s a O ñ c i & l . 
el día 5 de A¿:sto de 18S5. 
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CRONICA R E L I G I O S A 
DIA G D K A G O S T O . 
E l Circular está en Santa Teresa. 
L a Transfiguración del Seüor (Celébrase en el C e -
rro al Salvador del mundo, san Justo y san Pastor, 
hermanos, y san Sixto I I , papa, mártires. 
San Sixto I I de este nombre, papa y mártir, fuó 
griego de nacimiento y natural de A*euas, y de 
..gran filósofo viuo á ser humilde discípulo de J e s u -
cristo. 
Siendo D i á c o n o d é l a iglesia Romana, sucedió al 
papa san Esteban en la silla de San Pedro por los 
años 257 durante l a persecución do Valeriano, San 
Sixto es íHuiado por San Cipriano, prelado pacífico 
y escelente. 
Degollaron á San Sixto de orden del emperador 
Valeriano, y con él á sns dos diáconos. F e l i c í s i m o y 
Agapito, j otros cuatro compaOeros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Taro i» á las 
8, y eu las demás iglesias laa de oostaiabre. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S É R V K J I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d @ l a M a r i n a . . 
A L M A E E D D E JUA M A R I V A . . 
H A J B A N A . 
RÜT1CIAS COMERCIALES. 
K v e v a - T o r k , Agosto 4, 
d las 51 de la tarde. 
Onzas espafiolas, A $15.75. 
Centenes, á $4.80. 
Descueuto papel comercial, 60 d?y., de 6i & 
7 por ciento. 
Canihios sobre Londres, (JO d?T., banqueros, 
filH,88i. 
Idem sobre París, GO d/rM banqnereŝ  ft5 
flancos 17. 
Idem sobre líambnrgo, 60 d?T., banqneros, 
& (J5|. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
poreieuto, á 118, ex-enpón, firme. 
Centrílniíaí<, u. 10, pol. 96, costo j flíte, & 
35. 
Kê rnlar íi buen refino, en plaza, á ^ i . 
Axlfcar de miel, en plaza, & 3. 
El mercado, firme. 
Vendidos: 4.000 sacos de azficar. 
Blielcs de Cuba, en bocoyes, aomlaal. 
Hauteca del Oeste, en tercerolas, á $9.55 
luimiurii. 
Harina pateut Minnesota, flrroc, & 14.20. 
Londres, Agosto 4, 
ázficnr de remolacha, X 
Azúcar ceiitrirníra, pol. 96, ttriae, & ISjG. 
Idem regular refino, á 11/6. 
Consolidados, 6103 6/lG, eT-intcrís. 
Oescnento, Banco ingrlaterra, '¿i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 68tí ex-interés. 
P a r í s , Agosto 4. 
Renta 8 por 100, fi 102 francos 97* cts. ex-
ínterés. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O E B B C O B S S . 
C&zabio«. 
B 8 Í ' A K A p S O & S d r r 
Í K G L A T E K R A . 
F R A N C I A . 
I 
A L E M A N I A . . . . . ^ 
E S T A D O S U N I D O S ^ 
M E R C A N - 1 
20i á 2 0 i p. g P . . o r o 
ttpariol * franoéa. 
á 6 0 drr. 
6 i i 6£ p « P . , oro, 
espafiol ó fraocí». 
á 3 d i T . 
6 á 5 i o. g P . . oro. 
eípañul, ó fruacóa, 
fiSdlT. 
espinal 6 írancéo, 
á3d(T. 
Sin cparuMoaM. 
D f f S C ü E N T O 
T I L . , 
A Z U C A R E S P Ü K Ü A D 0 3 . 
B U n c o , trenes, deDerosaey 
Rilliea», UIMO á regu lar . . . . 
í d e m , idem, i<iemt idem, buo-
no á s n p e r i o r . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem. iJem. id, Corete 
Cogucbo iuTerior & regalar, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idoai, baeno 4 uuperior, nú-
mero f O & l i . i d e m . . . . . . . . 
Quebrudi', inferior á regalar, 
DftD)er«> 12 á 14 M a m . . . . . . . . 
Idem btec j nV 15 á 16, i d . . 
I d . (mpfrio mí1-IT1 í 19, id . . 
Idoni florete u. U i 'iO. i d . . . 
C R N T R I F U O A 8 Í>B G U A R A P O . 
Folii.rlzacióu 9f>.—Sac^í; Nojuyaal. 
BJCOJM . No hay. • 
A Z C C A R D E M I B L . 
Fc iamacUta B¿—Nomiual . . 
A R I C A R M A S C A B A D O . 
Comfin £ resalar reliDo.—No hay. 
Señores Corredera» da «eáiaaa . 
K C A M B I O S . — D . Felipe 15.•' k is 
P E K U L l ü S . - D . r e l r o I k c j l i . 
£ « coití*. —Iluoana 5 (te Ago^o lle S161B« 
dioo Prci¡laQV« IcterlflO. Jacobo P e t u a d c 
Renta S por 100 interesy 
uno de amortización a-
nual . . . 
Idem. id. y 2 id , 
Idem d« auaa l idade i . . . . 
Biiletea hiuotecarioa leí 
Tesoro ae la h l de 
de Caba , 
Idem del Tesoro dei'uer-
Rico i 
Obligaciouoi mpoteca-
riae del Ezcmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem, idom 2" e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S 
Banco E i p a ñ c i de la l i l a 
de Cuba 
Idem del Comercio y F a 
rrocariles Unidos Ja 1» 
Er.baua j Aimaceuaé 
de B c c l a 
Banco A g r í c o l a . . 
Crédito Territorlat Hipo 
. tecario de la I*la do 
C r b a 
Emj>rtía de Fomento f 
Naves^c ióud^I b n r . . . . 
Compañía de Almacene! 
deilacendado? 
Compañia de Almaceue* 
de D e p ó s i t o de la H a 
baña 
Compofiía de Alumbrado] 
de Uaa Lisoauo Ama-
ricana C c n s o ü H a d o ; . ' . . 
Comnañia Cubanu de A-
lumbrado ae l í a s . . . . . . 
Nueva Compañia de G a l 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ U det Perrocarri 
de Matanzas 4 Sabani 
l i a . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
á J ú c v o . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&la de Caminos ae 
Hierro de Cienraegosá 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compatia de Caminos de 
Hierro d-j CaiLariéa á 
Sancti -Spritns 66 á 67 p . g D ere • • • > • • 
uompt&iade caminos Cta 
Hierro de 8agaa la 
« r a n o e 66 467 p . g D . oro AÉÉMM 
Compai i i» de iFet iocarru 
uri>ano M 38 í 39 p .g D . oro . . . . . . 
Ferrocamlde l ( ' obre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de C a b a . . . . . . 
Idem de G u a u t a u a m o . . . . 
dem deban Cayeianoa 
• • • • I . J . . . . . . I B I Í . . « • « • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a 
*wmm%9mmw*mm*wamm 
• * • . • • . . • • • • > « . • • • • • • • • • 
91 £ 9 2 p . g D . oro • • • • • • 
. . . . . . . . a . . . 
• a a a n i a a a a s a a a a a a • • • • a a 
59 fceop.g D oro . . . . a a 
56 4 67 p . g D . oro 
79 4 80 p^g D . oro • • • • > • 
ViCaleg. . 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima tied 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iciem Nueva Com-
paíiia de Almacenes de 
D e p ó s i t o de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem. id. Naeya Fábrica 
de Hie lo _ 
O B L I G A C I O N K í * . 
Btpotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegosy 
Vil laclara 1? emisión 
al 8 p 9 
Idem, idein. de 2? id. ai 
7 por 100 
Bonos hipotecarioB de la 
CompaCia de G a . R i s p . 
A v e r , C o o a c l H a ^ a . u . 
62 á 33 p g D . oro a 
134 H p . g D . ero 
. . . . . . « . « a . . . . . a a a 
84 4 86 D - exo 
• • • B a a . a a a « a . . a B * a aaaaaa 
70 4 71 p.*?: Ti. aro 
Agt. 
9 Pur'f ima Corcepcifin: en Maiabano. proce-
cedpnie »te Cuba. Manzsi'.iilo, Santa C r u i , 
J6caro. Tunas Trinidíid » Cienfuego*. 
10 AVIJÓS: de sgo. ae Cuba, Sugua d e T á n a m o , 
Gibara » Nuevitas. 
14 M a n a Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
23 M. L . Vmaverac: de S. de Cuba y eso. 
S A L D R A N . 
2 Argonanta: oe Batabane,procedente deCn-
ba y escalas. 
5 Mortera, para Nneviias. Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Guantáuamo y Santiaco de 
Coba. 
5 Tritón- para Cabañas , Babia Honda, R:o 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas 
Santa Luc ía . Kiodel Medio, Dimas. Arro-
TOS v L a Fé. 
6 Jcfcfita, de Batabanó: de Santiago do Cuba, 
Manrauillo, Santa Cruz, Júearo . Tunas, 
Trinidad v Cieufueuos. 
9 AT.tinógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cnb» y esMlan. 
10 Manuela, para NueTita*. Puerto Padre, Oi 
tara Sagna de Tánamo, Baracoa, Guantá-
ñamo y Cuba. 
20 Maria Herrera: para Nuevitas. Gibara, B a -
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro deTVIacorís. Ponce, Maya^uez, Agua-
düla, y Pto. Rico. 
P U E R T O D E J u A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a i: 
De Ciecfucg.cs. fe 10 día?. gcL a a . W , j | i a a H . So-
vacs, cap. Collins, u ip . a, 102. 729, ecc carga 
de trác&ito ai Capitái j . 
De Tan:pay Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
. tán Kc'voe. trip. 44. ton. 52U, con ca-ga general 
á L a v t c n Cbilds y Huo. 
S A L I D A S . 
D i a . . - i í 
PfrráCayo Mneso y Tamps , tap. am. Mascotte, ca-i 
pitá'a KOWÍC. 
Movimiento de pasaierc-s. 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. am en-
cano Mascóte: 
Sres. C . B e l l o — V i á d a de C r u z — E l v i r a V a l d í s — 
Elena Cbea—P. C a b r e r a — J . D i i z—Ange la Medina 
—Teresa Medina—A. \ ü l d é s — M . Sa lada—F. ( íun-
zaiez—Mercedes y Manuel Puig—A. Martioez—P. 
Rozas—A. L e d ó n — J . de la í l a z a P . Santos—G. 
Alonso—Teresa Pojols—Miguel Alonso—Enriaue y 
Amado Alonso—Mai ih Canaf iem—Francisco Pujóla 
—Josepta l'er'.man —M Secoro—Ricardo P é r e z — P . 
Carbonay—Alejandro V'aldés. 
Entradas de cabotaje 
D i a 5; 
D e Nuevita*. vr.?. e?p. Manuela, cap. Ventura, 45i3 
tabaco y 12C,ÜOO i d í t a n o s . 
B . Honda, vap. Tr i tón , cap. Vega, 1267i3 tabaco 
y efectos. " 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Aiemany, 178 
sacos azúcar. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pal. E o s , 800 sacos 
carbón. » • . 
Sierra Morena, gol. E s p e c u l a c i ó n , pat. Fcrrer , 
690 sacos coi bou. 
Cárdenas , goi. I.-abcl, pat. Gonzáler.. SOrcses, 
Cúrdenas, gol. P i lar , pat. Ecgazu . ^0 pipas a-
guard.enfe. Jf\ ¿ r í j s x X J v 
Despachados de caootaj»*. 
Día 5: 
Para Cárdenas, gol. María Zavala. 
Sagua. no!. Ignacio A l e m á n , pal. Mir. 
M a i i n z M . gol. María, pat. C.i'afeil. 
M i í i e l , gol. AHógraciá, pat. Marantes. 
——Dimas, gol. Angehia, pat. L l o r e l . 
H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Al,ri<J <le ^'í <»88 
NACIONAL. J Cerrd de 87 J á 88 
Comps: Vendo 
F O N D O S P D B L I O O a 
Obllg. Ayuntamiento ^ b i p o t e o » 
Obligaeiones Hipotecaria» dei 
KSCÜIC. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 
Billetes Hipcteoarios de U U U 
4t C u b a . . . . . • . . • ^ . « . • « « . « • « M 
A C C I O N B S . 
fíanoo afiolde U I i l A de Gub» 
Banco A l e t e ó l a . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Férrocarri 
ies Unidos de l a Habana y A l 
macenes deKezla 
Compafiia de Caminos do Uiorro 
de CArdnn&s y J á c a r o . . . . . . . . 
CompaCia Dnlda do ios Porroo»-
nilefl d e C a i b a n é n , . . . . . . . . . . . 
Compafda de Camino» de Hierro 
de Ma'ansas á Sabanilla 
Compafiía do Ca'minoe da Hiorra 
de Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compalíía de Caminos do Hierra 
de Cienfuezoa á Vil laclara 
Corooa&ia del Ferrocarril Urbano 
Como, dei U'errooHrrU del Uests. 
Comp. Cubaaa de Alumbrado Uaa 
BonosHioTtocanos de!a Comp»-
üis de HRF C V n b o l i d a d s . . . . . . 
CompaCia de Gas Hispaiio Amó-
ricana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . . . . . . 
Refinería de A z ú c a r d e Cárdena» 
CompaCia de Almacenes de H a -
c e n d a d o s . . . , , . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur . 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligbcionea Hipotecarias do 
Cienfuogosy V i l l a c l a r a . . . . . . . 
Compat ía de Almacenes deSaKt* 
Catalina 
Red Telefónica de l a H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial "Hipoteoano 
d é l a Isla de Coba 
Ccmpañí» de L o n j a do Víveres . . . 
Ferrocarril de Q i í a r a y Hoiguío 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Farrocarril de San Cayetano fi 



















































Habana 5 de Agosto de IS9fi. 
VAI'OEES L E T E A 7 E S I A 
Aet. 
Agt o. 
S E E S P E R A N . 
1 Mascotte: Cayo Ilueso y Tampa. 
2 Y I Í ' . . . ; . . : r^aeva Jfork . 
S Ascauia Hambunfo c esc. 
4 í l a u u e l a : Pto. R i c o v eso. 
4 í íanint Gerp.iain: ('orufjar eic&ias. 9 
Ti Saratoca: Nneva YorK 
5 Séneca: Veracrus. e sc 
5 Habana. Nueva í o r k . 
7 Vigilancia: Varacrui . 
fi Arapsa»: N n í v a Orleans y e sWi la 
7 Viiniancl* Tamaleo v Ktca:&jl 
7 Ciudad ("on(i:il: Veracraz y ese. 
8 Al ic ia: Liverpool y eso. 
9 Oritaba Nueva York 
10 Cayo Blanco: Londres y Ambere*. 
12 í.'itv of VVashinton: Neur York. 
12 Icucatái. Veracrni v «a^alaa. 
14 Marín Herrera: de Puerto Rico r o n a l u . 
14 Ynmnrl . y2r.1r.t11r. v escala». 
lt> SeaTiranca New York, 
17 Guidc: Liverpool y esc. 
19 Cayo Mono: Lomlj-os y Amberea. 
19 S é n e c a fiíew Y o r k . 
19 Ornaba* Veracru iv esc. 
21 Satatoca: Vcracruz y e i t 
23 M. L . Vllaverde: Pto hico r e n . 
23 Vieilancia: Nueva Y o r k . 
23 Gallego: Liverpool y esc. 
£i> Se /uraaca: v « r a c n i s . 
29 Leonora; Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
1 City ofWashinston: Nueva York. 
5 > Ui.'uH: TMIUDICO. 
4 Sanlt Oermair»: Veracru:, 
4 Ascania: Humbureo y use. 
Á Afensas New Orleans y esa. 
6 Séneca . Nceva York. 
6 S « ra tora. Veracrus y escala*. 
6 Habana: Colón y eso. 
8 Viifilancla Nueva York. 
10 Orizaba Tanipico. v escalas. 
10 Manuela Puerto Rico T escil.u. 
13 Citv of Washinetonr Veracruz r eso. 
13 Yucatán nueva r o r c 
15 Ynmurí New York.' 
17 Setmranca Tainmco v MO»IÉI. 
20 María Uerrerr.: Pocrto Rico r ssoalu. 
20 Séneca- Veracruz. etc. 
22 Saratoea New Vork.. 
24 Vigilancia: T a a p i c o y e«c. 
f i 
V A P O K E S COÜTEKÜ3. 
Afto. 
S E E S P E R A N . 
2 Joser ta en Batabanó, para UI 
Tunas, J ú e a r o , Santa Cruz . Mabsau 
r Santiago de <Jul)a. . .. . , 
2 V/'ofinc de i i f i r e r a . do S ^ u a y Catbarién. 
« Manna a de Santiaco de Cuna j eicalai . 
( Ant lnógenes Mcnéndez . en Batabauó, yro> 
cedente de Cuba jr escelu. 
Bnqr.es con registro a b i e r t o . 
Para Coruña, S .ntander y Tíarcelona. v.ip. e í p a í i o : 
J . Jover-Serra, cap. L lorca . por J . l í a l c t l U . 
Versera? y escalos, vap. am. Y u c a l í u , cap R e y -
nolds, po'p Hidalgo y Cp. 
Nueva York. j a p . um. ."Seguranca, Uauíieti , 
por Hidalgo y C p . • 
Barcelona y Malion.bcrt,'. c-p. O n f » ^ ^ « i p i t A n 
Mar^/V»! ' Olajjieudi. l ino, y C; ' . 
---T-S.iBl^^e ^>.-t^ji^)i, vap. ing. Plaiiidale, j ' -pi tán 
Ttiaflj^sjiTrao. 
¡ i — V e r a r m / . •ajr. epp. México , cap. Cure l l , por 
¿. M CalVo. -
-—rCoi iu \ yesoa'as, vap. esp. Hal-aua, cap. G ó m e z 
Vor M• ('aivo. 
T m - ^ H a t í i ^ í l l l l t o d i n í g o j escalas, vap. alemán Asea 
nia. cap. Kdát l í , por M. F a ! k y C p . 
ilanciar cap Mjc I n -Nucva York. vap. am. Vi¡ 
tosli. por Hidalgo y Cp.ir 
P . Rico j^/iaiUaniipr. vap. esp. CataluCa, capi-
tán C a ñ e r a s , por M . Calvo. 
.E^ti^ucsqtie. 8(3 bán despaglaado. 
.ir» C a y ^ i ^ e ^ Y y i i T j v n í p a í V l o . j a ^ i , Masct 
' K W i é . - P ^ r ^ G , Lavftou "CTiilds y C p . 
bAi!;i'i"íi¿ta'5I' viauslas, vivereá y. efect 
otte, cap. 
con 166 
Buduete quo h.an ábierto ragristro] 
Para Vcrácñizy'e'sValí ts . vap. am! Y n c a l á n . capiiiin 
S w a j , cap, C o -
KeyflOWs;>j*)K til(ÍHl?o y C¡>. 
-Fi ladel l ia . gol. am. Wiliian l í . 
, llin?. i>or el Cap i tán . 
-Nueva Orlc^us. vap. am. A r a b a s , caj'. 
por Gallján y C p . 
K o 
Pól izas corrida» el día de 4 
Agosto. 
Azúcar, sacos • 31 
Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Frutas y legnmliros l' itltos.. . . 166 
m \ \ m a f a c a r g a . 
Goleta 2. Cantinera. 
Recibe carga para C I E F F U E G O S , T R I N I D A D , 
T U N A S y M A N Z A N I L L O , en al muelle As Punía 
saliendo ú la ma^or orevedad. 6029 4-4 
V a p o r e s 
L I 1 A D E Y i P O B E 
T R A S A T L A N T I C O S 
DK 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o 7 Cp . 
E L V A P O P E S P A Ñ O L 
capitán D I S Z 
Saldrá para V H H Ü C H U Z 
el jueves 6 de Agosto & las cinco de la tara». 
Admite pasajeros, 
Icfbrniarán rus consigrnatarios L O Y C H A T E , 
BAifiNZ Y C O M P . , OÜCÍOS19. 
C « 4 9 G 31 
E l magnífico vapor de l l . B O O t o r e í i ' l a s 
• de D I 
capitán U l 
Saldrá de este puerto sobre ( 
R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a a t a u d e r , 
• ' C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómoaas cunaras, y en 
trepufute, 
T a m b i é n admito un resto de carga ligera incluso 
I F ^ T * " * * »" " ^ ' • ' ^ S A -
P a r a mayor conioilidaJ de los Srcs. p ua jerose l 
vapor c&tari atracado á l o s muelles de J o s é . 
rufor i iur í t i eus ' cons ignoíar io? L O Y C H A T E , 
g A S V Z Y C ? , Oficios ia . c m l é - 5 
l i n e a d s í a p f f r e s l u e í o s 
Tf iAS A T L A N T I C O S 
D X 
B fls J . J o i e r y S o r r a 
U E B A K C E J L O N A * 
E l n n y acreditado vapor cspaSol 
capitán D O N V I C E N T E L L O K C A . 
d e P ^ W toneladas, máqoina de triple expansi-jn a -
luml-rado coop luz electi'icaí clasificado en el Lloyd 
•»J»1W A , 1.. y couefruido bajo la inspecc ión del 
Almirantazgo inglés saldrá de la Habana F I J A -
M E N T E - e l día £ de Agosto. í h s í ce la tarde, D I -
R E C T O para, 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
¡ B a r c e l o n a 
Admite pasajeros del5?, 2? y 3? cUsa . 
. También admite uü resío de carga lijera. 
T A H A C O solamente para Coraüa y Barcelona 
- P a r a mayor como Udad do los señares pasajeras 
el vapor estará atracado á los muelles da los Alma-
cenes de San J o s é 
Informarán su» consignatarios: J . B A L C E L L S y 
C O M P . . S en C . Coba 43. C V80 18-11 J 
Vapores-cerreos alamaiios 
ás ia Compañía 
B A M B U R S U E S á - A M E R I G A N l 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R R y H A M B C R G O , con escalas e-
ve.ntnales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O r S T . 
T í l O M A S . saldrá sobre el 4 D K A G O S T O de 
1̂ 9t>, • ! vapor correo i l e m á n , de porte de 2,(;S2io-
n e i a a a » ._L j f t - } 
capitán Knutk. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I S A 
S A L I D A . L L E G A D A 
D e la Habana el di» £ ] . 
timo de cada mes 
. . Nuevitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santisgo de C u b a : 5 
mé Ponce 8 
m Uayafct io i . . . . 9 
A Nnevitas e l . . . . . . . . 
. . G i b a r a . , . . , . . . . . . . » 
n Santiago de Cuba . 
. . Pocce 
3IayajUee . . .> 
M J'iiorio -Kl iSv . ' . . . . « 
S A L I D A . 
De Pnerto-Rico ^l . . . 15 
. M a y a g U e s 16 
. . P o n c e . . . . " . . . . . . . . 17 
. . P n e r t o - P r i n c i p e 1 9 
a Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
, . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayaijlies el . 11 
Poüce 15 
P u e f t o - P r í n d c e . . 15 
Santiago de Cuba . 19 
Gibara 20 
N u e v i t a s . 2 » 
H a b & s a . ñ . . « . . , . ¡a 
E n su viaje de Ida reclídrá ec Puertc-Rico ioi d ! « 
SI do cada mos, la c«rga y pasajeros quo.psro los 
puertos del ma"r Carihs arriba exprerecloí f Piclfloo 
c r v d u í c a el correo que sale do Barcelorrs' el día 25 f 
¿c Cádia el 30. 
K u su v¡a;e de regreso, entregará el correo oaasa . 
le ce Puerto-Rico ol 15 la carga 7 pasajeros ÍJUD O«U. 
duica proocden<« d^ los nuortos del mar Csaibo y oa 
«1 Pv:Í3ro «ara C í ir B rnelona. 
fiíj epoc* l e i.-aareuirwia, o ea ÜMQ^ . de filay 
al SO de Septiem, re, ss admite oarga para Cádix, 
Barcelona, Santattdery Coruña, pero pasajeros lá io 
p i r a los últimos puertos.—JT Caíoo y Oomp 
K . Calvo 7 C o a s . , Oficios ndinsro 3S. 
L D Í Í A D I L A H A B i S A A G Q L O H . 
E n combinación con les vaporas de N n a v á - T v r k y 
con la Compañía del Ferrocarril d« P a o a m í y ••po-
res de la costa 8TIÍ 7 Norte del Pacífico. 
Vapor español 
H A B A N A 
capitán G O M E Z 
Saldrá el 6 de Agosto, á las 1 de ia tarde, con di» 
rección á los nuertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
l icc iLe ademas, carga para todos los puertos del 
Pacifico 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
S A L I D A S 
D e la Habanael (fla.. 
Santiago de C u b a . 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puerto C a b e l l o . . . 
S a b a n i l l a . . . . . . . . . 
Cartagena 
„ C o l o n . . . , . , , . . . . . 
L L E G A D A S -
Admtte oarga para ios cttatlos puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para uu gran 
Dúmero de nuertoc de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S O R . ASIA . A F R I C A y A U S T R A L I A , s egán por-
menores qo ¿se fariiiían en la casa consigiiataria. 
K O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, ee iá trasbordada en Hamburgo 5 
en el Havre, a conveaioncia de la En:presa. 
Este vapor, Ua«u nueva orden, no vl:-j'--. pwa-
)eroi. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . * 
!joe vspores ae esia L i n c a nacen escala ec ano 
6 m á s n u c r l o s de la costa Nono y Ser do la Isla de 
Cuba, sismpra qno les a í r e i c a carga ü^f.^ieniopar.; 
Mnerii».r la esecta. Dicha carga se admito psra ió» 
puertos de so itinerario y l a n b i é n para cual^uiar otro 
punto, con trmiyhordo en el H a - r e i Hamh ireo 
P a r a ma» porraenore» dtr'girse á los ooiisigsata-
rlc», calle de San Ignacio p í inero 54. Apsrtado de 
U A B T I K ? A L S Y C P . 
A Santiago de Cuba «l 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagona 17 
. . C o l í n 19 
. . Santiago de Cuba . 26 
. . Habana as 
Llamamos la atenrMn de los señores pasajeros h i -
ela el artfculis 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régiir.en inlc-ríor de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de U l t ra -
mar, fecba 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
«-» " L o s pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
HIlt -^Hoa de su equipa je, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras vcon la mavor claridad " 
Fundándose en esta d i spos i c ión , ' l a Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el nombre y apellido <le su d'jeño 
así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eldla i . 
N O T A . — E s t a CorriuaZila tiene abierta una nól i sa 
flotante, así para esta linea como para todas tas da 
más,, bajo ia cual pneden asegurarse todos los etectoi 
cue se embarquen en su vapores. 
183 91%-lM 
Oorreo 7i*. 
m m i m m t 
O K L A >, . 
C o m p a ñ í a T r i i H a t l á r f i t i c a 
A N T E S D K 
m m m LOPSZ Y O O M P . 
E L V A P O R jüQEJgEO 
w 
c a p i t á n C X J H E L I J ' ^ J 
zaldrá para V E R A C R U Z ei ü de Agosto á las 2 de 
la tarde ilevauuo 1* oorreapoadeDCÍa pú!>!ic» y de 
oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recihir los billetes 
de pasa je. 
L a s pólizas de car):'* se firuiarán por los conaigna-
tarioe ante* de correrlas, sin cuyo requisito serán n a -
laa. 
Recibe carga i bordo hasta el dia G. 
Llamainos la steueiún de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Hcjílnmento de pasnyeis y del 
orden y régioitU interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobadi) por R . O. del Ministerio ile L'ilrn-
mar. (Vcha U <le Noviet.'.bre do 1887, el cnal dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de su equipaje, su nnmlire y el puerto de destino, 
con todas sus letrns y con l a mayor claritlad." 
P a n d á n d o s e en esta disposición, la Compafiía no 
ádniítirá bulto alguno de ('(luipajo que lio lleve c l a -
ramente estiimptuio el nombre y apellido de su due-
ño. :iíi como el del puerto de destino. 
Ue más pormenores imoootírá su oansiysatarto 
M. Caivo, Olioioi o. 38, 
E L V A P O R C O R K h O 
c 
capitán G - R A T J 
raldrá p a n A j^I ^ fSt 0 t 
P u e r t o H i c o , 
7 S a n t a n d e r 
por orden del E x i m o . Sr. Gobernador General el 
dia 8 de Agosto fe las 4 de la tarde llevando la 00-
rrespondeucia pública y de oücio. 
Admite pasaieros para uichos puertos. 
Carga para Puerto Rico. Santander. Cádiz y Bar-
celorta. « * 
Tabaco: para Puerto Rico. SantAnder yCadíz . 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
d e p a í á i e . 
L a s póliza» de carga se firmarán por los oousigoa 
tsrios antes de correrlas, sin cuyo requisito serir 
nulas. 
Recibe carga á bordo hacta el dia 7. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta Com-
pafiía, Rprnbado po^R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1S?7. el cual dice a*í: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que DO lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
Do más pormenores impondrá tu ooDstgcar,ario 
M. Calvo. Oñcio» n. 28. 
A v i s o ! l o s c a r d a d o r e s , 
Kstíw Compafi íe/no responde del retraso o extravia 
que sufran'os bultos de carga q i e n o lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de ¡as reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo» 
, n%.im 
^ L A ^ S T S Í Í H I P L I Ñ Í T 
los rápidos ra^sres corrsoa arasrioanoi 
MASCOTTE Y OUVETTB, 
Uno ae estos vapores «au»ra cts este puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde eé toman los trenas, 
liegatitlo les pasajeros á Kceva York sin cambio a l 
.runo, pasanno por Jacksonville, Savx.naoh, Charles 
ton, Ríchmond, Washington, Filadeiflay Baltiruore. 
St, venden billetes para Nueva Orleans, St- LOQÍS, 
Chicago, y todas la» principales ciudades de loa Esta-
i.is-UnidoE, y para Europa aa combinación con las 
mejores l íneas de vapores que salen da Nheva YoHc. 
Bi'Ietcs de ida y vuelta á Nueva YorV, $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el casteUaao. 
Loe días de salida do vapor no se despachan paaa* 
ponen depués de las once de la mefíana 
, A V I S O . — - P a r a conveniencia «le los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los K a -
tados Unidos estará abierto basta miro a hora. 
B . L e i í e a C i i s v C o m , S-. e a l 
M « v c n d f i r « i i S S S , s i l t o e . 
I 734 156-1 .11 
« I t O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y O * 
8 , O ' R U r L X / S r . 8 . 
Esquina 4 Mercader»». 
H a c e n pagos por e l cablee 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, N á 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremou, clambor 
zo, P í f í» , Havre, Nantes, Br.rdeos, Marsella, Lillo, 
LVOE, Méjico. Veracruz, San Jaan de Puerto Rica , 
etc.. eM-
L Í N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
ID comblnacióa con los Ti^es á Europa, 
Vspacm 7 Centro América, 
fie liarán tres mensuales, saliendo 
los vapores fio este puerto los días 
IO. ZOy 30. y del de -Kfew-Tork les 
d ías l O . 20 v 3 0 de cada mes 
8 L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
oauitán L A V I N 
laldxaDara N E W Y O R K a. 10 de Agosto i la* 4 
aa ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
También recibe earea para Inglaterra, Daraburgo, 
Breuicn. Amsterdau, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa oou conocimiento directo. 
L a carga aa recibe basta !a víspera de la salida. 
L a correspondencia tolo ss reciba en la Admini i -
tración de C orreos. 
N O T A . —h/tta OompatUa tiene abierta ana pdllia 
flotante, así para e s t a t í n c i eomo para todaalM de-
más , bajo l a cual pueden ase^traise todoi Í0« as'ftC-
toa qte se emiiarqnen ea a i vaporoa. 
Liatnacio» la-atenolon iie ios «eñ o re», pasa jar o» lia» 
cia el arti. 'il.i 11 ,lol Reí l; inu iito de ppeajes y del or-
•u :i v rée'njeu interior dé los vapotes de esta Com-
pañía, aprch '.b |)..r U . O . dei MtnMeno de Ul tra-
mar, fecba 11 de Xo\ iembM de l í S 7 , el cual dice así: 
" L o s pasajT.is deb.'r'in oscl-iblV sobre todos los 
bultos de »u e.mipaje; su nombre y el puerto .̂ e des-
;IIM.. ,-.MI -o-i M súí letras y cwn la mayor eianitad 
F u n d i n í o s e en esta rtUpoaicióia, la Compai¡U no 
admitirá Imito iltjuuo de eíiuipaje que no lleye cía-
.-aoientif: e s u m p a d » oí'•'•mbro ^apellido uu a aueuo 
ací «cirio í l del paertode de^.üiO. 
¡i . Ca iro , C.icios 33 
Sobre todatlas capitales y pueblos; sobre P a t r j a 
I f allorea, lu irá . M .'; -n r Santa Craz do Tene.-i/e, 
¥ E N E S T A I S L A 
•obre Matar zas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara , 
C s l i - r i í i ! . Sagua la Grande. Trinidad. Cienfue^oa, 
Sancti-Spírifus , Santiago de Caba, Ciego de Avila , 
Mai r-aniilo, Pinar del Rio, Gibara Pverto Principa 
N o e r i í a s . ato. 
¡ i . m m m ¥ m m . 
B A N Q T J E B O S . 
a , O B I S P O , ^ 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PSE E L CABLB, 
Facilitan cartas ás crédito 
y giran letras á corta 7 larga rists 
Sobro N E W - Y O R K , Ü Ü S T O K , C H I C A G O , S A J I 
F R A N C I S C O , N C f i V A O R L X A N S , M E J I C O . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M S N , B E M Í I N , VI E N A . A M . S T K R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , asi cemo sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T E A C L A S E Dm 
V A L O R E S P U M L I C O S . 
1 0 8 , ^ a U I A H , 1 0 8 , 
Enquiña á Amararv-ra. 
HACEN PAQ-C3 PCB E L 0ABL2 
Facil i tan cartas d e crédito 7 giran 
letras á certa y larga T i s t a 
lobre Nueva York , Nueva ü r i e r n i . Versen,*, MíJI 
co, Stn Juan de Puerto Rico, , Londres, París, Bar-. 
déos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ndpole* 
Milán, Gónova, Marsella, Uavre, L l l l e , N a n t e í , S&in 
Qnin t ín , Dieppa, To^uoaa, Venecia, Plorauc.;a, P a -
lermo, Turín, Mesma, así como sobra toda» las oa-
pí ta les y poblacionea da 
B g P A N A M I S L A g C A N A R I A » 
H I P A l * a O T O O M P -
C U B A 7^ Y 7», 
Hacen pagos poi el cable g i r a n - t ó r a í 4 corta y l w -
« vi*ta y d in cartas de cráf i to s o S * New YorSc, 
f a d e l & í . N o w O r l e a n o , San Franoisoo, Londroa, Pa-
ttg Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Imrortautes d» los Estado» ün idoa y Europa, a^í 00-
pio l i b r a todos la» paablotdo « o ^ i a T tu» provinolai 
G I R O S D E L E T R A S . 
C O B A , i r x r i a r s K O 43 , 
« M I E S O B i m r O 1 O B R A r l A 
1 » 
a D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ESTAN CONF01ÍMEÍ3 EN QUE 
I i H f l m i m m 
P E R O Q U E V A E O A . 
E S 111N P B E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M i l i C O N V E N I E N T E E N N I I M E R O S 4 8 E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos so lian cin ado con el usó del 
Licor Balsámico de 
E L 
hecLo exprésamenté para los países cálidos 
ü l i L I C O R D 
I D E C B - O I T Z ^ L E Z , 
CURA EL ASMA (ó abogó) Y LAS BRONQUITIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRITACIONES DE FECHO Y LA DISPEPSIA 
L L I C O R 
I D I B . < 3 - O I I s r Z J 5 L l L . I E 3 Z , 
C U R A L A G R I P F 4 ? , 
- Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S R U L M O N E S 
X j X i I O O 
I B O O U s T Z - A - I L I B Z , 
R O S D E L A V E G 
Y L A S I R R Í T A C 
Y L A S A F E L A P I E L 
Ha L I G O 
H D I B < 3 - O I s r Z J V L I B Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
I D I B <3-(D1<TZJ^XJ1B2Z, . 
P U E S E U Y A D E E . 4 T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distingui-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
J L I C O R D E B R E A V E G E T A 
Puede tomarse cuando hay desganó, palidez y falta de vigor. El L I -
rOJi 1)K BIvEA VEGETAL del Í)r. González, tiene buen gusto, casi 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. E l 
DE BREA DE GONZALE 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de pi'ovincias y en todos los pueblos. Pídase el 
c o r d e B r e a V e 
D E L . D R . G O N Z A L E Z 
¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vende en la 
O T I C A D E S A N J O S É 
Z H Z ^ Z B J ^ K T A . 1 1 2 , ü j ^ Z B - A J S T A . 
A p a r t e l a modes t ia , cabe la g lor ia a l doctor G o n z á l e z de h a b e r h e c h o conocer y p o p u l a r i z a r en la I s l a do 
C u b a GJ m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o que s e l l a m a A N T I P I R I N A . C u a n d o e n N o v i e m b r e de 1 8 8 7 e m p e z ó á 
a n u n c i a r la S O L U C I O N D E A N T I P I H I N A que l l e v a s u n o m b r e p a r a c u r a r toda c l a s e de n e u r a l g i a s y e n 
p a r t i c u l a r l a s j a q u e c a s , e l r e m e d i o e r a desconoc ido del pueblo, y h o y se h a g e n e r a l i z a d o de modo tal , que no 
B I C H O V I V I E N T E 
que no s e p a que c o n l a . 4 » í / í > / / , / 7 < f / d e s a p a r e c e n los dolores e n b r e v e t iempo. 
S O L U C I O N D E A N T I F I H I N A 
del D r . G o n z á l e z e s el p r e p a r a d o m á s r e ( # m e n d a b l e y perfecto que h a y e n e l m e r c a d o p a r a c o m b a t i r l a s j a -
q u e c a s y d e m á s dolores . E n u n e s t u c h e e legante s e e n c i e r r a u n frasco con s u correspond iente v a s o p a r a t o m a r 
la m e d i c i n a y s i ex t er iormente a g r a d a e l producto, in t er iormente se r e c o m i e n d a por s u grato s a b o r y l a jniveza 
de l a A n t i p i r i n a que ofrece toda conf ianza . E l pero que se p o n í a era que r e s u l t a b a u n poco c a r a — y p a r a que 
ese pero d e s a p a r e z c a , h a rebajado e l D r . G o n z á l e z e l prec io de s u 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á %té^ntu centavos plufa e n l u g a r de lo s ochenta c e n t a v o s á que an te s se v e n d í a , con lo que t iene e l p ú b l i c o u n a 
e c o n o m í a de u n v e i n t i c i n c o por c iento . 
E n los dolores fuertes de cabeza, e n l a s neuralgias de l a car / i , e n los dolores de unirlas i/ dientes, e n los de eos-
lado y de l e s lomos ( lumbago) e n los dolores de i j a r , e n l a é féHea, y e n los remnafimnos y r/otosos l a S O D U C I O N 
D E A N T I P I R I N A D E L D R . G O N Z A L E Z produce e l a l iv io inmediato . S e p r e p a r a y v e n d e en l a 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e d e l a H a b a n a i i í i m e r o 1 1 2 e s q u i n a á L a m p a r i l l a . H a b a n a . 
C 793 18 .11. 
D 1 L I 
. i 
J )E Á N T I P I I H Í í A 
i g r a n o s ó -20 c e n í i g r a m o s c a d a u n a , 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d m i n i n i s t r a r l a 
A N T I P I i l I N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E1T G E N E R A L , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R E S A L P A R T O , 
E N T U E R T O S , 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
S e t r a g a n c o n n n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
s e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i ó n . U n frasco c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 
l o s b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
DE VENTA EN LA DEOPSRIA DEL DE. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN p)AS LAS BOTICAS. 
C 613 
É l 
1 J n 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
Mnyence, F a v r e <tt Cié, 
« - R n A la de tJraagre-líatellére, P A . B I S . 
V I N O DE C H A S S A Í H G 
DIOMTIVO 
d « s d 
PZOC 
Victoria 
'"Sáncti-Spiritus, Cuba, Marzo 2 7 de 1 8 9 » , 
CERTIFICO: Que la '^ iña N, habitante de la Calle de S, Rafael fásj 
ecvnetida á un tratamiento persistente; debido á su temperamento linfá-
tico no tenia apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera que 
la Constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia evidente, 
1¿ que descuidada por largo periodo se convirtió en un estado escro-
fuloso. E n definitiva, fué aconsejada por mí la Emuls ión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, pudiend© 
decir que después de seis meses de haber empezado á tomarla el cambio-
ha sido tal, que no parece ser la misma persona. ? 
DR. J O A Q U I N P E R E Z . " 
Q u e d a d e m o s t r a d a u n a v e z m á s 
l a v e n t a j a d e e m p e z a r á u s a r la 
E m u l s i ó n de S c o t t e n t i e m p o , e s t o 
e s , t a n p r o n t o s e n o t a d e b i l i d a d , 
p é r d i d a d e apet i to , & c . 
P u e d e v e r s e s in e m b a r g o q u e lo s 
c a s o s m á s r e b e l d e s c e d e n a l uso 
p e r s i s t e n t e d e e s ta m e d i c i n a , q 
e s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y l a d ig i e 
r e n l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s 
E s t r e s v e c e s m á s ef icaz q u e 
a c e i t e s i m p l e , i m p a r t e v i g o r á 
n e r v i o s y á l o s h u e s o s y no t i ene 
r i v a l p a r a los n i ñ o s r a q u í t i c o s y e n f e r m i z o s . L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
l e g í t i m a I ! e v a a d h e r i d a s o b r e d a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l 
h o m b r e c o n u n b a c a l a o á cues tas . 
K c l i ú s e n s e l a s i t u i t a c i o n e s . D e v e u t a e n l a s B o t i c a s . 
5 c o t t v B o w n é . * 0 « i r n ¡ c o s , N u e v a Y o r k . 
La " f 0 S F A T I N A J" ALIÉ R E S ' ' es el 
alimento mas agradable v «1 más recomen-
dado para- los niños desde la edad de seis á. 
siotemoses. y parlicularmr'nt.e en el momento 
del desietey durante el periodo del creci-
mien'o. 
raci.iui mucho la dentición; asegura i * 
buena íormaoión de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, « inumle la diarre:» que es lau fre-
cuento en los niños. 
Píril, B.aYíDCí Vlctorlí y en tod»^UM f̂»rináclM. 
ESTRENIIVIIENTO 
Curttción por h>» 
TcrJ>i¡*rot 
l - S O U x a t i T o 0 t o r • - • " Laxat iToss jnro . í f 
sator agradablt, fieil de tomar 
P a r í » . 6. a v a n u s V i c t o r i a T «n u I j i ! » • ' i r m i c i « s 
£ 1 D v . J ) , J o a q u i n P é r e z , 
ue 
el 
l o s 
i 
FABRICANTE de PERFUMERIA INGLESA 
VICTORIA ESENCIA 
E l p c r í u m e el m á s e x q u i s i t o de l m u n d o . 
Ú L T I M A N O V E D A D P A R A E L P A Ñ U E L O 
B O U Q U E T P O M P A D O U R 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S D E F R A N G E 
AGUA de Tocador J O N E S 
T ó n i c a y r e í r e a c a n t c , e x c e l e n t e c o n t r a l a s 
p i c a d u r a s d e los i n s e c t o s . 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
LA J U V E N I L 
P o l v o s s i n n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a p t r a e l 
c u i d a d o de l a c a r a , a d h e r e n t e é i n v i s i B l e . 
• PARIS, 23, bctnlevard des Capncmes. 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
F R E R E S , 4 .meGreaier-Sl-Lmre, I ; l l i l r . 
m m FINAS y FALSAS - ROTACION DE Ü1ASANTB 
y PIEDRAS PE COLOR para BISUTEHOS y LAPIDARIOS 
K X P K D I C I Ó N l ' A K A H L K X T R A N J K R O 
o i i i m i n 
TONICO Y D I G E S T I V O VINO F E B R I F U G O 
E l V I N O de Q U I N I U M de A L F R E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto do la verdadera 
Quinina) constituye un medicamonto de composic ión deteiminada, rico en principios activos, sobre el 
cual paeden segurameivte contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de Q U I N I U M L A B A R R A Q U E los es recetado con gran éx i to a las personas débi les ó quebran-
tadas, bion por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos íal igados por 
un crecimiento demasiado ráp ido; á las j ó v e n e s que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E n los casos de Clorósis, Anémici ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar do los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildora* de ValUt produce efectos maravillo-o'; por su rápfdii a c c i ó n . 
P A R I S , l ü . r u ó J a c o b C a s a X . . n ^ E J S t J a - A . C H A M P I O N Y & C» S u c " - 19 . r u é J a c o b . PARIS 
tS V li K 1> K B|t T Ú D « 8 LAS F A R M A C I A S PB TODO* 1.0 9 PAI9K8 
C A L Z A D O E X T R A 
D E P E D R O C O R T É S Y C O M P . 
El mejor del mundo, cómodo, elegante j duradero; se acaban do recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles finas. Gran rebuja de precios por un mes. 
PASEO, Obispo y Agiiiar; BAZAR, S. Kaftiel y Aguila; HORMA GBAXBE, Aguila 201y HABANA 
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f V E R D A D E R A S P I L D O R A S M D " Km 
I Se tan •mpletd&a con «I mayor éxito ütmá* mas so afioi por la mayor tarto da lo« 
• MMlco« Rr»ncc»e« y ©xlrangaroa para curar ia A K S n t A , VhosoHtf i ímmlLLTmmiil^l 
• y {kcüllar el lXi*«rraíU d* In* H v n i m , J M U M M A 
I ttSís^^tssrs? ^ ™ s r s £ % ! * * "r0 ^ »n ******* 
t t t | i M é ***** M H ü t u r tftnét « f t n mtt mtttt nm m* n a » » . 
i d lspeuM da U*óo al ojia. 
r aMtftoa fraaea. a, 200 , f M Pildora, p . ro ^ « ¿ ¿ Z ? " " * * ***** 
I m p r e n t a j r E s t e r e o t i p i a d e l DIARIO DB LA MARINA, N e p t u n o y Z u l u e t a 
